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DIBMCCIOJS 
Z U L U E T A E S Q 
r A n w n r i s T j t A c i o i r 
I N A A N E P T Ú N Ó 
D P r o o l o s 
. f 19 meses T21-20 oro 
ü m o f l P o s t a l J 6 w. 
I 8 a id. 
TÜI-̂ U oro • Í ]2me39s fl5.00olati 
6 Id „ 8.00 I d 
3 i d . w . , J . 100 ici 
De anoche 
M a d r i d , F e b r e r o S . 
L I G A H I S P A N O A M E R I C A N A . 
S e h a c o n s t i t u i d o l a L l g r a H i s p n n o -
A m e r i c a n a d e i n s t r u c c i ó n p o p u l a r , 
c u j o p r o g r a m a c o n s i s t e e n p r o c u r a r 
l a c o n s e r v a c i ó n y p u r e z a <lel i d i o m a 
c a s t e l l a n o e n los p a í s e s d o n d e se h a -
b l a é s t e . 
P r e s i d e e s t a A s o c i a c i ó n e l e m i n e n -
t e d r a m a t u r g o d o n J o s é E c l i e g a r a y . 
A S U N T O A R R E G L A D O 
E n V a l e n c i a s e l i a s o l u c i o n a d o e l 
c o n f l i c t o á q n e d i ó l u g a r l a n e g a t i v a 
<lc los p a t r o n o s á a t e n e r s e íl l a d e c i -
s i ó n d e l E u s t i t u t o d e r e f o r m a s s o c i a -
l e s . 
E N F E R M O 
S e h a l l a l i g e r a m e n t e e n f e r m o e l 
M i n i s t r o d é l a G u e r r a . 
A T E N T A D O A N A R Q U I S T A 
O u r a n t c u n a s e s i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o d e B a r c e l o n a d e d i c a d a á l a 
c u e s t i ó n o b r e r a , s e h a l l e v a d o á, c a b o 
u n a t e n t a d o a n a r q u i s t a . 
l í a n s i d o r e d u c i d o s á p r i s i ó n v a r i o s 
i n d i v i d u o s , e n t r e los c u a l e s se c u e n t a 
]>llg-uel F u e n t e s , q u e f u é e l q u e a b o -
f e t i ó á S i d i b r l s h c , e n v i a d o e x t r a o r d i -
n a r i o d e M a r r u e c o s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n (a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s a 3 3 - 0 1 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d o . 
O R O P A R A C U B A 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o A*.—Hoy s e e m -
b a r c a r o n p a r a l a H a b a n a $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
e n o r o y l a s e m a n a e n t r a n t e , i r á n 
O t r o s $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 t o d o p o r c u e n t a d e l 
K m p r é s t i t o d e ( J u b a . 
C O M P L I C A C I O N C O M E R C I A L 
P á r i S f F e b r e r o 5 . - - A s e g ú r a s e p o r 
a l g u n o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
q u e l a s c o m p l i c a c i o n e s c o n T u r q u í a 
o r i g i n a d a s c o n m o t i v o de l e m p r é s t i t o 
q u e é s t a ú l t i m a n a c i ó n p i e n s a h a c e r 
é n A l e m a n i a p a r a c o m p r a r c a f l o n c s 
e s m í i s c o m e r c i a l q u e p o l í t i c a a u n q u e 
e l g o b i e r n o f r a n c é s e s t á t o m a n d o u n 
i n t e r é s m u y a c t i v o e n d i c h o a s u n t o , 
« l e b i d o á la m a g n i t u d d e los i n t e r e s e s 
c o m e r c i a l e s f r a n c e s e s e n v u e l t o s e n 
d i c h a c u e s t i ó n . 
N O M B R A M I E N T O S 
M r . P a n e L e f a i v r e h a s i d o n o m b r a -
d o M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a 
K e p ü b l i c a f r a n c e s a e n C u b a . 
A B O R D O 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o ^ . — E n c u é n -
t r a s e a ú n á b o r d o d e l v a p o r i n g l é s 
J J a m a r á , q u e se f u é & p i q u e a l c h o e a r 
c o n t r a u n a s r o c a s , e n l a c o s t a d e N u e -
v a E s c o c i a , t odos los p a s a j e r o s y t r i -
p u l a n t e s d e d i c h o b a r c o . 
P R O T O C O L O F I R M A D O 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o A y e r s e 
firmó e n S a n t o D o m i n g o e l n u e v o p r o -
t o c o l o c o n v e n i d o c o n los E s t a d o s U n i -
d o s . 
MantecíH del (>a-?teGa tercerolas . $13-15 . 
H a r i n a patente .Minnesot.a. A, $t).20. 
iMiidres , Febrero 8 
A z ú c a r cen tr í fus fa . pol. 96, íl 16Í . 64. 
Mascabado. 15?. Q>d. 
A z ú c a r de r e m o l a d l a (de la presente 
zafra, a entrejrar en 30 d í a s ) \hs. b A \ \ d . 
Consol idados e x - i a t e r é s , 88.3[4 
Descuento, Hunco I n g h l t e r t a , 3 por 
100. 
Ouatro por ciento e'-jpafiol 91.3iS. 
F a r í s , F e b r e r o 8. 
Ranta^francosa e t - i n t e r é s , 9 J . francos 
42 c é n t i i í i p a . 
í e l Wcaltier M m 
H a b a n a , Cuba, F e b r e r o 8 de 1905. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 29" C . 85° F . á 
las 1.30 p. m. 
T e m p e r a t u r a m í a i m a , 19' C . GG0 F . á 
las 4 a . m . 
3.er t r i m e s t r e d e t í ) 0 4 ÍÍ 1 9 0 5 . 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á los intero-
sados que en cumplimiento de lo prevenido en 
el Art. V I I de la Orden n. 501 de 1900, se les 
concodo una prórroga de ocho días durante los 
cuales cont inuará la cobran/.a sin recargo. Di-
chos ocho dias comenzarán á cursar e. día 7 
terminando el 15 del corriente mes. 
Desde el signiente día 18 Incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por ICO sobre la cuota, según está estable-
cido en el citado Art. V i l de la Orden n. 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 6 de Abri l del corriente año, 
incurriendo después de vencido este termino 
en otro recargo de 6 por 100 que con el ante-
rior formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Febrero 6 de 1905.—fil Alcalde Pre-
sidente, Dr. O-Farril l . c 323 3-8 
Sección Mercantil. 
N o t i c i a s O o m e r c i a l e s . 
Nuexm Y o r h , Febrero 8 
Centenes, A $4.78. 
Ueacuento papal oomeroial , 60 d i v 
8.1i2 á 4 .^4 por 100. 1 * 
Oambios sobre Ijondres , 60 d i v , ban-
queros , A $4.85.60 
C a m b i o s soore Uondre i á la v i s ta k 
4.87-85. ' ' 
C a m b i o s sobro Parla , «o Í , V j banqueros 
6 5 francos 5(IG c é n t i m ó a 
I d e m sobre H a m h u r ^ o , 60 d i v , ban-
queros, 95. 
Bonos r e j í i s t r a d o s de los Es tados U n i -
dos, 4 por 100. ex- inter^s, 105.1 [4. 
Centr í lu jraaer i plaaa, 5.118 cents 
C e n t r í f u g a s N? 10, pol. 96,oosto y flete. 
3.3(4 cts. * 
Mascabado, en plaza, 4.5|8 centavos 
A z ú c a r de mie l , en p laza , 4.818 cen-
tavos . 
M U E B L E S 
DE VENEGlá 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
v t r a b a j o e x q u i s i t o ; 
C U B I E R T A S 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a c u 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
A s p a o t o d o L a f l a z a 
l e b r e r o S de 1905. 
A z ú c a r e s — h & s cotizaciones de L o n d r e s 
por r e m o l a c h a nos demues tran que la ba-
j a persiste en aquel mercado. A b r i ó hoy 
íl 15^. S . l r k / . cerrando flojo á 15.9. 4; l [2^. 
E n los E s t a d o s U n i d o s se nos dice q u e 
aquel los refinadores han bajh lo su l í m i t e 
á 3.5[8 cents, c. y f. . 
N u e s t r o s compradores mues tran pocos 
deseos de operar como no sea á precios 
s u m a m e n t e bajos y en consonancia con la 
baja de los mercados extranjeros . 
A y e r , ú. ú l t i m a hora, se hicieron las .si-
guientes ' ventas: 
2,500 sacos cenf pol. 94^" ^ 1 % r s . a r r o -
ba en Cien fuegos a l costado. 
5,000 sacos centf. pol. 94 íl 7.30.66 reales 
a r r o b a en a lmacenes . 
Oambios—FA mercado rige con d e m a n -
d a moderada y flojedad en las cotizaciones 
por letras sobre los E . U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Oomarolo Banquero 1 
L o n d r e s 3 d j ? 
"60 drv 
P a r í s , 3 dfv 
H a m b u r g o , 3 drv 
Es tados Unidos 3 df 7 
E s p a f i a , s/ p laza y 
cant idad 8 d i v . 10.7[S 19. 
Dto . papel comercia l 10 á Vi a n u a l . 
Monedas ex tranjeras ,—Se cot izan h o y . 






l í ) . l I 8 
5 .7Í8 
8.7(8 
8.3(8 A 8.5|8 Oreenbacks 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a espaflola 7M.7|S á 7:Mi*S 
Valores y Acciones—1$o se ha a n u n c i a -
do hoy en la Bo l sa n i n g u n a venta . 
C O L E G I O D E C O M D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqceroi Ceaeren 
p . g P Londres, Bdjv „ fiO dpr 
Farfa, 3 div 
Hamburgo, 3 d ^ 
., 60 d p 
Estados Unidos, 3 div 8}, 
España 3\ plaza y cantidad, 
8 djv 
Descnento papel comercial 
M O N E D A S 
Oreenbacks S% 
Plata e spaño la 78% 
A Z U C A K I O S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 7 
Id. de miel polarización 89. 6 5jl6. 




19% P 8 D 
3^ p. anual 
Vend 
8?á pg 
ny* P Í 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
OBISPO 101. 
C212 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4% 6 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79»^ 4 79»^ 
Ureenbacks contra oro español 10S% á 108% 
Lomp. vendo 
FONDOS PÜBL10O3 
Valor. P . g 
E m p r é s t i t o de la Repdblica do 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otocarlas F . C. 
Cienfuegos á Vlllaclara 
Id. » id. id 
Id . l í Ferrocarri l Caibarlon... 
Id. 1'. id. Gibara á Holguin 
Id . lí San Cayetana i Vifialos." *.".*. 
Bonos Hipotecarios de la Compal 
ñia de Gas y Elaotricidad de la 
Habana. . 
Id. Compañía Gas Cabana _ 
Bonos de la Bepfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
W a t * i Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol ¿M la Isla de Caoa 
Banco Agr íco la 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 






















Oompadía de Caminos de Hierro 
deCílrdenaa y Jácaro 123^ 124^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 123 125 
Compañía del Ferrocarril del Oee-
te.;. 136 s í n 
Compañía Cubaua Central Reü-
Way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones 58 Sin 
Ferrocarrr oe Gibara íi Holíruln.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas - . . . - 10^ 15 
Compañía de Gas y Flectricidud 
de Habana - .. E 5 ^ 58^ 
C mpaCía del Dique Flotante 7!) Rñ 
Bed Teie íónica de la H^Dana. '0 100 
Nneva Ffibrica d e l i c i o 106 Sin 
Compahia Lonja de Víveres d e U 
Habana...'. Sin 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraciones y Sanea miento de 
Cuba 105 110 
Habana 8 de Febroro de 1905. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUfCS DR T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 8: 
De Ceiba, (TIonduras) en 26 dias gta. cubana 
María Josefa cap. Serra, tonds. 83 en lastre 
a VVickes y Ca. 
De New Castle, en 24 dias vap italiano Marga-
retha, tonds. 2115 en lustre a R Trufíin y 
Comp. 
De P.íscagouia. en 0 dias gta, ing. Deltr cap. 
Baxter, tonds. 317 con madera a L Pía y 
Comp. 
S A L I D A S 
Dia 8: 
N. Y o r k , vap. italiano Margaretha. 
12 meses ... fll.OI nUt» 
6 id 7.00 l i . 
3 Id. 3.75 id.. 
ga. ~ _ ., 
J f y o r d e U o m á s S u i i e r r e z 
C / c © C i g a r r o s 
B i í s q u e s e e l V a l e e n l a c a j e t i l l a . 
J ^ í a b m 7 2 o r o s O u p e n o i e s 
AGKNCIA ESCAMEZ 
y S o c i e d a d e s , 
Movimieato pisajsros 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vap. amer. Vigi lan-
cia 
Sres. Antonio González—Vicente T r a v i e s o -
Joaquín Canay Silverio Dangelo Tom/is 
Fernandez—Pedro de E r a — G . Tennett y 1 do 
fam—Alfred y John—R. Bronn—Salustiano 
Suarez—Hau- Hause—Charles Boordman—A. 
Regan—George Prat Me Murdo Souráte 
Fernanzo—Antonio D o m í n g u e z - D . F l y u n . 
Para Cayo Hueso y T a m p i en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sres. J . H. Beland—Nap Leclere—M. Herold 
— J . Gimelich—R. R. Swwher - M , L . T h o m p -
son y S r a . — E . D. C r o w l t o n - I . VV. Strebig—A. 
Roy—F. Puentes—J. Meuéndez—R. Fernandez 
A. Patterson—J. T . Richards—J. E . Bituer 
— I I . C. Gunther—f. C. Hunter—J. Barret—Sta 
B. M. S m i t h - J . B. Cobb B. J . Stone—E. J . 
Spalding—H. Sebertu—W. Jones y 1 de fam— 
d r i g u e z - A . PArez—G. N. Honaldsun—E Fuen-
tes—J. Gtto—E. A. Mathcws—F. Uenderaon. 
L L E G A D O S 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. Henry 3. Graves—Irene W. Graves — 
John T . Berndes—John Ro^er.s-G. Ru^h—Gi-
les Dart—Esther Kellogg v 1 de fam—George 
W. Hartes—O. VV. Oppenheiraer - W . F . Lowe 
—Mabol T. K e n n e y - A n n i e V. Duroil—Wiliian 
Kropff—Clement-no, Kropff-TLaura P. Bassa-
ve—V. H. Cartmell—Sra. 'A. Cartmell—Chas 
Wcybrcch y 3 de fam - R. Koynold:?-Chas M. 
Sayman—W. C. Cnrtis-rT. H. G a e y - J . Howar 
—M. O. Brion—W. Fink—B. Banca,lona—Juan 
Bancalona—L. Goetz—Margaret Goetz—Clau-
dio Hernández—E. González——F. F e r r y — R i -
chard Brigg—Margarete Castle—Lizzie Gor -
don--M. C a s i l e - H . S. De Hess—J, W.. Dutt— 
C. P. W i ! I i a m s - G . A. Mi lh—C. B r a c k e n - W . 
Burr y 1 de f a m - R . Sichal — H . G r e y — E . Ha-
zard—B. H a n f - E . P. Miller—Maria H . E n r i -
quez—Clara y Enrique Castellanos-Maria Vic -
torine—G. H. Pendlston—J. B. Hull—S. Salo-
m ó n -W. St. Elmo Smitb—J. H. Brewster—H. 
L . Brewster—Trasa G ms—Ellenar J . Burtes— 
J . .M. Heale—C. A. Murphy y 1 de fam-Jero -
me C. Reed—R. Atterbury—J. Turner—Albert 
Young—E. Young—Antonio y Emel ina Vives 
—W. Taylor—Gertrude Taylor y 1 de famil ia 
— J . Tenney—J. Moore—R. Harrison—E Bron-
lev—J. E . Honafin—G. Bretnall—C. H . Brewn 
—W. Troklich C. H. Mann R. Stewart— 
Juan y Concha Garcia—VV. E h l e r y 1 de fam— 
H . Hole—E. A. Calves—Antonia Calves—Jhon 
Cobb—Fmma M. Cobb—Louise Hrooks—H. C . 
Burnban—E. Burnhan—E. Conklin—F. P i tk in 
—M. Oonklin—J. Pitkin—F. Pitkin—P. L o r i n a 
y 1 de fam—H. Amstein—H..Kewart—Alice C. 
Smith - H - Smith—L Carman—Ida Burghard 
— H . Quson—L. Molida—A. M o r r i s - R . Gilí— 
Q. BE. B e r g e n - E . P. H o p k i n - L e l i a Smith— 
Clara Thaxter—Wm E . Wcale—J. Da vis—P. 
Roopenian—W, Carveile—P. Hy ra ra en B. 
Dánke—A. Gaman—T. Handera—W. Dresser— 
M. l lamen—H. Hansen—B. Cressey—W. Cop-
pingei^-Mc Gregor—D. Tuttle—C. Burpee—8. 
Kiral)att—H. Woodbary—W. Reynolds—Gre-
gona Honioro—VVra. Chamberlain—D. Reynol 
—Gabriel Bellian—E. Ramis—Arburo Gaiindo 
—Víctor Pérez. 
De Veracrúz y Progreso, en el vapor ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. F r a n k Zengel—Sra. Josephine Zengel 
—John V . Pearse—Emraa Ruiz—Antonio J . 
Colom—José Hernández—Julio Rese l l ó I g -
nacio Gómaz del Toro—Juan de la Garza—Ra-
fael Montenearo—Zacaría? Astuy Marcial 
Zumbados—Basis Bagor—José Culil las—Hum-
bertg Peón—Miguel Monforte—Faustino E s -
calante—Lm i mo Cuesta—Nicolás Zamora— 
Pedro Pablo—Emilio Ubcda—Paula T o r r i j a s -
Encarnac ión G i l — E . P. de la Piedr 1—Felicia 
Rodrignez—Pablo Alvnre/—Manuel Dono — 
José y Ramón Cardona—María Rac ina—José 
García—Antonio Cortado—Rosa Mi C a l a f - A n -
tonio F . Cairo—Coveriana Ceriam—Pedro F e r -
nandez—Bernardino Cruz—Miguel Monfart— 
Juan L . Medina—José M.' Villapol—Francisco 
Marco—Benito López—Francisco de Paz—Ma-
nuel Gómez—Ceforino Garcia—\ntoii io Puron 
—Domingo Quevedo—Francisco García—Jesé 
Martínez—Antonio Casas—Salvador Pellicer— 
José Gutiérrez—Felipe Luis -Antonio C a r b a -
11o—Epifanio Otero—Manuel Riobo—H. Dea • 
ken—Manuel Tapia y 20 de transito. 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k , vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ca 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfla gta, amer. D. H. Rivers, por L V 
Placé . 
N. Y o r k vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz. vap. danés Saint Croix 
por A. Ibern v Hn° 
Delaware, (B. W . ) vp. ing. Eskide, por L u i -
V . Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
N. Y o r k . vap. amer. Méx ico por Zaldo y Cl 
Nue va York , vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V . Placé. 
N. \ ork, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V . Placé 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedei 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Buaues desnachados 
Matanzas, vp. esp. Niceto, por Galban y Ca. 
De transito. 
Tampico, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Ca. 
De transito. 
Sagua, vp. ingl. S. of Dorer por L . V. P lacé . 
Lastre. 
Cartagena, vp. alem. Andes por Heilbut y ' 
Rasch. Lastre. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Con 68 pacas, 131 tes. tabaco y 108 bultos, 
provisiones, frutas y viandas. 
N. Orleans, vap. cub. Régina , por R, Truffin 
y Ca. 
Con 275 mil galones miel de purga. 
N. Y o r k , vap. italiano Margaretha por R. 
Truffin y Ca. v y~ 
Con 575.000 galones miel do purga. 
V U E L T A ABAJO S. S. Co. 
L n Junta Directiva de esta Compañía en se-
!Í3n celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre ú l t imo, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español porcada acc ión , equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
l uoron erait idas, según el acuerdo tomndo en 
la Junta General extraordinaria de accionis-
tas celebrada e i 23 de Febrero de 1903. 
Desde el próximo dia 15 del presente mes, 
pueden acudir los Sres. accionistas ¿ e s t a A d -
ministración, Zulueta 10. bajos, provistos de 
los t í tu los que acrediten el n ú m e r o de accio-
nes que posean, en dia y hora hábiles, á fin de 
percibir la .suma quo les coi responda. 
Habana 7 de Febrero de 1905. 
Joaquín Mz. de Pinillos. 
Administrador Secretario. 
C-330 8-9 
N a c i o n a l d e C u b a 
tositario del Gobierno. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S C y 
3 . 0 0 0 - 0 0 0 „ „ 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 
I d . s u s c r i t o 
77 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ | 
O í i o i j t i j a j ^ > 3 7 i x i . o Í 3 2 f c a , l ? O X J X 3 ^ 3 L S V - X X e t i o p i a . a , . 
S u c i i r s a l é s : C A S I A N O H A l í A J N A . 
SAGUA. LA. U í t VN.) 5, 
S VNTíAGü D E C U S A , 
Agentesespocialeiea todo.lo; pa I: JÍ nerJiil3< 13 U Rsolbllov.da J J ) k, y u o r r a í p í a -
sslesen laspnncipales ciud ido» d i A u i r o i , a i r i p i / i l <Jxoren> J.-iaisd. 
Clrece toda clase do faciliJadoi oanoarlas al ópqaia^pip y al u VJÜOJ. 
C u t n t . u s C o n ¡ e n t e s . C obros ¡>or c u e n t a aqenrt . 
í f i r o de l e t r a s , C a r l a s de C r é d i t o , 
F a g o s 71er C a b l e , C a j a de A h o r r o s , 
C o m p r a y V e n t a de V a l o r e s . 




- M A ^ ^ I L L a 
COHPÁNIA CUBANA 
D E 
I N V E R S I O N E S , CONSTRUCCION S Y DOTES 
O f i c i n a C e n t r a l : M e r c a d e i ' e s 2 2 . 
T o l c l . 04^6 J - A p a r t a d o S«"í;{. l l a h a n a . 
DH'OSITAHIDS.DK LOS FONDOS DE LA COMmiA 
H . t ' p í n a n i i y C o m i i a i i i a . 
O . L a w t o a Ó l i i l d s y C ó i n p a f t i a . 
T l i e K o j a l B a n c k o f C a n a d á . 
l » : » i i c o d e L o n d r e s y d e . ^ l ó v i c o . 
C'i ¡n ido se nos pida ([110 tomemos C c r -
t i í u a d u s de i n v e r s i ó n en otra C o m p a ñ í a 
ó que ahbrremos bajo cua lquier plan ó 
s i s t e m a , r e c u é r d e s e que E L G U A R -
DI A.X fiene i)erfectameiite garant izados 
sus (erlilicndo.s do nhorro con p r i m e r a s 
hipotecas sfíhro<fincas urbanas en la H a -
b a n a . y electivo en l ó s Hancos para poder 
p a t r i o s tocios íi su venc imiento , como-
r.-m di-;pnc:-ta íl demostrarlo . Y^ue la as-
cendencia de ( o n t r i h u c i ó n pagada p o r E L i . 
( j í U A H D Í A N en el a ñ o e c o u ó m i c o ac-
t u a l f u é de $9()().<5:") centavos . 
K L ( j C A N D I A N jnerece nuestra p r i -
m e r a fonHÍderac ión p ó r el gran n ú i m r o 
de negocios• e n v igor , no igualados por 
n i n g u n a otra C o m p a ñ í a , por la so lvenc ia i 
y a r r a i g o dtí sus Directores y por la fide- | 
l i d a d y honradez con que c u m p l e sus | 
c o m p r o m i s o s . 
C 254 F 1° 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I K O A D M U T U A D E P R O T E C C I Ó N V A H O I ^ K O ( S F O U U O e u V I D A ) 
Domicilio Socia): E M P E D R A D O 42 Haoana. T c l é f o n o i i í i i i . 939 Aparíaáo miin. 909 
D e p o s i t a r i o d e los f o n d o s : É d n c o N d c i ó n a t de C u b a . 
S u b s c r i b a V d . u n a O b l i g a c i ó n á L o t e s , p a r a p r o t e j e r í l s u f a m i l i a ; e s m e -
j o r q u e u n a D o t a l , y v a l e m á s q u e m i l l o n e s d e C e r t i í i c a d o s . 
Protejo al a n c i a n o y al i n v á l i d o p a r a el trabajo m i e n t r a s v i v e n . A u x i l i a al n i -
ñ o en los pr imeros a ñ o s de la v ida , a u m e n t a n d o el C a p i t a l Cons iderablemente . 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D i : ( T H A " a m o r t i z a e l 60 por 100 de Bonos 
a n u a l m e n t e , m á s que entre todas las Sociedades r e u n i d a s . 
R e p a r t e el 50 por 100 de los beneficios e n f o r m a de L o t e s , entre las Ob l igac io -
nes amort i zadas y r e s e r v a el 20 por 100 p a r a las que no lo í u e r o n . 
H a c e p r é s t a m o s en g a r a n t í a s de sus m i s m a s Obl igac iones , lo que prueba la so l i -
dez de la Soc iedad y el v a l o r garant izado de el las . N o cobra derechos de i n s c r i p c i ó n 
C A M I S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D E C A M I S A S 
Se veruieii i u propui-ción dos fa&iulíias nue-
para hacer ojales, en" Mercpderes40, altos. 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWeci ia e n l á j a t e , el año 1855 . 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c e n t i n u a s . 
V A L O R responsab le 
h a s t a h o y ....536.924,613-00 
I m p o r t e de las in -
d e m n i z a c i o n e s paga-
d a s h a s t a l a fecha. . J 1,548.714'74 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madnra y ocupadas 
por familias á 17^ centavos oro español por 
100 anual . 
Ca- as de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odogas á 32]^ y 40 centavos por 100 anual re -
pentivamen te. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1". de febrero do 190'). 
C 252 26- F 1 
I e c r e t a r i a be l o s g r e ü o T 
d e l a H a b a n a . 
Registrada en:, la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 188S, en Lampa-
ril la 11. 2 íLon'a de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8. —Habana.—Apartado 895. 
E s t a Secretarla á la que cstftn asociados C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabr i -
cantes y detallistas de todos ]OÍ gremios, de-
sea hacer píiblico que no se cobra cuota algu-
t a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s e g ú n la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptoros á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
t a r á y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901 
C 143 26-13R 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
K S Q U 1 N A A M K K C A I> I J I t K S 
Hacen pa^os por el cabla. Faclllcan cirú> 
de credito. 
Giran letras sobre Londres, New York. No\f 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florea-
d a , Nfipoles, Llabod, Oporto, Gibraitar, Bro-
men, Ham burgo. Paría, Havre, Nantes, Bar* 
oeos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vcraoraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc._, etc. 
sobre todas las capitales y pue B; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Toneriíe , 
tobre Matanzas, Lárcenas, Remedios, 25a 
Clara, Caibaném £agua la Grande, Trinidad 
Cienínegos , Sancti Spiritua, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, 
bs i s Puerto Prínc ipe 7 Nue vitas, 
c l 78 1 E 
vas  
1790 8-8 
í m í 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o r i g i n a l m e n t e es tab le d a e n 1841: 
Oirán letras i la vista sobre todos los Banco 
Nocionales d i los Estados Unidos y dan espa 
Oial atención á 
TransíereDcias p r el catils. 
c 4 78-1E 
J . A. Y 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de la misma, que de confor-
midad con lo que prescribe el articulo 20 del 
Reglamento, desde esta fecha y durante el 
mes actual, tienen á su disposic ión los libros 
de contabilidad de la Compañía , para su exá-
men, en cl despacho dol Sr. Administrador, 
calle de la Amargura n. 31. 
Habana, Febrero 1° de 1905. 
E l Secretario, 
tT. 31, C a r b o n e l l y K u í z . 
C—303 8-3 
Gomiailía l e í F e r r o c a r r i l í e Matanzas 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta do las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 89 de dos por 
ciento sobro el capital social, e fec tuándose su 
pago en moneda americana ouc es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en l a 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta c iu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una á 
tres de la tarde, á la Agencia fi cargo del Vo-
cal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzas, Enero 26 de 1905.—Alvaro Lavas^i 
d a , Secretario. C216 13-E82 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Bsce pagos por ol cable, f-cilUa cartas da 
crédito y gira letras á corta y lar j a vista sobre 
laa principales plazas de esta Isla, y 1 u aa 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, físfcadoa 
Unidos, Méjico, Arg tina, Pue-fco R'co, CJUl-
na, Japón y sobre todas lá ) ciadaaa? y p a i -
b!ofl de España, Islas Baleares, Canarias á 
I ta l ia 
c 179 78-23 E 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(B. en O. ; 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre No ^ York, Londres, P a -
rís v sobre todas los capitales y pueblos de Ea 
pasa é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Segaros contra ta 
oendloa. 
" Z O - O T T - é L I a " 
c2 166-1E 
N. C E L A T S Y Como. 
I O S , A g u i a r , I O S , e s q a t t M 
a A m a r o u r a * 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o j g i t t m l e t r a s 
a c o r t a y l a r a r a v i s t a , 
sobre Nueva York . Nueva Urleans, Veraora 
M é x i c o , San Juan de Puerto Bico. Londres, P a 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamo urge, Roma 
Ñ á p e l e s . Milán. Genova, Marsella, Havre, L l 
lio, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse 
Yenccia, Florencia, Turin , Masino, etc. así 0 0 
Dio sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a f i a á I s l a s C a n a n a s . 
C1610 166-14 AíJ 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfla. New Orleans. San Franoisoo^ 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás car 
BItalos y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Enropa, «al como sobre todos 
loe pueblos da Espafia y capital y puertos da 
México . „ o _ „, 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizo^ 
bles en la Bolsa a s dicha ciudad, cuyas ootlaa 
aloaea sa reciben por cable diarla me ata. 
c3 781E 
. A / V I S O S 
C O M P R A D E C I L I N D R O S 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
ciudad de la Habana. Habana 1? de Febrero 
de 1B05. Hasta la una de la tarde del d ía once 
de Febrero de 1905, se recibirán en esta oflei-
na, T a c ó n n ú m e r o tres, proposiciones en plie-
go cerrado pasa la venta á esta Jefatura de dos 
cilindros aplanadores de vapor con accesorio 
roturador de macadam. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públ icamente á la hora y 
fecha mencionadas. E n esta oficina se facili-
tarán impresos de propos ic ión en blanco y se 
darán iuiormes á quien lo solicite. D. Lombi-
11 o Clark, Ingeniero Jefe. C. 297 6-2 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de ;odoi los valores que se cotizan en la Bolsa 
Pi ivada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 3 esto importante ramo de las i u -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4}4 de la Urde.— Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 2Ü-8 F 
L A S SRTAS. J O E R G Y B E L O T 
participan al apreciable público, que su casa 
está alquilada á la Sociedad I . M. C . A. á la 
cual se e utregará el d ía 15 del corrionte mes. 
Lo quo avisan á los abonados para que pasen 
á recojo r sus ropas de baño. 
1811 4-8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
el viernes 10 del corriente á la una de la 
t a r d ó s e rematarán en la calle de San Igna-
cio núm. 16 portales de la Catedral, por cnen-' 
ta de quien corresponda, 20 docenas de som-
breros adornados para señoras y niños y SfiO 
piezas trenza de e lás t i co blanca y negra.— 
Emti ió Sierra ' 3-8 
I N G E N I O C K N T K A L " N A R C I S A " 
Es ta Compañía, propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad d é l a 
Habana en dos de Junio de 1900 ante el Nota-
rio Sr . José Ramírez Arellano, hace públ ico 
Ímra conocimiento de los tenedores de cédu-as hipotecarias sobre la referida finca, que e l 
viernes tres del entrante mes de Marzo, á las 
dos de la tarde, y en el escritorio de la Compa-
ñía, situado en la calle de Aguacate número 
128, entresuelos, se verificará el sorteo de trein-
ta y una (31) de dichas cédulas, para su amor-
t izac ión. Lo que se anuncia, á fin de que pue-
dan concurrir á dieboacto, por sí ó por medio 
de representante, los tenedores de cédulas qua 
lo tengan por conveniente. 
Habana, Febrero 4 de 1905. 
North American Sugar C! 
J O R G E R F O W L E R . 
Presidente. 
-8 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
AGUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y COIWIP 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Á.el4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
L 
a 
n ú m . 
J f c typmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- L'206 78—18NT 
D I A R I O ^ 
' L A ^ M A l i l N A ' — E ^ t ó f t 4» 1» «sañan».—-Febrero 9 de 1905. 
11 K l -
í á 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
t 3 
, . , , ^ „ m o m f t r ' i i - e l afio de 1605, l a o s t ü y g lorioso p a r a la» I d rus 
p a r t e del l i b r o E l 
C e r v a n t e s S a a v e d r í 
^ " ^ " ^ e n í S r i o , A r t í s í i c o y M u s i c a l , que se c e l e b r a r á e l d í a 
27 de M a j o de 1905, con « r r e g l o á es te 
O 3 ? * - T I B 2 - a 
S e r á n a j u d i c a d o s los s igu ientes p r e m i o s : 
D 9 £ " D I A R I O 1>K L A M Á R I ^ A . " 
M e d a l l a de oro y qui t i ieutos t r e i n t a posos on oro e s p a ñ o l a l a u t o r de l m e j o r 
Juicio Critico de l l i b r o i n m o r t a l £8 Ingenioso WuWgo Da* Quijote de la Mancha. 
D E L " C A S L V O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A " 
U D p r e m i o de tresc ientos pesos oro e s p a ñ o l y m i « e c e s i t de c i e n pesos do l a 
m i s m a m o n e d a á las mejores Obrn* Artisllcaa, cons is tentes en un asunto i n s p i r a d o 
en el Quijote y d e s a r r o l l a d o a l ó l e o ó á l a a c u a r e l a , en un l i enzo ó p l i ego de p a p e l 
de 80 c e n t í m e t r o s por 00, r e s p e c t i y a i n í i n t e , q u e d a n d o los a r t i s t a s e n l i b e r t a d 
a b s o l u t a de c o n c e p c i ó n y c o m p o s i c t ó i k , s ienippe que e l a sunto s e a conceb ido y 
d e s a r r o l l a d o con o r i g i n a l i d a d y c a r á c t e r . 
L a s obras que obtengan estos p r e m i o s p a s a r á n it s er p r o p i e d a d de l C a s i n o 
E e p a f i o l . 
D E L " C E X T R O G A L L E O O " 
T r e s c i e n t o s pesos en oro e s p a ñ o l a l a u t o r de l a m e j o r Biografía de M i 
g n e l de C e r v a n t e s S a a v c d r a . 
D E L A " A S o e r A C l Ó . ^ D K D F . I ' E X r ) ] E X T F ' S " 
T r e s c i e n t o s pesos en o r o e s p a ñ o l á l a m e j o r Composición Poética d e d i c a d » á 
C e r v a n t e s . 
1ÍEL " C E N T R O A s T l I U A X o " 
T r e s c i e n t o s pesos en oro e s p a ñ o l á lu m e j o r Novela, Narración ó Cuento 
escr i to en est i lo cervantesco . 
D E L " A T E N E O Y c t t t C U L O . D E L A H A B A N A " 
U n v a l i o s o objeto de a r t e á l a m e j o r Composición Mnücal en h o n o r de 
C e r v a n t e s . 
D E L SR. P R E S I D E N T E D E LA R R P l i n L K A. 
Trn va l ioso objeto de a r t e a l m e j o r e s tud io sobre la t e n d e n c i a m o r a l é i n l l u j o 
d e l Quijote e n las soc iedades e o n t e m p o r á n ^ H . 
B A S E S . ^ 
L o s t r a b a j o s que opten á los p r e m i o s d e b e r á n IraHarse a n t e s de l d í a 1 ° de 
M a y o de este a ñ o en p o d e r de l D i r e e t o r de l D r A R r a I>B LA M A R I V A . 
D e b e r á n s er i n é d i t o s , y los l i t e r a r i o s e scr i tos en cas te l lano , s i n e x c e d e r de 
u n a p á g i n a - d e l D I A R I O . 
A c o m p a ñ a r á á c a d a t r a b a j o un pl iego c e r r a d o en q u e c o n s t e n e l n o m b r e y 
l u g a r de r e s i d e n c i a del autor , s e ñ a l a d o en l a c u b i e r t a con el l e m a que c a d a \ 
e u a l adopte . E s t e Tía de e s c r i b i r l o t a m b i é n a i p r i n c i p i o de s u o b r a p a r a 
q u e se d i s t i n g a de l a s d e m í i s . 
D e c l a r a d o el p r e m i o , s e a b r i r á so lamente el p l iego que c o r r e s p o n d a a l t r a - ; 
bajo r e c o m p e n s a d o , y los re s tantes se i n u t i l i z a r á n . 
# E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a r á en e d i c i ó n e s p e c i a l los t r a b a j o s l i te -
r a r i o s p r e m i a d o s y l a s f i rmas de los autores , c u y o s derechos de p r o p i e d a d les 
^ e r á n r e s e r v a d o s . 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO. 
D . K n r i q n e J o s é V a r o n a . » 
T r i n o M a r t í n e z . 
A n t o n i o S . B n s t a m a n t e . 
J u a n R a n e e s Conde . 
J o s é A . G o n z á l e z L : i n n / a . 
P . A n s e l m o Moreno, de la O . A -
A l f r e d o M a r t í n M o r a l e s . 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO MUSICAL. 
D . S e r a f í n R a m í r e x . 
r T o m á s M u r . 
S r i t a . A n g e l i n a S i c o n r e t . 
D . C a r l o s A . P e y r e l l a d e . 
M i g u e l Melero . 
S r i t a . M a r g a r i t a H e y n e r i . 
D . E t e q u i e l G a r c í a . 
S i por c u a l q u i e r m o t i v o no p iut iesen a s i s t i r a l g u n o s do los J u e c e s de l C V r -
t a m e n , s u s c o m p u f í e r o s e l e g i r á n las p» CSOIK.S que. p r e v i a d e c l a r a c i ó n de no ; 
h a b e r s e p r e s e n t a d o a l concurso , h a y a n <lf r Mnpla/.arlcK. 
L o s J u e c e s , que p o d r á n r e u n i r á en a R ¡ a c c i ó n d e l D Í A RÍO D E T.A M A-
R I N A , t i con e l lo q u i s i e r e n h o n r a r n o s , d i í t a r á i e í ta l lo e n el pl.i/.o que m e d i a • 
de sde el d í a 1? a l 20 d e M a y o de 
P a r a obtener e l p r e m i o d e b e r á n KM t:. b a j o ; M n e r pDr s í m é r i t o i n f i c i e n t e , 
no b a s t a n d o e l r e l a t i v o en c o m p a r a c i ó n con i t ros l e l e s p r e s e n í ido>. 
N i r o h r s J l h ' r r n . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 de 1900. 
B o g a m o s á aque l lo s p e r i ó d i c o s qne se interesen por l a « g lor ian de la l i te 
r a t u r a c a s t e l l a n a , r e i m p r i m a n este a n n u c i o p a r a d a r l e m a y o r ]>nb;iei(l;i<l. 
D . 
í i n m 1 1 
A b o g á b a m 0 3 e n r e c i o n t e a r -
t í c u l o p o r q u e l a C o m p a ñ í a d e l 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e p r o l o n g a s e 
s u s l í n e a s d e l a p r o v i n c > a d e P i -
n a r d e l R í o , p a r a l a c u a l n o s u e -
n a n u n c a l a h o r a d e l a r e p a r a c i ó n 
y d e i a j u s t i c i a . A p e s a r d e s u 
g r a n r i q u e z a , q u e s u e l e s e r (•• •» 
d e c a p i t a l e s y e s t í m u l o d o G o -
b i e r n o s , a q u e l l a i n c o m p u r a h l c c o -
m a r c a e s s i e m p r e l a ú l t i m a e n t o -
d a s u e r t e d e b e n e f i c i o s , ; ! t a l p u n -
t o q u e l a m a y o r p a r t e d e s u s v a -
l i o s a s v e g a ? n o l i a n v i s t o a u n l u 
l o c o m o t o r a , q u e y a c r u z a l a s d e -
s i e r t a s s a b a n a s d e l r a m a ^ i i e y . 
U n ; e , i n d u d a b l e m e n l e , q u e l a 
v í a f é r r e a l l e g u e á i o d o s l o á l o g a -
r e a d e P i n a r d e l R í o d o n d e h a y a 
p r o d u c c i ó n q u e n e c e s i t e d e m e -
d i o s f á c i l e s d e t r a n s p o r t e ; p e r o e s 
t a m b i é n d e g r a n i m p o r t a n c i a « ; m -
a l l í s e a t i e n d a p r e f e r e n t e m e n t e á 
l a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s v 
p u e n t e s , p o r t o d o e x t r e m o n e c e -
s a r i o s a n t e s y d e s p u é s d e q u e s e 
c o n s i g a p r o l o n g a r e n a q ' u e l l a p m -
v i n c i a l a r e d í ' e r r r r - a r r i l ^ r a . 
S a n L u i s y H a n J u a n y M a r t í -
n e z h a n d i s f r u t a d o d e l a c o m u n i -
c a c i ó n f e r r o v i a r i a s i n h ^ b e r c o -
n o c i d o n i u n a s ó l a y m a l a c a r r e -
t e r a ; l o c u a l n o e p í i e r e d e c i r q u e 
s o b r e y a p a r a es-os p u e b l o s e s t a 
ú l t i m a c l a s e d o v í a s d e c o m u n i -
c a c i ó n ; a n t e s a l c o n t r a r i o , a h o r a 
l a s n e c e s i t a n t a l v e z m á s q u e 
n u n c a , p u e s t o q u e v e n d r á n 4 c o m -
p l e t a r l o s b e n e ( u ' i o . > d e l f e r r o c a -
r r i l , h a c i e n d o q u e á é í t í e a H u y a n 
l o s p r o d u c t o s d e m u c h o s l u u a r -
p r ó x i i n o s , p o c o m e n o s q u e i n c o -
m u n i c a d o s p o r l a f a l t a d o c a m i -
n o s í r a n s i t a b l t a; y d e i i c n a l m<> 
c a b e d e c i r q u e a u n q u e f u e s e ¡dosíl 
r e s u e l t a . Cfue n o l o e s , n i m u c h o 
m e n o s , ¡ a p r o l o n g a c i ó n d e l a s p a -
r a l e l a s d e l f e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
h a s t a O n a n e , n o p o r e.^o h a b r í a 
m o t i v o p a r a d e s i s t i r d e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s e n e s e t é r -
m i n o j u d i c i a l , d o n d e s o n m u c h o s 
l o s p u e b l o s , e s t a n c i a s , v e g a s y f i n -
c a s q u e c o n t a l m e j o r a r e c i b i r í a n 
e x t r a o r d m a n i ó i m p u l s o . 
T e r o es l o t r i s t e q u e l o s r e c u r -
s o s q u e d e d i c a e l l i s t a d o a i í b -
m e n t o d e c o m u n i c a c i o n e s n o 
s i e m p r e a l c a n z a n á l o ? q u e m á s 
l o n e c e s i t a n . A C n i a n e , p o r e j e m -
p l o , r a q u e d e d i c h o p u e b l o v e -
n i m o s h a h i a n d o " , s ó l a i n e n í e l e h a n 
c o r r e s p o n d i d o curco n i i l pesos e n 
l a d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p a r a 
o b r a s p ú b l i c a s q u e se h a h e c h o 
e n e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o s , 
p e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n d e l Sex-
u a d o : y c o n e s t a c a n t i d a d n o p u e -
d e h a í v r s e a b s o l u f a m e r t e n a d a 
a l l í d o n d e t o d o e s t á p o r e m p e z a r 
e n m a t e r i a d e p u e n t e ^ y d e c a -
m i n o s . & 
E s g r a n l á s t i m a q u e á e s t o , q u e 
n o es n a d a , se r e d u z c a e l a u x i l i o 
d e l E s t a d o á e s a l a b o r i o s a c o m a r -
c a . T a n t o ( i n a n e c o m o P i n a s d e l 
R í o e n g e n e r a í d e b e n fféf o b j e t o 
d e c u i d a d o y a t e n c i ó n p o r p a r t e 
d e l o s p o d e r e § p ú b l i c o s , n o s ó l o 
p o r l a o b l i g a c i ó n e n q u e c t t o s s e 
h a l l a n d e f o m e n t a r y p r o m o v e r l a 
p r o d u c c i ó n - a g r í c o l a , s i n o t a m b i é n 
p o r e l p e l i g r o q u e á e s a r e g i ó n 
a m e n a z a s i l o s K s t a d o » U n i d o s 
d e c i d i e s e n a d j u d i c a r s e l a s o b e r a -
n í a y e l d o m i n i o d e l a i s l a d e 
. P i n o s , t a n p r o p i a p i r a e l c u l t i v o 
d e l t a b a c o , e l c u a l , a l e n t r a r 11-
b r r d e d e r e c h o s e n l o s p u e r t o s d e 
l a U n i ó n s i g n i f i c a r í a p a r a m u -
c h a s r e g i o n e s d e l a i s l a , y p a r t i -
c u l a r m e n t e p a r a V u e l t a A b a j o , 
u n a c o m p e t e n c i a f o r m i d a b l e . 
Q u i z á s e s e p e l i g r o n o l l e g u e á 
• ;;'-e. p u e s s a b e m o s q u e e l 
P r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i c a , q u e 
y a s a l v ó e n o t r a o c a s i ó n e l m i -
m o e s c o l t o , t r a b a j a e f i c a z m e n t e 
p a r a i m p e d i r q u e s e c o m e t a l o 
q u e s e r í a u n a t r o p e l l o i n d i s c u l -
p a b l e , , y q u e e n e l m i s m o s e n t i d o 
g e s t i o n a , c o n n o m e n o r a c t i v i -
d a d , e l R e p r e s e n t a n t e d e C u b a 
e n W a s h i n g t o n ; p e r o a ú n a s í , 
n u n c a s o b r a l a p r e v i s i ó n , y o b r a 
p r e v i s o r a s e r í a í i n f u d a b í e m e n t e 
l a d e c o l o c a r á P i n a r d e l R i o e n 
c o n d i c i o n e s d e r e s i s t i r y d e f e n -
d e r s e s i m a ñ a n a s u r g i e s e c u a l -
q u i e r i m p r e v i s t a c o m p l i c a c i ó n 
q u e s i g n i f i c a s e u n a c r i s i s p a r a e l 
c u l t i v o d e l t a b a c o . 
S a b e m o s q u e a l g u n a s c o m i s i o -
n e s d e P i n a r d e l R í o , q u e ú l t i -
m a i i i c u t e h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a á f i n 
d e p e d i r l e a l g u n a s m e d i d a s b e -
m - l i c i o s a s p a r a d i c h a p r o v i n c i a , 
l e h a n e n c o n t r a d o d i s p u e s t o á 
p r e s t a r l e s s u a p o y o e n t o d o l o 
q u e s e r e l a c i o n e c o n l o s i n t e r e s e s 
g e n e r a l e s d e l a r e g i ó n v u e l t a b a -
j e r a : y s i á e s t o s e u n i e s e l a a c -
c i ó n , h a s t a h o y t a n e s c a s a , d e l 
C o n g r e s o , p o d r í a m o s e s p e r a r q u e 
c o m e n z a s e p a r a P i n a r d e l R í o 
u n a e r a d e r e p a r a c i ó n y d e ¡ u s -
t r e r a . 
n ¡ m m m . 
..' de Frhrero. 
j l í a y que h a c e r j u s t i c i a á F i l i p i n a s . ' 
¡ T e n e m o s (jae c n m p i i r nues t ro deber en 
F i l i p i n a s ! S o b r e este c a ñ a m a z o bordan 
b<>y a r t í e n l o s exce l en te s dos diMTios 
n e n y o r k i n o s : el <S'<t/i y e l Journal of 
Cammerce. lí\ Sun p r o c u r a q u i t a r l e s e l 
m i e d o á ios a z n e u r e r o s y á Iba tabaeft-
if ros a m e r i c a n o s , q u i e n e s pers i s t en en 
d e c l a r a r que se a r r u i n a n s i a q u í el a/.i'i 
(•;H y el t a b i c o del A r c h i p i é i a g o e n t r a n 
sin p a g a r derecho ó p a g a n d o s ó l o e l 25 
E l T o o i c u m F i s i o l ó g i c o d e 
B o e r i c k e & T a f e l e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
I n s i n d i g e s t i o n e s E s t i m u l a 
e l a p e t i t o , a y u d a á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
t o i l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
fifr&S l a s f a r m a c i a s . 
por 100 d e l a t a r i f a es 
que se p r o p o n e cu el hiu ( ^ 
E l J0urnal * / p u e r c o » c o ^ l 
a p r u e b a y r e f u e r z a e l argumento o* 
r i d o < j 9 e M r . T a f r . ^ f l ' 0 ^ ^ % 
r r a , h l presen tado ante l a c o n u s r ^ 
I f a c i e r i i d e l » e i m a r a Ba.in, a i a 
ese biU C u r t í s . E l m f a U t r o h a dicl io-
- E l C o n g r e s o h a motado una o} , 
por la c u a l e l t r á l i c o entre ^ 
U n i d o s y F i l i p i n a s s ó l o se podra ü a c e i 
en b a i r o s a m e r i c a n o s . C o n esto, el c. 
p o r f a d o r filipieo sufre l e s i ó n , pi>cs u t 
d r á qne p a g a r fletes raíis altos i^o 
u ñ é no d a r l e la c o m p e n s a c i ó n de que 
pague n q n í ñtt dereeho miis ba jo de nn 
p o r t a c i ó n y b a t t a que no pugne dere-
cho a lguno? , 
E l Journal reconoce qire esto es m 
e n r r i r Ixien; pero p r e v é — n o s i n melan-
c o l í a - q u e e l (V.ngreso no Ffeg^FA a 
p e n s a r ivsí; p o r q u e — a g r e í f a r - s o b r e 
que la o p i n i ó n prtb l ica p e r m a n e c e ind i -
ferente, c i er tos in terese s e g o í s t a s y es 
trechos t e n d r á n m/is in f luenc ia sobre la 
l e g i s l a c i ó n que e l s en t ido m o r a ! del 
p a í s . " 
A q n í t a m b i é n h a y u n a ' r e a l u l j d na-
c ional"' , como a q u é l l a de q n e hablo 
C á n o v a s . M u c h o m á s l i b e r a l es, en lo 
p o l í t i c o , l a r e a l i d a d , puesto q u e ha 
conced ido á F i l i p i n a s u n b u e n s i s t ema 
de gob ierno ; pero , en lo e c o n ó m i c o , se 
res i s te á e n t r a r por e l aro . Y o estoy se 
g u i o de q u e e n t r a r á a l fin; y como las 
F i l i p i n a s h a n de s e g u i r por largos afios 
bajo l a b a n d e r a a m e r i c a n a , a c a b a r á n 
por tener el cabota je con los E s t a d o s 
U n i d o s , c o m o lo t i ene P u e r t o R i c o . 
A q u í y a l c o B t r a r i o de lo que s u c e d í a en 
E s p a ñ a , el e l emento o í i c i a l , e l p e r s o n a l 
que g o b i e r n a , no e s t á d o m i n a d o , en los 
asuntos de F i l i p i n a s , p o r eso¡? " in tere -
ses e g o í s t a s y e s t r e c h o s " d e n u n c i a d o s 
p o r e l Journal, como e s taban u u f s t r o s 
m i n i s t r o s de U l t r a m a r rontrolaáospor 
loa a z u c a r e r o s malaguef ios , los h a r i n e 
ros s a n l u n d o r i n o s y tos n a v i e r o s y ta 
b r i c a n t e s c a l a l a n é s . 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , el m i n i s t r o 
T a f t y otros p e r s o n a j e s repliblie.amks 
son p r o t e c c i o n i s t a s ; pero, en e l caso de 
F i l i p i n a s , no lo s o n ; ó m e j o r d i cho , no 
lo son de l a m i s m a m a n e r a q u e esos 
p r o t e c c i o n i s t a s a z u c a r e r o s y fabaca le 
ros. E s o s h o m b r e s p o l í t i c o s profesan, 
en es ta m a t e r i a , i m p r o t e c c i o n i s m o 
leal , de b a e n a fe y á e graiuié allure. 
Q u i e r e n qoe el prodtrctor filipino sea 
t ra tado como lo qne es : un p r o d u c t o r 
n a c i o n a l . P u e s b i e n ; s i este c r i t e r i o 
a m p l i o es el q u e i m p e r a en las a l ta s re-
giones del p a r t i d o r e p u b l i c a n o , q u e es 
protecc ionis ta^ m e n o s p u e d e n e s p e r a r 
remolaeheros y a z u c a r e r o s a p o y o de los 
d e m ó c r a t a s , q u e ac p r o c l a m a n l i b r e 
c a m b i s t a s . G o b i e r n e e l p a r t i d o q u e g o -
bierne , en p lazo m á s ó menos lejano, la 
r e m o l a c h a y el n a u s e a b u n d o tabaco de 
es ta l i b r e R e p ú b l i c a p e r d e r á n el pleito. 
E s o s e v e c l a r a m e n t e ; lo qne e s t á en 
la p e n u m b r a es lo q u e v a á suceder en 
V e n e z u e l a . D e que p a s a r á algo no que-
d a la m e n o r d u d a ; p o r q u e M r . R o w e n , 
el m i n i s t r o a m e r i c a n o en C a r a c a s , p ide 
b a r c o s de g n e r r a con m u c h a neces idad , 
y d i c e q u e s i los E s t a d o s U n i d o s no in -
t e r v i e n e n pronto , i n t e r v e n d r á n a lgun as 
p o t e n c i a s enropeas . B l P r e s i d e n t e C a s 
H a y m u c h í s i m a s m n j e r e s quo ven 
a p r o x i m a r s e con v e r d a d e r o t e r r o r la 
fecha en quo debe o c u r r i r el flnjo, por 
el do lor intenso que e x p e r i m e n t a n en 
esa ó p o c a . 
T o m a n d o la s " G r a n t i l l a s " se n o r m a 
l i z a esa f u n c i ó n a l e x t r e m o de no c a n 
s a r m o l e s t i a de n i n g u n a especie . 
P í d a s e á la casa D r . G r a n t ' s L a b o r a -
tories, ,")5 W o r t h S t . . X e w Y o r k , e l l i -
bro n ú m . 12 q n e t r a t a de las enferme-
d a d e s femeninas . 
" L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s nn 
frasco m u e s t r a de C r a n t i l f a s . P í n d a s e . " 
tro s igue do paseo y b a i l e ; es l a contes-
i ; ic ¡ón que da á fas r e c l a m a c i o n e s ^ 
los d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o » . ; , | ^ (|„(. 
t iene la s e g u r i d a d de que no s<- riii | , .u.u. 
i á la f u e r z a c o n t r a é í f ¿ B * q u e se pgo 
pone r e s i s t i r y c r e a r una. s idnu'i . , , , 
c o m p l i í ' a d a , en la c u a l se t r i del p a i c r 
p a r a <itte sus a d v e r s a r i o » IA tomen en 
m a l a i « o n d i c i o n e s ! 
M e parece que e s t á jngaudte con fue-
go; porque, s i 61 se mostrase t r a n s í 
geule , la i n í e r v e n o i ó n a m e r i c a n a se re-
d u c i r í a á o c u p a r las a d u a n a s ; nmoifras 
qne si é l p l a n t e a u n a c u e s t i ó n de tuer-
Ult oso p o n d r á de m a l h u m o r al gohie,.. 
no de W a s h i n g t o n y se v e r á obligado á 
proveerse de u n a e s t a c i ó n n a v a l en Ve-
n e z u e í a ; con lo c n a l i r a i f a r * Fa í O n d n e -
ta de aque l g i tano v i e jo de S e v i l l a , 
qne, c u a n d o p e l e a b a . c o n s u mujer , te-
n í a que r o b a r nn c a b a l l o " p a r a sore-
g a r s e " . S e g ú n ól d e c í a . 
S i e l g e n e r a l C a s t r o s e entendiera 
con los E s t a d o s U n i d o s , como se ha en-
tendido el seftor M o r a l e s , PreaitUaite 
de S a n t o Donsin-go, se m o r i r í a de viejo 
en la P r c a i d e i u ia . F>1 s c R o r Morales 
«3 otro t ipo i n t e r e s a n t e de dictador 
b i s p a n o - a f n e r i c a n a . E n el World, de 
N u e v a Y o r k , M ha p u b l i c a d o que co-
m e n z ó por ser sacerdote c a t ó l i c o y col-
g ó lo iUi ' ib i tos p o r q u e h a b í a dos cosas 
que no le c a í a n e u g r a c i a : la c o n l e w ó n 
y e l ce l ibato e c l e s i á s t i c o . D e j ó la s o -
tana," t o m ó la e s p a d a y í l e g ó á capi ta-
near u n a r e v o l u c i ó n en f a r o r d e l sefior 
J i m é n e z ; y, logrado e l trio-nrío, tuvo 
u n a idea lu ruinosa, q u e m> f u é do 
sacerdote , pero, s í , de s a c r i s t ó f f : alzar-
se con el santo y l a l i m o s n a ; b i r l a r la 
P r e s i d e n c i a a l seffor J i m é n e z . 
V , a d e m á s , le b i r l ó el p lan de arre-
g larse con los E s t a d o s U n i d m ; con lo 
que h a re su l tado nn h o m b r e de l i r a -
do, dados los patrones cou «pie se niide 
en las rcpnbl ie-as " c o n v u l s i v a s " ; — 
puesto qner s i q u i e r a , e s t a b l e c e r á a l^ún 
ó r d e n en S a n t o D o m i n g o . E l sefior 
f l o r a l e s es u n P a d r e C a p ^ n con é x i t o , 
cou g r a c i a y c o a buen sent ido . 
x . y . z . 
LONGINES é í & S m \ 
reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
E L M A K G A R R T H A 
E n l a s t r ó y consignado íí foss^rfíores R . 
Truff in y C o m p a ñ í a e n t r ó en puerto a y e r 
el vapor i ta l iano M a r g v r e t / l a , proceden-
te de Nevr-Cast le ( I ) . 
E s t e buque ha siete despachado para 
N e w Y o r k , con ó7.">,0©0 galones de m i e l 
de purga . 
L A D E L T A 
Ton cargamento de madera e n t r ó en 
puerto a y e r p r o m í e n t e de Pascagouia la 
goleta inglesa De.Ka. 
E L R E G I N A 
E l Vapor cubano Reyina^ que s a l i ó pa-
ra N e w Or leans , despaelauio por los se-
noreff K . Truff in y C o m p a ñ í a l l e v a p a r a 
dicho puerto 27ó,00í ) galones de naiel de 
purga . 
J O Y E R Í A . 
Sort i jas , aretes, canelados, puLseras y 
temos completos de bri l lanteB, b r i l l a n , 
tes con perlas , br i l l an te s con r u b í e s , br i -
l lantes cou zafiros y bri l lantes eou (^me-
raldas , 
TiOS precios p i r a todws las fortuna-', 
desde 80 een ta vos f)ar de aretes ó sor t i -
j a hasta S&m. 
J.Borl)ylla.G6Wl8l8 52aI58. 
C272 1 F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
áelaCompíiilfa^^ TraMíticí 
A N T E S r > 3 
AFTOIÍIO LOPEZ Y P 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p í t a n r e r n i i m f c T ! . 
Saldrft para 
CORUÑA Y SAiTTAlTDER 
el 30 de febrero á cuatro de la tarde, 
vando ia correfipotiaencia pública. 
Aamite pasajeros y carga general, inclsso ta-
lero pera dieboe puertos. 
üec lbe aificar, ca lé y car:-o en part idas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasaies. 
LOB Dilletes de pa^a'e solo serán expedidos 
i r M a ia? diez del día de salida. 
Las pólicas de carga ao firmarán por el Con-
sipi.atarlo antee Ce correrlas sin cayo requisito 
s e i í n nulaa. 
6e reciben los documentos de embarque has-
Ic él día 17 y la carga á bordo basta e! ala 18. 
I a correnpondencia eolo BC admite en la A d -
n. m s t r a c i ó n de Correos 
De mis pormenores informarán sus oonslgaa-
tark-t: 
M. C A L V Q , O F I C I O S N U M E R O 2S 
I os polcas do carga- so fn insriln por el C o - -
s ipr atario antes de ^o^rorlnK^ « n « uyo reqvist-
i ó f e r í n nulas. 
Keoibe carga A bordo ba>wi. el día i6. 
M . ( A l . \ <> 
O í l C i O S NUMKHO M 
c a "itfii-: 
h í S U N S E T 
p \ R G U T C . 
C O M P A Ñ I A 
I I Í 8 H M 
o n t e v i d e o 
C a p i t á n M í r , 
f «Idi á para VERACRÜZ sobre el 17 de febrero 
llevando la correspoiMtcacla p ú t l i t u . 
f i S S C*R8R y P«a«JaTo« para dlcbo puerto 
1 es billetes de pasaje solo serán expedidos 




N E W - O R L M N S 
y v i c c - v e i * a . 
Vapores palacio nara pasajeros 
m cóiiíofes ? a i i i ü i a n e n t i i a f c c á m a r a s 
S a l d » ; d e l a H a b a n a p a r a N . O e l c a n s 
( ! c l a M M H t fie l a H É M M M ^ 
1 roos ios M A R T E S á las cuati o de la tarde. 
^ li<l s de N . í l r l e a n s ¡ x u a l a H a U a t i a 
. oa<vfl los SABADOS. 
P K B C U M p f ¡ P A S A J I í S . 
De la Habana 4 New Orleans y regreso á la 
Habnna en If clase a 35 
De IA Habana á New Orleans en ífclaM» 20 
De a Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Ortean» en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudad.i-
deS del Oeste, centro de loa Enados Unidos 
como f flTr.bM»n nara México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores paaaíeios se reco-
jo en los domieilios y se deapachan directa-
mente basta el panto de destino. 
L a Unea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
os Estado» Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para m a í detalles, Informes, prospectos, &c. 
dirigirse A i r r , 
J . W . F l a n a g a n , 
Agente general. 
Obispo 21. 
C I W 
G a l b a n y ( i a . 
Cousignatarlod, 
San Ignacio 36. 
l » E n 
, _ _ N U E V A L I N E A 
o e x / 0 1 * 0 3 O o i * x* o o 
COMPAÑIA HAMBuMüESA AMERICANA 
( H a t u h u r g A n v Q r i f a n L i n e f 
fcaldrá sobre Coruña, Havre, Dover v Harnturero 
• el 1° de M A R Z O el nuevo y eepléndido vapor a l e m é n « ' 
• e r í d ^ 1 1 6 4 fleie* m 6 d — y P ^ - » ^ ^ f ^ h U E ^ r e o e un trato ^ 
do d ^ . V , ^ ^ ^ r e . de gasto, desde la Machina á bor-
rrld0ftF^V^^ directo. 4 flete eo-
« • f a en « t L e i a l y para Enr América AíricS*a¿ííí?f̂ f«1íB?i•• E " ^ " ; Francia , Espafia y E a -
» o r g o é l e c c i ó n de la EmprewL *Atrlca' Au»tralla y Aeia, con t r a s W d o en "HafrTó Ham-
P a s a í i e n e J 3 ' W C o r * $29-35 oro Español 
Para cumplir el R, D del Gol^ i m P " ^ < > t & S S J Í S » 
en .1 vapor m á s etíulPaj¿ que e ? d e c ¿ ? a d l u'o^L"11' 22 de de 1903. no se a d m i ü r l 
en la^Cas* ConsignaUria. «eciaraao por el pasajero en el memento de sacar su billete 
C o r r e o ^ âríiSo'íi?.5 SSü^JBJUT ¿ r ^ * 8 í c 6 d ' í * 4 lo6 'W** Heilbut y Rasch. C 2o0 ^ t J ^ Á . L . U L T , S a n I g n a c i o 6 4 . H J i B A y A 
1 F 
EU nnevo y espli ndldo vapor 
P R Í N Z J 0 A C H I M 
Capitán O. l.olzc 
8>ldTá directamente par.» 
Veracruz y Tampíco 
;obre el T5 de feba ero de 1305. 
I ' R K C Í O S D i : P A S A J E 
R 3! 
P?ra Veracruz f 31 f 14 
Para Tampico $ i l í 18 
(i .11 oro espafiol) 
L a Comppfílí tendri un vapor reraokador á 
diHL.C! icior. de ¡o< señeros pasajeros, para con-
íiuririo» uoto ton su cijuipaie, libre de gastes, 
d< .nell»; de la MA» H l f í A al vapor trasat-
itnt.co. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E Í L B Ü T & R A S C H . 
S A N K i X A C I O 6 4 
C220 
A r m r t a d o 7 2 0 
7-8 F 
de 
FINILLOS. I Z Q U I E R D O Y C P . 
U c C á d i z . 
£1 vapor espafiol 
CONDE WIFBEDO 
C a p i t á n G i b o r m a n , 
Saldrá do erte puerto S O B R E el 30 de F E -
B R E R O D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e U r a n C a n a r i a , 
C a d i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos poertes 
en ros Amplias y ventiladas cámaras y cómod > 
entrepuente. 
También admite nn resto de carea, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
leroe el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s , i- C u , 
C20¿ 1J? 
i ' 
<!«• I ^ a r e e l o n i 
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señar 
Pantamarina 6 uno do sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará té on caso 
d e p í r d i d a de oígfin bulto. 
De más pormenores in íormau sus consigna-
tarios 
B r i J < t f , M o a f TÍOS if C o m p a ñ í f f 
M E R C A D E R E S 35. 
000 ltr>-?m7 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
AVISO AL COMERCIO. 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
J U A N F O R G A S , 
Capitán C A S T K L L 3 
Recibe carga en Barcolona hasta el 20 de 
febrero qae saldrá para 
H a b a n a , 
M a t a Hxas 
!f ( ' ienf'a<'f/os. 
T o c a r á l u l e i n á a en 




H a b a n a 8 de febrero rte 1905. 
C, BIxAJkCH // C « . 
U F I C I O S 20 y 22. 
C.329 10-9 F 
Compañía General Trasatlántica 
V A P O R E S C O R R E O T f R A N C E S E S 
Bajo contrito 'poittl CM el Gatam fn 
E l . V A P O R 
L A N A V A R E E , 
t a j u t a n P E R D R T G R O M . 
Kste vapor saldrá directamente para 
K 0 R U Ñ A , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
^ D M l T V c ^ A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente par» el 
resto de Europa y la A raérica del Sur. 
ÍA carga se recibirá únicamente los dlaa 13 y 
]é en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
riarse preoisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposic ión en la Machina nn 
remolcador que loa conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar em entrarán también una lan-
cha que conducirá loe equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el dia de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada pera salir. L a i m p r e s a no responde 
en absoluto del extravio de los equioajcB que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de Machi-
I M W S I Í K i ü 
E l v u j . o r 
Capitán M O N T K S »tó UVK 
Duran e la zafra del tabaco * i l d r i de Bat»-
baño los L U N K S y los J U E V E i á. U ¡ l e j * U 
el tren de pasajero tdques i l - í d i la a í t m i i 
de Vi l ianueva* las 2 y 10 de la tirda, p i r u l í 
Co lon ia . . 
F u n t a d e C a r t a * * , 
U a i l é n f 
C o r t ó n , 
retornando ios M I F R C O l ^ K S y S A B A D O S l 
los nueve dola mañana , para llegará Balaba 
nó lô i J U K V E S y DOMINGOS al amanacr. 
L a carga se recibirá diariamonto ea la e» 
tsc ióu de Vill.-vn java. 
Para mas informes 
Z C C U R T A I O . 
c 8 ' S - l Ei? 
I EMPRESA OE U M l l 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. e u C . 
A V I L E S 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
M u s ios dominios á las doce í e l í í a . 
PARA SáGUi i CilBiKIKT 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e U a b a a a á S a f f u a y T i c e v e m a 
Pasaje en 1 | r-0) 
Id. en 3? „... | j ^ j 
Viveros, ferretería. Iota, pstróleosi tWt) 
Mercanc as o-50 
D e H a b a n a A C a i b a r i é u y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í flO-90 
Id. en 3í | 5.30 
Víveres, ferreter:». losa, petróleo. (WJ 
Mercanc a. „ . „ - 0-5) 
T A B A C O 
D e C a l b a r i ó n y S a ^ u a 6 H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l carburo paga como mercancía 
A V I S O . 
C a m ( M á F l e t g C o r r í l ! 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana 4 
Oienfnegos 7 Palmlra y vice-versa | n 52 
O H W o w . . . • S 3 7 
Cruces y Lajas "¿•¿í 
BantaClar», E s y w a n z a y Ridas::::::;;: "S73 
f a r a más informes, Saa Pedro 6. 
S A L I D A S r . LA HABANA-
d u r a u l e e l m o s ú v l a b r e r o « l o 
1 Í H > 5 . 
y ^ o r M A R Í A H E R R E R A , 
D í a 5 , ft l a s \-> d e l d í a . 
P a n * N t i e v r t í i s . P u e r t o P a d r e , C i -
h a r a , M j U r p I ^ Banx-o . ' t . ( i n a n U i i u M n o 
(Molo á l a i d a ) y S:iiitiut;(* d e C u b a . 
\ ' . ' p o r J U L I A . 
D í a 9j íi f a s S d e l a t a r d o . 
P a r a N i t c v i t a s , P u e r t o P a d r e , ( so-
lo :í l a ida) G i b a r a , i i a m c o a , G u a u t a -
n a m o (solo a l a I d a ) , K a n t i a n o <ie C u » 
h a , S a n t o D o i u i u g o , S o n P e d r o d e 
M a c o r i s . P o i u e, M a y a ^ n e / , y S . JUÍMI 
Ütí I M i e r l o R i c o . 
V W p & í C O S M E D E H E R H E R A . 
D í a 10, (v ia.s S d e l a l a r d e . 
P a r a N u e v N a s , ( J i b a r a , V i t a . K a n e s , 
S a ^ u a áv. T á m i t u o , Bs ira< oa v S ; i n t i a -
gro <Ie C u b a . A l a v u e l t a t<M:aiá f i e -
m a s e n P n e r l o P a < l r c . 
V a p o r N U E V O M O R T E R A . 
D í a 15 , A h i s 5 d e l á t a n l e . 
P a r a N u e v i t a s , PIUM to P a d r e , G i -
b a r a , Sag l iM <le i á D a n i o , P . a i i u o a , 
G u n n t ^ n a t u o ( s o l o a la i<ia) y ^aiv4iat;o 
d o C u b a . 
S A N J U A N ^ ' 
D í a 2 0 , á. h i a 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t n s , G i b a r a . S a m á , B:i< 
nes , M a y a i l , l í a r a e o n y S a u t i a - o d í 
C u b a . A l a v iM'i ta t o e a i - á a d e m i s c u 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 2 5 , (i J a s 5 d e l a l a r d e . 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o Pa<lre . ¡Qf-
b n r » , M a y a H , B a r a c o a , G w i n t a i i a u i o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o «le C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 2 8 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a » , G i b a r a , V i t a , B a -
S 2 i u 2 w a T á " » ' " ' > 7 B a r l o a y 
S a . i t i a i f o d e C u b o , A l a v u e l t a t o c a r á 
a d e m a s c u P u e r t o P a d r e . 
t ü S S f á t S í vaPoro1 de loe dias B y 15, atra 
can en G n a n t é n a m o al muelle de la Caimane-
r a ^ los de los dias 8 y 26 al muelle de Boquo-
L a carga de cabolate se recibe hasta I i 
tres de la tarde del dia de salida, y cuarrf 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco i 
la tarde del d í a anterior. a 
L a carga para Santo Domingo y Puerto m 
d e U í a ? 6 reciblr4 I*s e",co de 1» Urdo 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S . e n O l 
06 78 1 £ 
I 
D I A R I O " D E X A M Á R I N A r " " ^ 6 ^ 1 1 ^e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 9 de 1905. 
Í [ i n i 
F u é d e s d e U i e g o n u e s t r o p r o -
p ó s i t o q u e e l C e r t a m e n L i t e r a r i o 
a b i e r t o e n e s t a s c o l u m n a s t u v i e r a 
e l c a r á c t e r d e u n h o m e n a j e d e l 
p u e b l o d e C u b a a l g l o r i o s o P r í n -
c i p e d e l oa I n g e n i o s . P o r t a l m o -
t i v o , e l D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A t u v o e l g u s t o d e v i s i t a r 
a v e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , p a r a s u p l i c a r l e q u e s e a d -
h i r i e s e á n u e s t r o C e r t a m e n , y a 
q u e s e t r a t a d e u n a g l o r i a d o t o -
d o s l o s p u e b l o s d e h a b l a e s p a ñ o l a 
y d e l a h u m a n i d a d e n t e r a . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , c o m -
p r e n d i e n d o a l p u n t o , c o n e l e v a -
c i ó n d e c r i t e r i o , e l a l c a n c e d e l a 
fiesta p o r n o s o t r o s i n i c i a d a , n o s 
h i z o e l h o n o r d e s u m a r s e á e l l a , 
o f r e c i e n d o a l e f e c t o , c o m o r e c o m -
p e n s a p a r a u n n u e v o t e m a , u n 
v a l i o s o o b j e t o a r t í s t i c o . 
C o n v e r d a d e r a c o m p l a c e n c i a i n -
c l u í m o s d e s d e h o y e n e l C a r t e l 
d e n u e s t r o C e r t a m e n e l p r e m i o 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , q u e h a d e m o s t r a d o u n a v e z 
m á s s u a m p l i t u d d e i d e a s y s u 
d e v o c i ó n á t o d o a l a r d e d e c u l t u -
r a , a l p r e s t a r s u c o n c u r s o , t a n l i -
s o n j e r o y e n a l t e c e d o r , a l C e r t a -
m e n o r g a n i z a d o e n h o n r a y p r e z 
d e M i g u e l d e C e r v a n t e s S á a y e -
d r a . 
A P R E N S A 
" E n n u e s t r a d e f e n s a " t i t u l a 
La Epoca s u e d i t o r i a l d e a y e r . 
A l o q u e p a r e c e , e l c o l e g a v e 
u n a t a q u e e n l a o r d e n s u s p e n -
d i e n d o l a r e u n i ó n d e l a A s a m -
b l e a . M u n i c i p a l d e s u p a r t i d o , 
q u e v e l a d a m e n t e a p l a u d i ó d í a s 
a t r á s e l ó r g a n o o f i c i a l d e l o s m o -
d e r a d o s a l c o n s i d e r a r p e r j u d i c i a -
l e s á l a d i s c i p l i n a e n e s t o s m o -
m e n t o s l o s d e s p l a n t e s t r i b u n i c i o s 
d e s u s o r a d o r e s . 
P o r q u e d i c e La Epoca: 
No es d igno de par t idos d e m o c r á t i -
cos c o a r t a r á los i n d i v i d u o s que los in -
t e g r a n la l i b e r t a d p a r a s e ñ a l a r los es-
co l lo s que a m c n a / a n la nave en que to-
dos navegan , a d v e r t i r las de f i c i enc ias 
q u e r e d u n d a n en el d e s c r é d i t o g e n e r a l , 
y has ta c e n s u r a r los e r r ó n e o s procedi -
m i e n t o s que, e n vez de robustecer e l 
o r g a n i s m o , c o n t r i b u y e n á su r á p i d a 
d e s i n t e g r a c i ó n . 
E n el p e r í o d o de o r g a n i z a c i ó n gene-
r a l que c o n s t i t u y e la c a r a c t e r í s t i c a 
m á s s a l i e n t e de esta R e p ú b l i c a nove l , 
no p u e d e n s u s t r a e r s e los par t idos á ese 
l en to proceso de f e r m e n t a c i ó n que for-
z o s a m e n t e ha de preceder á la p l e n i t u d 
de l a obi a a c a b a d a y sa t i s fac tor ia 
L a v e r d a d e s q u e e l p a n , s i n 
f e r m e n t a r , n i e s s a n o n i a l i -
m e n t i c i o . 
Y c o m o l o a m o d e r a d o s v a n (i 
c o m e r , p u e s s e g d n d i j o La Discu-
sión l a h o r a d e l rancho e s l l e g a -
d a , q u i z á l e c o n v i e n e a l p a r t i d o 
u n a m i a j i t a d e e s c á n d a l o t r i b u -
n i c i o , q u e e n t r e l o s f e r m e n t o s 
p o l í t i c o s e s e l m e j o r . 
N o s e a c o s a q u e v a y a á i n d i -
g e s t á r s e l e e l a l i m e n t o . 
D i c e m á s t o d a v í a e l c o l e g a : 
D o l o r o s a es la c o n l e s i ó . i ; pero t a l p a -
rece que los h á b i t o s a r b i t r a r i o s , los 
p r o c e d i m i e n t o s d i c t a t o r i a l e s que nos 
i n f i l t r ó el r é g i m e n c o l o u i a l t o d a v í a co-
r r o m p e n y e n v e n e n a n n u e s t r a s a n g r e . 
Y a n o s e s t r a ñ a b a q u e n o a p a -
r e c i e s e n l o s h á b i t o s d e l a c o l o -
n i a , t r a t á n d o s e d e a r b i t r a r i e d a -
d e s y d i c t a d u r a s . 
P e r o , ¿ e s q u e d e s d e q u e e l l a 
c e s ó n o se h i c i e r o n r o p a l o s p a r -
t i d o s ? 
L o d o l o r o s o s e r í a c o n v e n i r e n 
q u e l o s m o d e r a d o s n o t i e n e n 
s a s t r e . 
Y d i c e m á s : 
T r a b a j o nos c u e s t a h a c e r n o s cargo 
de que a s p i r a m o s un a m b i e n t e d e m o 
o r á t i c o , y de que los g igantescos esfuer-
zos de m e d i o s ig lo de h e r o i s m o s legen-
d a r i o s no t u v i e r o n por objeto e s tab lecer 
o l i g a r q u í a s , n i en las a l tas esferas de l 
G o b i e r n o , n i en el seno de las a g r u p a -
c iones e n c a r g a d a s de d i r i g i r l a m a r c h a 
de l a p o l í t i c a . 
D i s i p e m o s de u n a vez este fatal 
e r r o r , tan n o c i v o p a r a l a v i d a de c u a l -
q u i e r c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a como p r o -
f u n d a m e n t e p e r j u d i c i a l p a r a los i n t e -
reses de la P a t r i a . 
M e j o r se s i r v e á é s t a y á a q u e l l a s e -
ñ a l a n d o los errores , pro tes tando c o n t r a 
la-; i n j u r i a s , y a f a n á n d o s e p o r e v i t a r 
los a g r a v i o s , que s o m e t i é n d o s e h u m i l -
d e m e n t e .'i l a o m n í m o d a v o l u n t a d de 
los que a s p i r a n á c o n s t i t u i r u n a o l i g a r -
q u í a a n t i - p a t r i ó t i c a y a m b i c i o s a . 
11 a v q u e c r e e r , c u a n d o t a n h o n -
d o s l a m e n t o s a r r a n c a a l c o l e g a 
l a s u s p e n s i ó n d e l a r e u n i ó n 
d e l a A s a m b l e a m u n i c i p a l , q u e 
a l g ú n d i s c u r s o , p a c i e n t e m e n t e 
r e d a c t a d o y a p r e n d i d o d e m e m o -
r i a , s e h a q u e d a d o i n é d i t o y s i n 
e s p e r a n z a s d e v e r á s u p i e e n l a s 
c o l u m n a s d e l c o l e g a , l a s f r a s e s 
o b l i g a d a s e n l o s m á s f a m o s o s d e 
C a s t e l a r ; ' ' G r a n d e s , f r e n é t i c o s y 
r e d o b l a d o s a p l a u s o s . L a o v a c i ó n 
s e r e p i t e v a r i a s v e c e s e n e s c a ñ o s 
y t r i b u n a s . L a s d a m a s s e p o n e n 
d e p i e y a g i t a n s u s p a ñ u e l o s ; l o s 
h o m b r e s d e t o d o s l o s p a r t i d o s 
d e s d e l a e x t r e m a d e r e c h a á l a e x -
t r e m a i z q u i e r d a r o d e a n a l o r a d o r 
y l e f e l i c i t a n c a l u r o s a m e n t e . " 
N o p u e d e s e r m á s fiera l a a c -
t i t u d d e El Republicano, d e S a n t a 
C l a r a . D i c e : 
A u n no s a b e m o s c n a u d o se d i g n e 
c o n s t i t u i r s e la A s a m b l e a N a c i o n a l p r o -
v i s i o n a l de la H a b a n a , pero s i lo h a c e 
antes de l d í a doce, de seguro que nues -
tros De legados s a b r á n m a n t e n e r en e l l a 
e l c r i t e r i o f r a n c a m e n t e s u s t e n t a d o en 
el a c u e r d o que h e m o s somet ido á la 
c o n s i d e r a c i ó n de aq u e l a l to C u e r p o , 
¿ Q u é a c t i t u d a s a m i n í n los D e l e g a d o s 
h a b a n e r o s t a n e n a m o r a d o s de la f ó r -
m u l a c e n t r a l i s t a f u n d i d a en los m o l d e s 
c a r c o m i d o s del a n t i g u o s i s t e m a ! 
L o i g n o r a m o s por c o m p l e t o ; pero s í 
p o d e m o s a s e g u r a r , que e n t r e e l los h a y 
a l g u n o s h o m b r e s que, h a c i e n d o honor á 
s u h i s t o r i a y antecedentes p o l í t i c o s , 
c o m b a t i r á n en sus p r o p i a s t r i n c h e r a s á 
los c e n t r a l i s t a s y no se s o m e t e r á n bajo 
n i n g ú n concepto a l d e s p o t i s m o c a p r i -
choso de los e n g r e í d o s i e / c í . 
S i en el seno de la N a c i o n a l p r e v a l e -
c i e se la t e n d e n c i a a b s o r b e n t e de los 
jefes h a b a n e r o s , los r e p u b l i c a n o s de l a s 
V i l l a s , e r g u i d o s en s u p r o p i a d i g n i d a d 
y con e l v a l o r que d a s i e m p r e u n t r i u n -
fo m o r a l que lo es s i n d i s p u t a e l q u e 
desde a h o r a nos a c o m p a ñ a , pues to que 
c o n t a m o s con l a s s i m p a t í a s de todo e l 
e l emento sensato y p r o g r e s i s t a de l a 
R e p ú b l i c a , e m p u f i a r e m o s nues t ro p r i -
m i t i v o p r o g r a m a y e x t e n d e r e m o s n u e s -
t r a s d o c t r i n a s por toda l a N a c i ó n ; p e r o 
s i , p o r el c o n t r a r i o , el j u i c i o se a b r e 
paso en los c e r e b r o s e n f e r m i z o s q u e 
h a s t a el presente se h a n v i s t o o b s t r u i -
dos p o r el egoismo y la a m b i c i ó n d e s -
m e d i d a y se c o n v i e n e en que n u e s t r o 
a c u e r d o m o d i í i q u e el p r o g r a m a p r o -
pues to por los h a b a n e r o s ; en tonces h a -
b r e m o s so luc ionado un g r a u p r o b l e m a 
y la s a t i s f a c c i ó n i n v a d i r á nues t ros pe-
chos , puesto que se nos h a b r á demos -
t rado que a u n h a y t erreno a b o n a d o p a r a 
l a f r u c t i f i c a c i ó n de las ideas nobles y 
p a t r i ó t i c a s y que p o d e m o s l l eger c o n 
m á s f a c i l i d a d al fin que deseamos . 
M e n o s m a l s i l o s v i l l a c l a r e ñ o s 
e m p u ñ a n s o l o e l p r o g r a m a . 
P u d i e r a n e m p u ñ a r a l g o m á s 
c o n t u n d e n t e , y e l d i a b l o s e a 
s o r d o . 
P a r a e v i t a r q u e t a l s u c e d a , l o 
m e j o r s e r í a q u e a n t e s d e r e u n i r 
l a A s a m b l e a s e c o r t a s e p o r l o s a -
n o y s e a d j u d i c a s e n l a s s e c r e t a -
r í a s , m i t a d p o r m i t a d , e n t r e m o -
d e r a d o s o r t o d o x o s y p r o t e s t a n t e s , 
s i e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e n o s e 
o p o n e , p o r u n l a d o , y e l s e ñ o r d o n 
J o s é . M i g u e l G ó m e z p o r o t r o . 
E s t a d i v i s i ó n s e f a c i l i t a m u c h o 
p o r s e r p a r e s l a s s e c r e t a r í a s . 
L o t e r r i b l e s e r í a q u e f u e s e n 
n o n e s . 
P o r d o n d e s e v e r á l a p r o f u n -
d a s a b i d u r í a q u e p r e s i d i ó a l 
a c u e r d o d e n o s u r t i r l a c a r t e r a 
d e A g r i e n 1 t u r a . 
G r a c i a s a l c u a l q u e d a a b i e r t a 
e s a p u e r t a á l a c o n c o r d i a . 
E ! v i e r n e s l l e g a r o n á l a H a b a n a , en 
e l v a p o r a m e r i c a n o Üavatoga, t r e in ta y 
c i n c o m i l l o n a r i o s . 
D e esos i n d i v i d u o ? , el q u e menos 
posee se i s m i l l o n e s de d o l l a r s , s e g ú u 
E l Mundo. S 
E i n m e d i a t a m e n t e e s t a o t r a : 
E l s á b a d o l l e g ó á esta c i u d a d , y t u -
v i m o s el honor de s a l u d a r l o , el c o r o n e l 
B a r t o l o m é M a s ó , sobr ino de l m a v o r 
g e n e r a l del m i s m o a p e l l i d o . 
E l coronel M a s ó p r o c e d í a de M a n z a -
n i l l o , y por l a noche s i g u i ó v i a j e á l a 
H a b a n a p o r B a t a b a n ó . 
I m p o r t a n t e s asuntos p o l í t i c o s mot i -
v a n este v i a j e de l sobr ino de l v ie jo p a -
t r i o t a . 
¿ H a b r á r e l a c i ó n e n t r e e s a s t r e s 
n o t i c i a s , ó t e n d r e m o s q u e c o n s i -
d e r a r l a s p o r s e p a r a d o ? 
A u n t e n d i e n d o u n p u e n t e s o -
b r e l a d e l c e n t r o , q u e p u d o p o r 
c a s u a l i d a d v e n i r á figurar e n t r e 
a m b a s , c o n l a s d e l o s e x t r e m o s 
h a b r í a b a s t a n t e p a r a h a c e r s e c r u -
c e s . 
• Y m á s , p r o c e d i e n d o d o u n p e -
r i ó d i c o , ó r g a n o d e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o c o n s e r v a d o r d e l a P e r l a 
d e l S u r , y s i m p a t i z a d o r , s i n o 
n o s e q u i v o c a m o s , d e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a . 
L e e m o s : 
D e O r i e n t e nos l l e g a n h o y n u e v a s 
p o l í t i c a s in teresantes . E l t e l é g r a f o nos 
h a b l a de u n a j u n t a á la (pie a s i s t i e r o n 
en t idades r e p r e s e n t a t i v a s de a q u e l l a 
r e g i ó n , donde f u é m u y f a v o r a b l e m e n t e 
j u z g a d a l a rec iente d e f i n i c i ó n p o l í t i c a 
d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , y se t r a t ó en 
t é r m i n o s sa t i s fac tor ios de l a p r ó x i m a 
u n i ó n de los m o d e r a d o s de u d i l a 
I s l a . 
E n l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a o c u p a e l 
p r i m e r p l a n o es ta a c t i t u d de los o r i e n -
tales, q u i e n e s h a s t a a h o r a , d e d i c a d o s á 
l a o b r a de r e o r g a n i z a r s u P a r t i d o p r o -
v i n c i a l , no h a b í a n dado u n paso tan 
dec id ido h a c i a l a c o n s o l i d a c i ó n de u n 
G r a u P - i r t í d o M o d e r a d o , de c a r á c t e r 
n a c i o n a l . 
E s e O r i e n t e es b u e n o . 
S e g u i m o s l e y e n d o * 
F r e n t e á estas i m p r e s i o n e s gra tas , de 
p a z y a r m o n í a , se h a l l a a ú n en p i e e l 
confl icto p l a n t e a d o p o r los v i l l a r e ñ o s , 
qu ienes se r e ú n e n do n u e v o en a s a m -
b l e a el p r ó x i m o d í a 12, 
L a c u e s t i ó n de la p r o p o r c i o n a l i d a d 
en la d i r e c c i ó n de l P a r t i d o , h a de s e r 
t o c a d a y r e s u e l t a en la r e u n i ó n de la 
A s a m b l e a N a c i o n a l M o d e r a d a el d í a 9. 
E s t á , pues , m u y p r ó x i m a l a s o l u c i ó n 
de la c r i s i s i n t e r i o r — d e l i c a d a , pero no 
tan g r a v e como a l g u n o s s u p o n e n — d e l 
P a r t i d o M o d e r a d o . Nosotros c o n v e n -
c idos de las v e n t a j a s que ofrece á la 
E e p ú b l i c a el c o n t a r con u n a e n t i d a d 
p o l í t i c a d i s c i p l i n a d a y fuerte, nos re-
s i s t i m o s á creer que no se p u e d a h a l l a r 
e u estos d í a s u n a f ó r m u l a i n t e r m e d i a , 
que sa t i s faga á unos y á otros. 
N o s o t r o s y a h e m o s d a d o u n a . 
R e s u é l v a s e l a c r i s i s d á n d o l a s 
c a r t e r a s , m i t a d p o r m i t a d , a n t e s 
d e q u e s e r e ú n a l a A s a m b l e a -
Y " c á t a l a m o r t a " . 
El Eco AviJeño p i d e u n J u z g a -
d o d e 1 ? I n s t a n c i a p a r a e l p u e -
b l o d e C i e g o , f u n d á n d o s e l 9 : e n 
q u e l o s p r o g r e s o s d e l a " C u b a 
C o m p a n y " , l a s r e f o r m a s d e l f e r r o -
c a r r i l d e J ú c a r o á S a n F e r n a n d o 
y e l a u m e n t o d e p o b l a c i ó n y r i -
q u e z a l e c o n s t i t u y a u n c e n t r o d e 
i m p o r t a n c i a i n d i s c u t i b l e ; 2 ? : e n 
q u e c u e n t e c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o m o e l d e S u e r o B a l b í n , c u y o 
m o v i m i e n t o m e r c a n t i l e s d e c e r -
c a d e m e d i o m i l l ó n d e p e s o s ; l a 
c a s a d e d o n V i c e n t e P é r e z q u e 
p u e d e l l a m a r s e e l " B a n c o d e l 
P u e b l o " y l a s d e L l a d a y C o l a f e l l , 
q u e c u e n t a n c o n u n a g r a n c l i e n t e -
l a ; S 9 : e u q u e t i e n e u n h o s p i t a l 
m o d e l o , c o n u n C u e r p o m é d i c o 
d e l o s m á s a c r e d i t a d o s , s o s t i e n e 
d o s f a r m a c i a s y c u e n t a e n t r e s u 
e l e m e n t o d e c u l t u r a c o n i n g e n i e -
r o s , a b o g a d o s , n o t a r i o s , á * , A * ; 
4 9 : e n q u e C i e g o d é A v i l a e s e l 
c e n t r o d e l a i s l a y d e l C a m a g ü e y , 
l u g a r e s t r a t é g i c o c o m o e j e d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s d e N . á S , y d e E . á 
O . , c u y a p r o x i m i d a d á J c í c a r o l e 
f a c i l i t a u n p o d e r o s o m o v i m i e n t o 
m e r c a n t i l e n C i e n f u e g o s y B a t a -
b a n ó y t i e n e s u s a l r e d e d o r e s l l e -
n o s d e c o l o n i a s , c a s e r í o s y p r o -
p i e d a d e s r ú s t i c a s d e v a l o r , q u e 
n e c e s i t a n d e * l a p r o t e c c i ó n j u d i -
c i a l . 
M o r ó n — d i c e , a d e m á s , el c o l e g a — s i -
t u a d o en l a p a r t e N . , y p o r c o u s i g u i o u -
te a l e x t r e m o de l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
j u d i c i a l , se h a c e i n c o n v e n i e n t e p o r l a 
d i s t a n c i a en todo lo r e l a c i o n a d o con 
hechos entre C i e g o y J ú c a r o . E s p r e -
c i so v e n i r a l centro p a r a b u s c a r l a 
e q u i d i s t a n c i a y p r o c u r a r que la a d m i -
n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a e s t é c o l o c a d a e n 
los centros y no e n los e x t r e m o s , como 
resu l ta respecto á las c a p i t a l e s , ó c o m o 
la H i s t o r i a lo h a tenido en c u e n t a p a r a 
d e t e r m i n a r l a h e g e m o n í a . 
E l comerc io , l a buena a d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a , el p u e b l o y c u a n t o 
v i v e y p a l p i t a en C i e g o de A v i l a , p i -
den , pues, este J u z g a d o de 1!.1 I n s t a n -
c i a . 
P o d e r o s a s y d i g n a s d e t e n e r s e 
e n c u e n t a s o n l a s r a z o n e s q u o 
a d u c e El Eco, y n a d a d e m á s h a -
r í a e l s e ñ o r O r t i z y C o f f i i g n y e n 
a t e n d e r l a s p a r a e s t a b l e c e r e n 
C i e g o d e A v i l a e l j u z g a d o d e 
1/ i n s t a n c i a q u e , p o r l o v i s t o , e s 
a l l í u n a a s p i r a c i ó n p o p u l a r y d o 
n e c e s i d a d , i n d u d a b l e m e n t e . 
SAPOSANA: como su nombre lo indica-
es el jabón que sana toda erupción 6 irritación 
do la piel. Probado una v«z no usaréis otro 
A P A R T A D O 6 6 8 
S i a q u í p u d i e r a n c a u s a r e f e c t o 
l a s b o m b a s , c o m o u n a b o í n b a 
d e b i e r a c a e r l a s i g u i e n t e n u e v a 
q u e e n c o n t r a m o s e n La, Opinión, 
d e C i e n f u e g o s : 
T e n e m o s not ic ias fidedignas— d i c e — 
m e d i a n t e las c u a l e s a n u n c i a m o s q u e e l 
e x g e n e r a l í s i m o G ó m e z h a o frec ido s u 
a p o y o i n c o u d i c i o n a l a l m a y o r g e n e r a l 
B a r t o l o m é M a s ó p a r a l a P r e s i d e n c i a 
d e la R e p ú b l i c a en las p r ó x i m a s e lec-
c i o n e s . 
P i i e d e , a d e m á s , d a r s e p o r c ier to , q u e 
e l so l i t ar io de la J a g i i r t a a e e p t a e l apo-
y o de M á x i m o G ó m e z , á q u i e n d a r á s u 
c o n c u r s o e l P a r t i d o L i b e r a l . 
F a l t a que no h a y a r e t r a i m i e n t o c o m o 
l a vez anter ior . 
A r e n g l ó n s e g u i d o e n c o n t r a -
m o s e s t a o t r a , q u e y a c o n o c e n 
l o s l e c t o r e s : 
C U A D R O S 
al ó l e o , á c u n r o l a s , fotograbados y graba-
dos en acero de A o n Ge), 
L á mi mis sueltas y en sus marcos . 
H a y eoleceiones propias para aiile.s i-
las, comedores y salones. 
Prec ios al a lcance de todas las fortunas. 
T o m e n nota los inteligentes en p i n t u r a 
p a r a que vengan á ver el precioso inuseo 
que tiene la casa do Borbol la . 
H a y t a m b i é n m a r i n a s del cólebrc? p in-
tor e s p a ñ o l M a r l í n e / , Abades . 
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P J B In» G L A S É 
V D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d e s d e 1 A 1 0 q u i l a t e s d e p e s o , s u e l t o s 
3 m o l d a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
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De Fragancia. Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabelludo. 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
R E M E D I O OK1ÜJNAL que mata el Germen de la Caspa 
líjL P E L O § E V A : S E V A ! ! S E F L J E ! l 
/./ IlcrpicidoloSalva \ F.l fíerhioide lo Salva Demasiado Tarde para el ITeipícide 
l , A M I T J K R C A S A D A 
ICs el dciSr Be alKinms ospos.-is remendar v 
/.tn oir los vestidos de I» familiu; pero cuando 
la oublertá de la cabeza del marido se casta 
revela que ella descuidó '"dar H tiempo la 
limitada." Toda esposa debería ser "inspoc-
lora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enfermedad contagiosi» 
l'nmero es la infección, lueco. dcapués de 
" S e a p l i c a e n l a s B a r b e r í a s d e P r i m e r a C l a s e . " 
fctLA R E U N I O y " V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . Abales Especiaics 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida , 
de comezón del cuero y do la enidadel cabe-
llo líl Herpieide Ncwbro extirpa el jíermen 
y cura la cufcTincdad en todos sus periodos, 
excepto la calvicie crónioa. I.os resultados 
dejan atónitos. Es una loción superior para 
el cabello, CURA LA COMKZON DKI. ( L :• 
RO CABULLUDO. 
En todas Ja» Principales Farmacias 
T E L E F O N O « O S 
X C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E ^ D . S I Ü S 
R E L O 
palente ©» legít imo? 
M m la AQDfQiiiopiliii; 
Premiada con tnsdalla de bronce en la ftltima EiDo^ic.ón da París. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
t3t •%% 1. O O S i . X K L j p O J T t C l O 37 íi¿8 . 
E s t a c a s a o f r e c e a l p t í b l i c o e n g e n e r a i a n ^ r a u 
s m i i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o a d © i .odoc t a í n a f i o s , 
c o - n d a d o s d e b r i l l a n t ea a o l i t a r i o . p a r a r e f i e r a d e s d e 
1 á 1 2 k i i a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o a p a w a c a b a U e r o 
d e s d e i á 6 k i i a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e a de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l i r . e n t , © f o r m a m a r q u e s a , ¿ e 
b r i l l a n t e s s o l o s , ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e a r n e r & i d a s . z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
R I C L A 37^. ALTOS. ESQ. A ÁGüIAR.~ÍPi 
M 
i 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
^ T a l e s y 6 í a HABANA. 
C28 1E 
F O X j X j E ^ X O X r (1121) 
w i l o s m 
N o v ó l a b i H t ó r i c o - K o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N V K Ü N I Z I O . 
1 Btr. novela, publio.ada p-)r la Casa Edi tor ia l 
ct fl.sncj, fce vende en ' LH Moderna Po-
fcífl,"()bisi)0 135.) 
(CONTINHÍ , 
D e s p u é s de raía t r a n s p o r t e » , ca í en 
u n a espec ie de c a l m a t e r r i b l e , tauto 
q u e c u a n d o me p r e s e n t ó á B l a n c a la 
s o n r i s a h a vuolto á m i s labios; 
Y o q u e r í a s o r p r e n d e r á la infiel p a r a 
o p r i m i r l a uiAs: los celos me i n s p i r a b a n 
la s uiáa nepras reso luc iones . 
D e s d e el m o m e n í o que l ío:>po l a n z ó 
l a sospee-ha en m i á n i m o , no t u v e v a 
¡ m momento t ranqui lo , uu d e s c a n s ó u n a 
¿ o r a . 
P a s a b a l a s noches en c o n t i n u a obser-
v a c i ó n , y c u a n d o cansado por l a fa t iga 
q u e ocas iona u n a c o n t i n u a d a o p r e s i ó u , 
m e a r r o j a b a sobre el lecho, R o s p o me 
r e l e v a b a en el s i t io con la orden do v i -
g i l a r atentamente y de a d v e r t i r m e si 
ulgfin e x t r a ñ o e n t r a b a eu l a q u i n t a . 
M a s los meses t ranseurr i eroQ si i í que 
n u d a v in iose á c o n f i r m a r m i s sospechas 
y yo t e r m i n é p o r creer que R o s p o so 
h a b í a e n g a ñ a d o , h a b i a s i d o v í c t i m a de 
u n a a l u c i n a c i ó n . 
Y o no me s e p a r a b a n u n c a de B l a n c a , 
y a l g u n a s veces p a r e c í a que m i conti -
n u a p r e s e n c i a , m i a s i d u i d a d , l a i r r i t a 
sen algo. 
E l l a tan d ó c i l , tan buena , t e n í a mo-
mentos de r e b e l i ó n . 
M e a c u e r d o que u n a m a f í a n a que 
B l a n c a , e n v u e l t a en su b a t a de c a s a , 
b a j a b a la e s c a l i n a t a q u e c o n d u c í a a l 
j a r d í n , c u a n d o do un sal to e s tuve á s u 
lado. 
L a n z ó un p e q u e ñ o gr i to é h i z o un 
brusco m o v i m i e n t o . 
— ¿ E s t o y acaso p r i s i o n e r a ? — d i j o con 
acento cas i i r r i t a d o . 
F i n g í r e í r y cou voz c o n m o v i d a : 
— ¿ P o r q u é d i c e eso? 
— P o r q u e no puedo d a r u u paso s i u 
tenerte d e t r á s . Y l a v i d a que l l e v a m o s 
es bastante e x t r a ñ a . H a b i t a m o s e n u u 
s i t i o cas i s a l v a j e , a i s lado , no vemos á 
n a d i e n a n e a . 
.Mis d ientes r e c h i n a b a n . 
- t A c a s o te d isgusta? ¿ N o te b a s t a 
m i c o m p a ñ í a y l a de D o r a ? ¿ Q u e r r í a s 
v o l v e r íi hacer la v i d a que l l e v a b a s en 
P a r í s ? 
—No, L e ó n , d i jo B l a n c a s o n r i e n d o y 
a p o y á n d o s e en m i brazo, m i e n t r a s d i r i -
g í a m o s los pasos h a c i a el j a r d í n , d o n d e 
t ú j u g a b a s con N i n a , — s o y f e l i c í s i m a 
a q u í ; s ó l o q u i s i e r a u n p o c a m á s de l i -
b o r i a d . 
Y o me puse p á l i d o , y d i r i g i e n d o á 
B l a n c a u n a m i r a d a penetrante , l e d i j e : 
— ¿ L i b e r t a d ? — r e p e t í . — ¿ P a r a q u é ? 
¿ Q u é es lo que piensas? 
— D e s e a r í a v i s i t a r los contornos do 
esta q u i n t a . 
— T e a c o m p a ñ a r é yo. 
M e p a r e c i ó que B l a n c a se e s t r e m e -
c í a ; s in e m b a r g o , s o n r i e n d o : 
— ¿ T e m e s q u e m e p i e r d a ? — e x c l a m ó . 
— ¿ N o t ienes couf ianza e n m í ! 
— L a c a m p i ñ a es p e l i g r o s a ; c o m o en 
l a c i u d a d , — r e s p o n d í — p o d r í a s ser v í c -
t i m a de a l g u n a i n j u r i a . 
S e r u b o r i z ó y no c o n t e s t ó . 
M i e n t r a s d á b a m o s l a v u e l t a p o r l a s 
c a l l e s do á r b o l e s se nos a p a r e c i ó de 
pronto R b s p o . 
B l a n c a se d e t u v o b r u s c a m e n t e , so 
puso l í v i d a como un c a d á v e r y u n re-
l á m p a g o b r i l l ó e n sus ojos. 
— ¿ E s a h o m b r e e s t á a q u í t o d a v í a ? 
d i j o cou a g i t a c i ó n . — T e l i a b í a d i c h o 
que no p o d í a s u f r i r s u p r e s e u c i a . 
— Y e n efecto lo l i a b í a d e s p e d i d o . 
P e r o p e n s ó que e n es ta q u i n t a p o d r í a -
mos c o r r e r a l g ú n p e l i g r o y que ora p r e -
ciso un c r i a d o devoto y fiel. 
— ¿ É l devoto? ¡ É l fiel? ¡ A h ! L e ó n , 
a b r e un poco m e j o r los ojos y a r r o j a á 
ese m i s e r a b l e de tu p r e s e u c i a . 
R o s p o , á pocos pasos, lo o í a todo s i u 
conmoverse . 
— S i l a s e ñ o r a condesa , . — c o m e n z ó . 
— L a s e ñ o r a coadesa , — I n t e r r u m p i ó 
sai m u j e r con u n d e s d é n y u n furor 
que no l i a b í a o b s e r v a d o e n e l l a n u n c a , 
te ordetui que te v a y a s en el ac to d e 
a q u í . 
— ¿ Y e l conde es de l m i s m o p a r e c e r ? 
— m e d i j o R o s p o , s o n r i e n d o y m i r a n d o 
d e ¡ m o d o e x t r a ñ o . 
— E l conde te o r d e n a q u e te q u e d e s 
. . . — e x c l a m é . 
B l a n c a se s e p a r ó de m í . 
j í n a < m o r t a l p a l i d e z c u b r í a sus me-
j i l l a s , e l pocho se le d i l a t a b a con v i o -
l e n c i a . 
— L e ó n , d i jo con l a g a r g a n t a o p r i -
m i d a , — q u e s o h a g a como h a b é i s d e c i -
d ido ; p e r o no o l v i d é i s quo h a b é i s i n -
s u l t a d o á v u e s t r a m u j e r , á l a m a d r e de 
v u e s t r a h i j a , de lante de u n v i l c r i a d o : 
no o l v i d é i s h a b e r r e c h a z a d o u n a s ú p l i -
c a m í a . 
Y h u y ó h a c í a l a casa s i n v o l v e r e » 
a t r á s . 
Y o q u e d é un m e m e n t o t u r b a d o , i n -
deciso , s i n h i l v a n a r l a s rail opues ta s 
ideas q u e a c u d í a n á m i mente . 
Q u e r í a v o l v e r á r e u n i r m e cou B l a n -
c a , c u a n d o u n a e x p l o s i ó n de r i s a me 
d e t u v o . 
— L a s e ñ o r a condesa es u n a h á b i l co-
m e d i a n t e , — e x c l a m ó R o s p o . 
— ¿ Q u é q u i e r e s dec i r? 
— ( ¿ u l e r o d e c i r que como m e t e m « , 
b u s c a a n o n a d a r m e con el efecto de la 
p o s i c i ó n , con las p a l a b r a s . P o r o t r a 
par te , no deseo t u r b a r v u e s t r a p a z 
c o n y u g a l , y me a l e j a r é . 
— N o , t u p e r m a u e c e r á s ' a q u í , p o r q u e 
y o lo qu iero , y a q u í no m a n d a n a d i e 
m á s que yo . 
C u a n d o v o l v í á v e r á B l a n c a , l a en-
c o n t r é t r a n q u i l a , cont igo en l a s rod i -
l las , y no m e r e c o r d ó u n a so la p a l a b r a 
de l a e s c e n a o c u r r i d a . 
P e r o se o p e r a b a un c a m b i o e n s u s 
modales . A m e n u d o l a s o r p r e n d í a en-
j u g á n d o s e f u r t i v a m e n t e u n a l á g r i m a y 
á m i s t ranspor te s de a m o r r e s p o n d í a 
con u n a f r i a l d a d que me h e l a b a . 
A q u e l i n v i e r n o v o l v í á l l e v a r á B l a n -
c a á F l o r e n c i a ; p e r o c u a n d o lí i p r o p u -
se v o l v e r á o c u p a r en s o c i e d a d e l pues-
to que le c o r r e s p o n d í a , r e h u s ó . V i v í a 
r e t i r a d í s i m a , d e d i c a d a á s o s t e n í a fre-
cuentes co loquios cou tu a y a N i n a . 
Y o desconf iaba de é s t a . 
U n a m a ñ a n a N i u a h a b í a s a l i d o tem-
p r a n o s i u que yo p u d i e r a s e g u i r l a , y 
m e e s t r u j a b a e l cerebro p o r s a b e r d ó n -
de h u b i e s e ido, c u a n d o l a v i v o l v e r á 
e n t r a r y e n c a m i n a r s e en s e g u i d a A l a 
h a b i t a c i ó n de m i m n j e r . 
U n m i n u t o d e s p u é s l l a m a b a y o á l a 
p u e r t a de la e s t a n c i a de B l a n c a . 
L a p u e r t a es taba c e r r a d a por d e n t r o ; 
lo c u a l m e i r r i t ó y me s o r p r e n d i ó . 
O í l a voz de N i u a p r e g u n t a r : 
— ¿ Q u i é n esf 
— S o y yo, a b r é m e pronto. 
— E s i m p o s i b l e . 
— ¿ P o r q u é ! 
— L a s e ñ o r a condesa d u e r m e t o d a -
v í a . 
— N o i m p o r t a ; á b r e m e , te lo m a n d o . 
— S i e n t o tener que desobedecer al se-
ñ o r coude , p e r o a q u í no se e n t r a . 
Y o d i un paso a t r á s m i d i e n d o l a 
p u e r t a con los ojos á p u n t o de d e r r i -
b a r l a de un p u ñ e t a z o , p e r o me c o n t u v o 
p o r no d a r u u e s c á n d a l o i n ú t i l , y a p o -
y á n d o m e en la p a r e d p a r a no caer , v o l -
v í á e n t r a r en m i e s t a n c i a v a c i l a n d o co-
m o un b o r r a c h o . 
M á s tarde v i á B l a n c a y le d i j e q u e 
a q u e l l a m i s m a noche p a r t i r í a m o s p a r a 
el c a m p o . 
N o h i z o o b j e c i ó n a l g u n a , pero c u a n -
do a ñ a d i que d e s p i d i e r a Á N i n a , m i 
m u j e r se r e v o l v i ó . 
— E l a y a de D o r a nos d e j a r á . . . - - d i j o . 
— A p e s a r de m i s s ú p l i c a s , h a b é i s sos-
tenido e l c r i a d o que y o od io ; N i u a n o 
se a leja i^i de m í . 
A m e n a c é , pero t ú D o r a , que e s t a b a s 
presente e n a q u e l b r u s c o co loquio , 
oyendo que y o q u e r í a d e s p e d i r á N i n a , 
l anzas te un gr i to , te a r r o j a s t e e n t r o 
m i s brazos , b a l b u c i e n d o : 
— N o , p a p á j N i n a q u e d a r á con noso-
tros. 
Y te co lgas te de m i cue l lo , y yo s e n -
t í a l a s m e j i l l a b a ñ a d a s p o r tus l á g r i -
mas. 
C e d í . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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^ B a s t a n u n a s c u c h a r a d a s p a r a q u e c e d a n i n m e d i a t a m e n t e l a T O S y c a t a r r o s p o r r e b e l d e s q u e s e a n . 
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Consejo de Secretarios. 
B e c ú n l a uota f a c i l i t a d a á l a p r e n s a 
Jos asuntos t ra tados eu e l C o n s e i o de 
S e c r e t a r i o s ce l ebrado a y e r t a r d e e u l a 
P r e s i d e n c i a , BOU los s i g u i e n t e s : 
( CONMUT1CION D E P E V A 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o Y J l 1 * -
t i o ia d i ó c u e n t a con e l e x p e d i e n t e de 
i n d u l t o de K i e a r d o C r u r C h a o ( a ) W 
4>or, a c o r d á n d o s e c o n m u t a r l e l a p e n a 
J o r l a de dos afios, c u a t r o m e s e » y u n 
tiíu de p r i s i ó n c o r r e c c i o m i l . 
O A T E I ) R A T I C 0 8 NOMBRADOS 
T a r a l a s p l a z a s de C a t e d r á t i c o s de 
Jos c u a t r o cursos c o m p l e m e n t a r i o s de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , fueron n o m b r a d o s 
l o s doctores E m i l i o M a r t í n e z , F i u l a y y 
V a l d é s A n c i a n o , que e x p l i c a r á n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
^ n a r i z , de los ojos, y las menta le s . 
A R R E N D A M I E N T O 
F u e r o n a c e p t a d a s l a s p r o p o s i c i o n e s 
h e c h a s p o r e l s e ñ o r H . L o u v i e r , p a r a 
a r r e n d a r e l f e r r o c a r r i l de T r i n i d a d . 
E n f a v o r d e c u y o a s u n t o se t o m ó 
g r a n i n t e r é s c e r c a do l E j e c u t i v o e l s e -
n a d o r s e ñ o r F r í a s . 
— E L S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P i i b l i -
c a s d i ó c u e n t a de h u b e r dejudo i m p l a n -
tados los s e r v i c i o s de s a n e a m i e n t o en 
l a s ca torce pob lac iones á q u e se ref iere 
l a L e y rec i en temente v o t a d a p o r e l C o n -
greso. 
L O S FONDOS D E L T E S O R O 
E l m o v i m i e n t o de los fondos en l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l , d u r a n t e e l p a s a d o 
m e s de E n e r o , f u é : 
l i e n t a s genera les $ 2 . 1 2 0 . 8 1 8 - 7 8 
E m p r é s t i t o (nl lOfrS 3 0 ^ . 9 6 8 - 8 0 
ron l u g a r á loa e x á m e n e s de of ic iales 
d e l c u e r p o de A r t i l l e r í a . 
SESION P R I V A D A 
E s t a s e s i ó n no p u d o e fec tuarse p o r 
fa l ta de quorum. Q u e d a p o s p u e s t a u u e -
v a m o u l e l a d i s c u s i ó n d e l i m p o r t a n t e 
asunto de l a A r t i l l e r í a . 
$ 2 . 4 2 6 . 8 1 7 - 5 8 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A l a s tres y q u i n c e m i n u t o s de l a 
t a r d e se a b r i ó l a s e s i ó n ba jo l a p r e s i -
d e n c i a d e l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e . V a é 
l e i d a y a p r o b a d a e l a c t a de l a a n t e r i o r . 
P a s ó á l a c o m i s i ó n d e asuntos m i l i t a -
r e s u n proyecto de ley , a p r o b a d o p o r la 
C á m a r a b a j a , a u m e n t a n d o el sue ldo a l 
c a p i t á n A u d i t o r d e l c u e r p o de A r t i l l e -
r í a ; y á l a c o m i s i ó u de H a c i e n d a se re -
m i t i ó t a m b i é n otro proyec to de l m i s m o 
c u e r p o co leg is lador , c o n c e d i e n d o otro 
c r é d i t o de tres m i l pesos p a r a s n e o r r e r 
á l a s e ñ o r a d o ñ a P a u l i n a de l Pedtoso . 
E l s e ñ o r Z a y a s , p r e g u n t ó á l a m e s a 
s i l a c o m i s i ó n de asuntos m i l i t a r e s h a -
b í a i n f o r m a d o y a a c e r c a d e l p r o y e c t o 
de l ey de R e f o r m a s m u n i c i p a l e s , a p r o -
b a d o en la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s y 
r e m i t i d o a l Senado . 
E l s e ñ o r R e c i o , como i n d i v i d u o de l a 
c o m i s i ó u a l u d i d a c o n t e s t ó a l s e ñ o r Z a -
y a s nega t ivamente . E l s e ñ o r Z a y a s en 
v i s t a de la n e g a t i v a r o g ó á l a m e s a r e -
c o m e n d a s e á l a c o m i s i ó n c o n toda u r -
g e n c i a que i n f o r m a r a e l p r o y e c t o objeto 
de la p r e g u n t a . 
S e e n t r ó ' e n l a o r d e n d e l d í a , p o n i é n -
dose Á d i s c u s i ó n e l a r t í c u l o s e g u n d o d e l 
p r o y e c t o de ley, s o l i c i t a n d o u n a c o n -
c e s i ó n p a r a e s tab lecer v a r i a s l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s u l s e r v i c i o p ú b l i c o y á 
g r a n d e s distanciask 
E l s e ñ o r S a n g u i l y p r e s e n t ó dos en -
m i e n d a s á é s t e a r t í c u l o que fueron de-
s e c h a d o s por ocho votos en p r o y s ie te 
í u contra . E n v o t a c i ó n n o m i n a l f u é 
« p r o b a d o el a r t í c u l o segundo. 
C o n l i geras v a r i a c i o n e s que en n a d a 
d e s v i r t ú a n e l í o n d o de la ley de t e l ó -
fonos, fueron a p r o b a d o s los a r t í c u l o s 
t e r c e r o , cuarto , q u i n t o y sexto. 
S e d i ó l e c t u r a a l s é p t i m o y se a c o r d ó 
d i s c u t i r l o en la p r ó x i m a s e s i ó n por i n -
cisos . A las c inco se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
p ú b l i c a , p a s a n d o e l S e n a d o á r e u n i r s e 
en Kesión p r i v a d a p a r a c o n t i n u a r l a 
d i s c u s i ó n de l D i c t a m e n p r e s e n t a d o por 
l a c o m i s i ó n de asuntos m i l i t a r e s en 
fí ente de l a p r o p u e s t a h e c h a por el E j e -
c u t i v o p a r a c u b r i r las v a c a n t e s que die-
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A y e r no p u d o c e l e b r a r s e s i ó n é s t e 
c u e r p o co l eg i s l ad or p o r fa l ta de quorum. 
L A Z A F R A 
Dice L a Palria, de S a g u a , q u e con 
e x c e p c i ó n do dos fincas, que c o m e n t a -
r á n sns t a r e a s en l a p r i m e r a m i t a d d e l 
a c t u a l mes, todas las de l a j u r i s d i c i ó n 
m u e l e n . 
L a d e n s i d a d en los c a l d o s es sat i s fac-
t o r i a ; pero m u c h o s se l a m e n t a n de q u e 
los c a m p o s no r i n d e n : en a l g u n o s el 
m a c h e t e c o r r e m á s de lo que se e s p e r a ; 
por o tra par te , en los c a m p o s q u e d a d o s 
en p i e e l a ñ o pasado h a y m u c h a c a ñ a 
m u e r t a . 
L a s a f r a e s t á bastante a d e l a n t a d a , s i 
se c o m p a r a ol fruto e l a b o r a d o con e l 
que se h a b í a r e c i b i d o eu a q u e l l a p l a z a 
en i g u a l fecha de 1901; pero c o m o esta 
c a m p a ñ a c o m e n z ó antes que l a a n t e r i o r 
y los c a m p o s t i enen m á s e x t e n s i ó n , e l 
a d e l a n t o no sat i s face á los h a c e n d a d o s : 
m u c h o s centra les , s i e l t i e m p o h a s t a 
M a y o i n c l u s i v e no es p r o p i c i o d e l todo 
no p o d r á n r e n d i r los c a m p o s . 
E s t á n de a c u e r d o i n d u s t r i a l e s y sem-
bradores en que la z a f r a no s e r á n i con 
m u c h o , lo q u e se h a b í a c a l c u l a d o . 
H a s t a e l d í a 6 se h a r e c i b i d o en los 
a l m a c e n e s d e l p u e r t o de S a g u a , de l a 
a c t u a l zafra , 132 .218 sacos de a z ú c a r . 
D e olios se h a n e x p o r t a d o 106 .011 e x i s -
tentes, p a r a i n m e d i a t o e m b a r q u e , 
25 .207 . 
E l s á b a d o á l a s se i s d e l a m a ñ a n a 
c o m e n z ó á m o l e r con n n j u e g o de m á -
q u i n a s e l c e n t r a l Constancia, e n C i e f u e -
gos, con toda r e g u l a r i d a d en los a p a r a -
tos empleados . 
E u es ta s e m a n a se e c h a r á á a n d a r 
otro y en todo este mes e l tercero . 
C o n tan poderosos medios se e s p e r a 
que m o l e r á toda la c a ñ a de sus c a m p o s 
y l a de sus colonos. 
E S S Ü Y E I M P f l I 
L A COMISION I N T E R N A C I O N A L 
D E INVESTIGACIÓN 
L o a m a r i n o s rusos h a n s ido in terro -
gados de n u e v o por e l t r i b u n a l i n t e r n a -
c i o n a l con objeto de que a m p l í e n sus 
dec larac iones , s i e n d o m u c h a s de é s t a s 
objeto de protes ta por p a r t e d e l r e p r e -
sentante i n g l é s . 
E l c a p i t á n C i a d o c r i t i c ó s e v e r a m e n -
te el tono hos t i l de l a p r e n s a i n g l e s a y 
d i jo que, en c a r t a p a r t i c u l a r , se q u e j a -
b a el a l m i r a n t e R o j e s t v c n s k y de l a ac -
t i tud de los ingleses ; c o n d o n a n d o se-
v e r a m e n t e á d i c h a p r e n s a , s i r v i é n d o s e 
de u n a e x p r e s i ó n q u e ¡regún e l c a p i t á n 
C i a d o , no c o n s i d e r a b a o p o r t u n o repet i r -
l a ante el t r i b u n a l . 
E l r epresentante r u s o d i j o entonces 
que ta l e x p r e s i ó n d e b í a ser a l g ú n t é r -
m i n o m a r i n o , contes tando e l c a p i t á n 
C i a d o que no c a b í a d u d a q u e . . " e r a 
u n a e x p r e s i ó n m u y c o n c i s a , m u y e n é r -
g i c a y sobre todo muy picante." 
E l representante d e I n g l a t e r r a , d i r i -
g i é n d o s e á un testigo, le p r e g u n t ó , q u e 
c ó m o se e x p l i c a q u e los buques r u s o s 
no p r e s t a r a n a y u d a á l o s barcos p e s c a -
dores , c u a n d o t e n í a n l a s e g u r i d a d de 
que h a b í a n s ido a l c a n z a d o s por los pro-
yec t i l e s . 
E l c a p i t á n C i a d o . c o n t e s t ó que e l a l -
m i r a n t e R o j e s t v c n s k y no c o n s i d e r ó 
que fueran g r a v e s l a s a v e r í a s , en p r i -
m e r lugar , y que a d e m á s , l a p r i s a n a t u -
r a l p o r a l e j a r s e de a q u e l l a s a g u a s e u 
donde es taban sus b u q u e s en p e l i g r o y 
ponerlos pronto a l a b r i g o de l a r e p e t i -
c i ó n de a taques de este g é n e r o . 
K l r c m e s c u r a u l o i n g l é s p r e g u n t ó e l 
n o m b r e de l of icial que o r d e n ó r o m p e r 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es n a substituto inofensivo del Aceite de Castor, E l i x i r P a r t -
g ó r i c o , Cordiales y J a r a b e s Calmantes. Do gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i n i a g u n a o tra substancia "nareótiea. Destruye 
las liOmbrloes y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y el €<>lieo Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inas , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l i-
dable. E s l a F a u a c o a do los N i ñ o s y e l Amigo de l a s Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Gastarla en mi práctica, con gran satisfacción 
para iuí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
•Puedo recomendar de corazón al público3U 
Castorla como remedio para dolencias de líos 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAG'GO.NER. Chicago(llls.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fietcher 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
con'los o í r o s ca lmaatps S i r v ' ^ ^ g ^ t i o n e s d o l a cabeza como sucede 
hfceü i. r ó n b' is lü t1*.11 c" ,tat!r c » t a r r o s agudos y u r ó n i c o s , 
a -m i sobro todo fsít» iHmh« <̂ >r- C i-'r'mt,tU(l la bronquit is m á s intensa; en el 
IKUMI nervio . v . i r / / . / v i ^ u;e pod •.os.) paru c a i m a r la ¡ rr i tab i -
i.vutu i J n \ i o - a > cn.stniuuir la e x p e c t o r a c i ó n . 
rp.V1] la.s P e g o n a s da a y á n z a d a e d a d el J . \ I L \ r , i - : r i X T O R V L r \ T V 
N - l a r a nn r e t a d o marav i l lo so , d i . u u n t n eudo la . ^ c S n b r ^ ^ i 
Depóf i f te pr inerpal : R O T I P A F R A N C E S A , 82 San Rafee! ^ o u i t i t A C a m -
pannno, y en todas las d e n ^ s bot ica , v u . ^ - r í a s a c r e d ^ ^ e ^ ^ 
1 F 
el fnego, y e l c a p i t á n C i a d o c o n t e s t ó 
que f u é e l m i s m o a l m i r a n t e . 
E l c a p i t á n C i a d o , e l t en iente E l l i s 
y todos loa m a r i n o s r u s o s h a u estado 
m u y e n é r g i c o s eu todo c u a u t o se les h a 
p r e g u u t a d o , contes tando con firmeza, 
s i n t i t u b e a r y s i n poder le s c i t a r l a me-
nor c o n t r a d i c c i ó n . 
E l r epreseutaute f r a n c é s , a l m i r a n t e 
F o u r n i e r , que p r e s i d e e l t r i b u n a l , dec i -
d i ó q u e no se p u b l i c a r a n l a s d e c l a r a c i o -
nes h e c h a s respecto de l a p r e n s a i n -
glesa . 
L A E S C U A D R A R U S A D E L PACÍFICO 
T e l e g r a f í a n de D j i b o n t é c o n f e c h a 3 
q u e l a d i v i s i ó n r u s a q u e m a n d a e l 
v i c e a l m i r a n t e B o t r o w s k y s a l i ó e l d í a 
2 con r u m b o á M a d a g a s c a r p a r a r e u -
n i r s e á la de l a l m i r a n t e K o j e s t v e n s k y . 
L o s b u q u e que c o m p o n e n es ta d i v i s i ó n 
n a v a l son c u a t r o c r u c e r o s y tres c a z a -
toq iederos , a c o m p a ñ a d o s de d i e z y o c h o 
t r a n s p o r t e s c a r b o n e r o s a l e m a n e s . 
P A I i A L A S VÍCTIMAS D E 
P U E R T O A R T U R O 
E l d í a 2 y eu el t ea tro S a r a B e r n h a r d 
de P a r í s , se d i ó u n a f u n c i ó n de g a l a 
á beneficio de las f a m i l i a s de l a s v í c -
t i m a s de P u e r t o - A r t u r o . 
M r . C o q n e l i n e l m e n o r y otros a r t i s -
tas de g r a n r e p u t a c i ó n t o m a r o n p a r t e 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n , q u e f u é b r i l l a n t í -
s i m a . L a orques ta se c o m p o n í a de 100 
m ú s i c o s . 
La A s r á s i fle ulfiiiss 
I n i n H 
\\ 
U n a d i f i eu l tad e x i s t í a p a r a e l def in i -
t ivo e s tab l ec imiento do es ta p r e s t i g i o s a 
i n s t i t u c i ó n : l a fa l ta d e u n l o c a l a d e c u a -
do. 
E s t e i n c o n v e n i e n t e h a d e s a p a r e c i d o , 
pero d e b i d a m e n t e i n f o r m a d o s p o d e m o s 
d e c i r q u e p a r a e l 15 de l presen te m e s 
c o m e n z a r á á tener efecto e l c o n t r a t o de 
a r r e n d a m i e n t o de l edi f ic io de Be lo t , s i -
t u a d o en P r a d o , edi f ic io q u e r e n n e to-
d a s las cond ic iones deseables , dado e l 
objeto á que so des t ina . 
S u s sa lones so p r e s t a n p a r a e s tab lecer 
en e l los l a b ib l io teca , e l g i m n a s i o , los 
d i s t in tos j u e g o s que e s t é n en h a r m o n í a 
con l a í n d o l e de l a A s o c i a c i ó n , u n a es-
c u e l a de n a t a c i ó n y, q u e d a r á n a u n v a -
cantes ocho h a b i t a c i o n e s que desde lue -
go se ofrecen en a l q u i l e r , á c a b a l l e r o s 
quo deseando v i v i r en a m p l i o s y c é n -
t r i cos locales q u i e r a n t o m a r l a s . 
P a r a esto c o n v i e n e que c u a n t o antes 
lo s ign i f iquen a s í a l s e c r e t a r i o de l a 
A s o c i a c i ó n , J . E . H u b b a i d , en P r a d o 
67 y 69. 
Y a e s t á n c o m p r a d o s los a p a r a t o s p a -
r a e l g imnas io , c o m p r a quo h a l l e v a d o 
á cabo u n a p e r s o n a competente , lo c u a l 
g a r a n t i z a e l ac i er to e u la e l e c c i ó n de 
a q u é l l o s . 
L a a p e r t u r a of ic ia l de l a A s o c i a c i ó n 
se a f e c t u a r á en b r e v e c o n u n a v e l a d a , á 
l a c u a l p o d r á n a s i s t i r todos 'aque l lo s que 
p r e v i a m e n t e h a y a n a d e j u i r í ^ ó e l com-
probante de a d m i s i ó n como m i e m b r o de 
la A s o c i a c i ó n , c o m p r o b a n t e q u e s ó l o 
puede e x p e d i r el s e c r e t a r i o a n t e s m e n -
c ionado y a l c u a l p u e d e v e r s e en P r a d o 
110 B , y desde e l 15 del e u t r a u t e eu 
P r a d o 07 y ( f t 
C o n a s i s t e n c i a de d i e z y se is conse-
j e r o s se c e l e b r ó l a s e s i ó n o r d i n a r i a co-
r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e a y e r . 
D e s p u é s de l e i d a y a p i o b a d a e l a c t a 
de l a s e s i ó n a n t e r i o r se d i ó c u e n t a de 
v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s oficiales. 
S e p a s ó á la C o m i s i ó n d e F o m e n t o 
u n a i n s t a n c i a de los v e c i n o s de F u e n 
tes G r a n d e s , p i d i e n d o l a r e p a r a c i ó n 
de l c a m i n o que u n e á d i c h o b a r r i o con 
la c a l z a d a del C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
P a s ó á la C o m i s i ó n d e H a c i e n d a el 
estado presentado por e l T e s o r e r o P r o -
v i n c i a l , respecto a l ingreso y egre-os 
h a b i d o s desde o í d í a p r i m e r o de Agos-
to h a s t a e l 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
T a m b i é n p a s ó á l a C o m i s i ó n de G o -
b e r u a c i ó n , u n a i n s t a n c i a d e l j o v e n A r -
m a n d o M a r r e r o , de l a r a z a de color, 
que se e n c u e n t r a e s t u d i a n d o en un ins -
t i lo de A l a b a m a , s o l i c i t a n d o u n a pen-
s e « l e s e a s a b o r e l p a r a d e r o d e M a r í a 
l i ed la A i a ^ ó a y ( ¡ a i v i a , de color, de 50 
a ñ o s de cdadt n a t u r a l de la l i a b a n ^ . 
S e a g r a d e c e r á á las personas ^uo tengan 
not ic ias de el la , las c o m u n i q u e n á su hijo 
J u a n A r a g ó n y G a r c í a , que reside en 
M u l o (Guayabo) p r o v i n c i a de P i n a r de[ 
l l i o . 1027 15-24 E 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años caíales. 
Su fama cod fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha lecho. 
Al vieio cpie tose fuerte 
Lo cura 7 libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
Ifó reconoce rival. 
Cura Bronquios 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
Be BUEA tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HAEAITA ciento doce. 
s i ó n d e l C o n s e j o p a r a p o d e r c o n t i n u a r 
s u s es tudios . 
V o l v i ó á q u e d a r sobre l a m e s a la 
i n s t a n c i a que desdo e l mes de J u l i o de 
1903, p r e s e n t ó a l C o n s e j o d o n J o s é M a 
r í a G á l v e z , p i d i e n d o abouo de s u e l d o 
d e v e n g a d o como e m p l e a d o d e la a n t i -
g u a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
F i r m a d o por n u e v e C o n s e j e r o s se 
p r o c e d i ó á d i s c u t i r un E s t a t u t o refe-
rente á l a p r o v i s i ó n de las becas c r e a -
das p a r a e s t u d i a r en e l e x t r a n j e r o l a 
m ú s i c a , p i n t u r a y e s c u l t u r a . 
A las se i s de l a t a r d e se s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n , q u e d a n d o p e n d i e n t e de de-
c i s i ó n v a r i o s a r t í c u l o s de d i c h o s E s -
a t u t o s . 
" SOCIEOAOES ¥ [MPHESaT 
Disue l ta por m ú t u o acuerdo, e l d í a .'11 
del pasado, la sociedad que sr¡«d>a eu es-
t a p laza bajo la r a z ó n de lucera ¡y C% se 
Im constituido con la m i s m a d t n o r a i n a -
c i ó n , con efectos retroact ivos al V de 
K n e r o del corriente a ñ o , u n a n u e v a que 
se hace cargo de los c r M i t o » a c t i v o » y 
pasivos y de la c o n t i n u a c i ó n de los ne-
gocios de i m p o r t a c i ó n de efectos d a tala-
b a r t e r í a y f a b r i c a c i ó n de calzado, s iendo 
su ú n i c o gerente e l s e ñ o r don Al fredo 
l u c e r a y Canti l lo, y socios colect ivos don 
F l a v i o I n c e r a Cas t i l l o y don J u a n M . 
R u e d a R i v a , quedando e l uso do l a fir-
m a socia l l imi tado al gerente y a l p r i -
mero de los socios colectivos, a l cual se 
h a conferido poder a m p l i o p a r a la a d m i -
n i s t r a c i ó n de los intereses sociales. 
ASÜfFttS TARÍOS. 
1 P A L A C I O 
E s t a tarde , á las tres , i r á á P a l a c i o 
u n a ( ' o m i s i ó n de l C e n t r o d e C o m e r -
c iante s é i n d u s t r i a l e s , c o n s u p r e s i d e n -
te s e ñ o r G a m b a , á í i u de t r a t a r con e l 
sefior P r e s i d e u t e de l a R e p ú b l i c a de l 
R e g l a m e n t o de los I m p u e s t o s . 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e e l sef ior P r e -
s i d e n t e s e p r o p o n e c o m p l a c e r l o s e u 
c u a n t o le sea pos ib le . 
D E GOlíKRNA* IÓ-V 
A c e p t a n d o l a r e u u u c i a d e l a l c a i d e 
de l a C á r c e l de S a n A n t o n i o de los B a -
ñ o s , s e ñ o r don E n s e b i o C a m p o s . 
A l pres ideute de l a J u n t a C e n t r a l de 
Benef i cenc ia , a d m i t i e n d o l a r e n u n c i a 
de v o c a l d e l consejo d e d i r e c c i ó n d e l 
D i s p e n s a r i o u T a m a y o ' J , a l D r . D . E m i -
l io M o r t í n e z . 
A l D i r e c t o r G e n e r a l de C o m u n i c a -
c iones , r e m i t i é n d o l e i n s t a n c i a d o c u -
m e n t a d a d e l a y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o . 
s o l i c i t a n d o l a l e g a l i z a c i ó n de v a r i a s l í -
neas t e l e f ó n i c a s . 
C o n c e d i e n d o 3 0 d í a s d e l i c e n c i a a l 
A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s d e l i o l g u i u 
s e ñ o r don K l i c e r A r t o l a V i a l l e . 
E L SEÑOR K O D R i O U E Z 
S e e n c u e n t r a en esta c i u d a d e l s e ñ o r 
d o n M a n u e l R o d r i g u e / , y F u e n t e s , A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de S a n t i a g o 
de C u b a . 
E L E M P K K S i ' I T ) 
L o s dos m i l l o n e s do pesos que l lega-
r o n a y e r á este c a p i t a l procedentes de 
N u e v a Y o r k , h a n v e n i d o en m o n e d a s 
de á ve in te dotlars. 
K L S A N E A M I E N T O D E C A S I L D A 
E l A l c a l d e Btn.atctpal de T r i n i d a d 
h a p a s a d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a : 
" D e j a d o p u e r t o C a s i l d a b a r r i o t é r -
m i n o T r i n i d a d s i n c r é d i t o s a n e a m i e n t o , 
á p e s a r sus g r a n d e s n e c e s i d a d e s y s n 
i m p o r t a n c i a . E s t o y p e r j u i c i o s s u f r i 
dos c a b e c e r a por d e f i c i e n c i a i n s t a l a c i ó n 
y r e d u c i d o c r é d i t o a p l i c a d o es ta c i n 
d a d d a n d o p r e f e r e n c i a á p o b l a c i o n e s 
m e n o s neces i tadas y m á s r i c a s acen-
t ú a n pro fondo d i sgus to c la se s t o d a s . — 
R e s p e t u o s a m e n t e , Bravo. 
UN V A P O R 
D i o e E l Popular, d « C á r d e n a s , que 
y a h a s ido c u b i e r t o el c a p i t a l necesar io , 
20 m i l pesos, y e s t á e n c a r g a d a á un re-
n o m b r a d o as t i l l e ro de G l a s g o w , l a cons-
t r u c c i ó n de l v a p o r que a c o r d ó a d q u i r i r 
e l comerc io p a r a d a r v i a j e s p o r l a cos-
ta h a s t a S i e r r a M o r e n a , h a c e r e l s e r v i -
« ¡ o entre C á r d e n a s j V a r a d e r o , d u r a n -
te la e s t a c i ó n v e r a n i e g a , y p r e s t a r re-
m o l q u e s en b a h í a . 
E l C o m i t é D i r e c t i v o d e l a s o c i e d a d 
f o r m a d a a l efecto, l o c o n s t i t u y e n como 
P r e s i d e n t e e l S r . D . M e l c h o r G a s t ó n , 
como T e s o r e r o e l S r . E u l o g i o E c h a v a -
r r í a , y como S e c r e t a r i o e l S r . D . J n a n 
C a s t r o , p r i n c i p a l p r o m o t o r d e l proyec -
to. 
E L G R A N T O M A T E 
E n n n t e r r e n o s i t u a d o e n l a loma, 
cont iguo Á l a " Q u i n t a de D e p e n d i e n 
t e s ' , en C a i b a r i é n , h a r e c o g i d o e l se-
fior A n t o n i o I r a z o q u i , un tomate que 
p e s a 3 l i b r a s y 0 onzas . 
E l h e r m o s o h e r b á c e o , f u ó m o s t r a d o 
p o r s u d u e ñ o eu l a r e d a c c i ó n de E l Cla-
rín, de a q u e l l a v i l l a , c u y o c o l e g a afir-
m a q u e s u d e s c o m u n a l t a m a ñ o e s t á e u 
r e l a c i ó n cou s u peso. 
L A A D U A N A D E M A N Z A N I L L O 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s de E n e r o , se 
r e c a u d a r o n por l a A d u a n a de M a n z a -
n i l l o $21 .553-50 p o r i m p o r t a c i ó n y otros 
conceptos y $7 .873 -91 p o r se l los p a -
r a e l pago d e l E m p r é s t i t o ; eu total 
$29 .517-47 . 
U C E N C I A 
A l L d o . D . J o s ó R o s a d o A y b a r , A b o -
gado F i s c a l de l a A u d i e n c i a de M a t a n -
zas , le h a s ido c o n c e d i d a u n a l i c e n c i a 
de 30 d í a s , con s n e l d o p o r enfermo. 
H A B L A E L SEÑOR L U I R R A D I L L O 
A l comercio y al público 
Y a que no h e ten ido v a l o r p a r a v i v i r 
de l a p o l í t i c a y c o n v e r t i r e l p a t r i o t i s -
mo en m i > o n a de c u l t i v o , a l i g u a l de 
como lo v i e n e n h a c i e n d o a l g u n o s fla-
m a n t e s ( ? ) S e c r e t a r i o s , y t o d a v e z que 
á los gr i to s que he d i r i g i d o á, los s e ñ o -
res S e c r e t a r i o s , p i d i é n d o l e s \trahajo\ se 
m e h a contestado con c a r c a j a d a s i r ó n i -
c a s de i n d i f e r e n c i a , p o r el lo , pues , ten-
go e l gusto de m a n i f e s t a r á todos los 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s , j e f e s de oficinas, 
e m p r e s a s y p a r t i c u l a r e s que , con esta 
fecha h e s ido co locado en u n a de las 
m á s a c r e d i t a d a s c r o m o l i t o g r a f í a ó i m -
p r e n t a de es ta c i u d a d , s i t u a d a e u l a ca -
l le de S a l u d n ú m e r o 58. 
Q u i e r e d e c i r esto, en p r i m e r l u g a r , 
que a g r a d e z c o á esos nob les e s p a ñ o l e s 
— a m i g o s m í o s q u e no rae c i e r r a n l a s 
p u e r t a s d e l t r a b a j o — l a g e n e r o s i d a d 
q u e c o n m i g o p r a c t i c a n ; y e n segundo 
l u g a r que p e r s o n a l m e n t e i r é v i s i t a n d o 
a l c o m e r c i o y d e m á s s e ñ o r e s de l p ú b l i -
co, p o r s i desean m a n d a r á confeccio-
n a r c u a l q u i e r t r a b a j o d e los q u e les i r é 
p r e s e n t a n d o en e l r i c o m u e s t r a r i o que 
a q u e l l a r a z ó n s o c i a l m e h a ofrecido. 
D e ustedes afmo. s. s., 
Luis Kadillo 
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I N F A N T S J L I N V A Ü D S 
F O O D 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
u n a l i m e r i t o d e p r e p a -
r a c i ó n f a c i í , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a l i s f ^ c ' 
t o r i o s r e s u l t a d o s * 
N o s e n e c e s i t a c o d * 
n a r , é s t o í o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e 
P í d a s e u n a m u e s t r a 
e i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
l i b r e d f * 
S I N L U G A R 
E l S u p r e m o h a declarado s in lugar el 
recurso de queja interpuesto por Pedro 
Larri i i f tga y L a r r i n a g a y J o a q u í n A r a j o 
y F e r r á n contra el auto de la A n d i e n e i a 
de esta c iudad , que le deneg') e l recurso 
de c a s a c i ó n que establecieron contra la 
sentencia de la m i s m a A u d i e n c i a que los 
c o n d e n ó á la pena de un a ñ o y un d í a de 
p r i s i ó n correccional por el del i to de aten-
tado. 
POR U S U R P A C I O N D E T Í T U L O 
E l fiscal, en l a causa seguida en el .Tuz-
crado de G u a n a b a c o a contra E s t e b a n de 
los Santos M i r a n d a y A n t o n i o Mesa por 
el delito de u s u r p a c i ó n de t í t u l o , sostuvo 
en el j u i c i o oral celebrado a y e r , las conclu-
siones periciales formuladas anter iormen-
te, en las que sol icita para el p r i m e r o de 
los procesados la pena de un afio y un d í a 
de p r i s i ó n correccional y para el segundo, 
como encubridor , l a de quin ientas pese-
tas de m u l t a . 
POR ROBO 
P a r a A d r i a n o S u á r e z D u r á n , J o s ó F e r -
n á n d e z G o n z á l e z y M a n u e l H o y o s R o d a s 
en l a causa (pie por robo de cinco m i l p i é s 
de madera á M a n u e l H e r r e r o el fiscal so-
l i c i t ó la pena no dos a ñ o s , once meses y 
once d í a s de presidio correccional p a r a 
cada uno, y á pagar manc^iminada inente 
a l perjudicado la s u m a de sesenta pesos. 
POR RORO 
J o « é R o d r í g u e z F o n t ñ n ha sitio conde-
nado á la pena de un afio de presidio co-
rrecional por el delito de robo frustrado 
| en casa habi tada . 
F O R ROBO F K U S T R A D O 
E u g e n i o E d i s o n U n i r e n ó G u e r e n B e -
llo (a) AV A m e r i c a n o , ha s ido condemulo á 
la pena de cuatro meses de arresto m a y o r 
por ol delito de robo frustrado. 
POR A T E N T A D O 
E l fiscal sol ic ita para L o r e n z o T a margo 
y B e r n a r d o A m a y a , procesados por aten-
tado á un agento de l a autor idad , l a pena 
de cuatro meses y un d í a de arresto m a -
y o r . 
POR H U R T O 
E n l a causa seguida por hurto contra 
A n t o n i o F e r n á n d e z I n c l á n , e l fiscal pido 
sea condenado á dos meses de arresto m a -
y o r . 
A B S U E L T O S 
A m a d o T o r r e s B r i t o h a sido absnelto 
en la causa que se le s e g u í a por robo á 
M a r ^ a r i t o ( ¡ o r e l ; y M a n u e l C a s t e l l ó Se-
gundo t a m b i é n lo fué del del i to d e aban-
dono de destino del quo estaba a c u s a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S Ü P U E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — D e s a h u c i o . — J o s ó 
V e g a Z u r r u n e g u i contra J u a n G a l á n y 
otros, sobre desalojo de finca i t tat ica.— 
Ponente , R e v 11 l a . — F i s c a l , D i v i ñ ó . — D o c -
tor J o s é L o r e n z o Caste l lanos . 
Secretario L d o . R i v a . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — P o r M i g u e l T o r r e s 
en causa por delito de rapto .—Ponente 
T a p i a . — F i s c a l , D i v i n ó . — D r . Caste l lanos 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u r e l i n o D í a z , e n 
causa por d i sparo .—Ponente , C r u z P é r e z . 
— F i s c a l , T r a v i e s o . — L d o . J . P . de L e ó n . 
Secretario , L d o . Castro . 
A U l M l í N C I A . 
Sala de lo C i v i l . 
D e c l a r a t o r i a de herederos de W e n c e s l a o 
L u g o y C a t a l i n o V a l d é s . — P o n e n t e , E l 
Pres idente . — D r . B a r r u e c o . — J u z g a d o de l 
E s t e . 
P i e z a de a d m i n i s t r a c i ó n de l a testa" 
m e n t a r í a de J o a q u í n A l v a r e z . — P o n e n t e , 
F d e l m a n . — L d o . Cabel lo . — J u z g a d o do 
Guanabacoa . 
Secretario , A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Secci&n P 
C o n t r a J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , por 
homic id io . —Ponente, A g u i r r e . — F i s c a l , 
E c h a r t e . — D r . P i ñ e i r o , J u z g a d o de G u a -
nabacoa. 
Contra J o s é R o d r í g u e z P é r e z , por rap-
to.—Ponente, M o n t e v e r d e . - F i s c a l , A r ó s -
tegui .—Defensor, C a s t a ñ o s . — J u z g a d o de l 
Oeste. 
Secretario, L d o . M o r é . 
Sección 2* 
Contra P i l a r O y a r b i d e , por estafa .—Po-
nente, A z c á r a t e . — F i s c a l , G á l v e z . — D e -
fensor, L o s a d a . — J u z g a d o dol S u r . 
Secretario , S a a v e d r a . 
E L C I N T U H O K E L E C T R I C O MAS 
F U E R T E E N E L MUNDO. 
Con la intenciftn de bacer ronocer é intro» 
ducir nuestro ctaturAa eléctrico «CROWN» 
en los IngarPB donde no está aün conocido, 
" tr uno ft cualquier persona 
absoiutamenle sr&ti*. Es» 
ito honesto, hecho por uas 
vitalidad y se slest» 
débil y nervioso; sf 
qiierctuoK 
que lo necei 
es un ofrec 
ílrma según 
Si Vd. ba 
almlido y d 
le «{íoliía una vejea iiwnatura, y el vigor de 
la juventud c.stft perdida ; si padece de dolo-
res en las espalda)?, perdida do la risilldad. 
Indigestión 0 varlcocela y esté cansao d& 
pagar dinero A tos médicos sin encoatrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el clnturón 
Bléi trUro «c CROWÍí. * 
.sabflmosr une nurstro ointurftn puede sa-
narlo, que Vd. después de corado lo re-
comendnrií á otro» eBfernios, y <p» de este 
nodo noedarennos indemnizados de nuestro 
ofrecimlcnte liberal. 
LO Ql B SFT D I C E . 
Su rlnturón tan lia curado de la ncbltldfld, 
de ¡a Varicoiela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consulindo un gran nnmem de médicos, 
hasta creer mis enfermedades iacnrabies. 
Por fin la Providencia m* nwndó su cintur6n 
clOclrlco, con cuyo uso obtuve la curación. 
rTJSirLÍHEMOS CON LO Ql'K DECI-
MOS. — Cortad este aviso. luandiUhioslo con 
en nombre, dirección y TTN PESO ainerlcano 
para gastos de tnutspwte, y «andarámoa & 
Vd. el cioturte eUVnico • ruoWN.» 
C R O W N E L E C T R O M E D I C A L CO, 
211 Beard BWg., líenr Yoik , E . ü . A. 
Acabamos de recibir un eran sarffdo-de pianos de IOH afamados fabricante» «rguientes y 
que vendemos snmam-cnte baratos al contado y a plazos, 
B o i s í s c l o t ftls, d e B f a r s i l l a , 
F . M e n z e l , d e B e i i l u . 
L e u o i r F r c r c s , d e P a r í s . 
F o u v o i r F r e r e s ^ d e P a r i » . 
Estos pianos son do c u e n í a s cruzaoaB, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla d « 




M.if m i m b r e s : 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to 
das las clases. l l a g a n UDU v i s i t a á la « ¿ 
sa de Borbo l la p a r a convencerse 
Precios do s i l lar deedo 2 pesos en ade-
ante, y de s i l l ó n desde $2.00 
doíSf VOrdader09 « t t w w t o » e n mece 
J. BORBOLLA 
Composteia 5 2 al 58 . 
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D I A R I O IMS I J A MAKIKA—«Itó i én de la m a ñ a n a — F e b r e r o 9 de 1905. 
Queda confortado el espíritu y tran-
quilo el Smmo, (mando uno deposita 
las flores de su piedad y de su respeto 
«obre la tumba de uu justo, y torna al 
ingrato bregar de la rida, cou la satis-
facción de coueieucia del que ha llena-
do uu deber. 
A despecho del incesante choque de 
pasioues que constituyen la mísera 
existencia humana, el alma honrada, 
que se dd exacta cuenta de su grande-
za, conserva afectos inalterables, seu-
liinieutos puros, uu culto perenne á las 
virtudes que duermen, pero no mue-
ren, en el fondo de las colectividades; 
algo que se aparta del prosaísmo des-
consolador de los egoístas convenciona-
lismos sociales, y so acerca á las inefa-
bles bienandanzas de la vida espiritual, 
embellecida po. «íl sol radioso de la 
justicia y aromatizada por las prístinas 
florescencias '¿^i amor. 
Muere un hombre, y ello es natural. 
La tremenda ley de la materia, con sus 
incesantes fenómenos do creación y 
destrucción, cou sus inevitables ininto-
crumpidas escenas de transformación, 
tgp permite la perdurabilidad de la «pariencia corpórea de los seres, ni se etiene en los ayes y lamentaciones de 
una pequeñísima porción de la huma-
nidad, hundida bajo el peso de desgra-
cias de que el resto de la humanidad 
no se dac uenta. Y esto, un día y otro 
día, y un siglo y otro siglo. 
Krnpero la indiferencia de los más, 
hace más angustioso el dolor de los 
menos. Y cuando cae uu honrado,cuan-
do es un virluaso el que sucumbe á los 
}íol{>cs certeros del precepto de la mo-
tamórtosis universal, es maj'or la por-
ción humana que ae rebela, siquiera 
moiuentaneamente, contra los fallos 
crueleK del destino. Con el último día 
del pasado mes de Enero, se extinguie-
JOU los áltimoa instáhtea do Manuel 
Rodríguez San Pedro, un hombre con 
quien solo dos veces cambié un apre-
tón de manos, pero cuyo nombre llenó 
las págiiuis de un periodo de la histo-
ria de mi región natal, y cuyo recuer-
do permanecerá, un poco más de tiem-
poque otros r ecuerdos, en la memoria 
de los vnelíabajeros no corrompidos. 
I.a pintoresca vil la de Consolación 
del Sur que, inmediata á la gran 
arteria ferrocarrilera de Occidente, 
levanta stis blancas casitas, limpias 
y alegres, en medio de extensas llanu-
ras de pinares y peralejos, semejando 
bandada juguetona de garzas sobre la 
dormida superficie de inmenso lago,de 
indeciso verdor, tuvo el triste privile-
gio de recoger el último suspiro del 
hombre bueno que llegó á Cuba pictó-
rico de esperanzas, y vivió en ella, 
ayuno de odios, colmado do afectos, 
honrado y digno, en todas las azarosas 
épocas de su existencia. Xo fué un 
cualquiera, un liourado desconocido,uu 
virtuoso anónimo: fué uu personaje de 
relieve en la política local, y las odio-
sidades de los pueblos pequeños, uo lo 
alcanzaron. 
Como el ave rara de que ñas habla 
la musa vigorosa de Diaz Mirón, pasó 
p©r v\ pantano de ta política cubana, 
sin qjaü el lodo del camino manchara 
BUS vestiduras. ¡Hasta la envidia, que 
es la más miserable de las pasioues, le 
respetó! ¡Ni siquiera la calumnia, que 
es la más grosera de las acciones hu-
manas, arrojó una sola vez, sobre su 
hogar y su nombre, la asquerosa baba! 
Para lograr esto, preciso es haber 
si domuy bueno. 
Por una de esas rarísimas anomalías 
de que está plagada la historia de los 
últimos años del-pasado siglo; por nao 
de esos lenúmenos de anacronismo que 
caracterizan nuestro periodo colonial, 
Kodríguez San Pedro, talentoso y cul-
tísimo, correcto en los procedimientos 
y noble en los inicios, fué Presidente 
del Partido Unión Constitucional de su 
provincia; partido á quien mirábamos 
los cubanos liberales, como el ofensor 
de nuestros sentimientos y el osclaviza-
dor de nuestra patria. Y, sin embargo, 
é \ transigía bien con la libertad, com-
prendía la justicia y amaba á los cu-
banos. 
Por eso, por casos así, es tan difícil 
juzgar á conciencia délos sucesos pasa-
dos° y fulminar anatemas cerrados con-
tra hombres é instituciones, que no han 
sido aún debidamente juzgados por la 
historia, ni acaso bien comprendidos 
por los contemporáneos. 
Cuando los tiempos pasan, los agra-
vios se aminoran y las relaciones so-
ciales se dulcifican, serénase el juicio, 
y el observador reconoce, como más 
cómoda y más justa, la con- veniencia 
de echar un velo sobre los accidentes 
del pasado. 
Gobernador Provincial interino, su 
mando no se caracterizó por ninguna 
violencia, ni su honradez sufrió nin-
gún eclipse. Miembro de la Cámara 
autonómica, encargado de distintas 
misiones oficiales, asociado á todo mo-
vimiento regenerador y á todo empeño 
intelectual de Vuelta Abajo; ligado por 
los vínculos iuquebrantables de la fa-
milia y los lazos de la amistad aincerí 
sima, á Consolación,-á Piuar del l i io , á 
Cuba toda, nadie averigua ahora por 
qué nació en la poética Asturias y no 
cabe las estribaciones del Cusco, por 
qué militó en la Unión Constitucional 
y no en el autonomismo; nadie pregun 
ta si se entristeció por el derrumba-
miento súbito de España, hasta el pun-
to de adoptar la nacionalidad de sus 
hijos, 6 si se creció en la adversidad y 
se vigorizó en el dolor, hasta el ex-
tremo de sentirse más profundamente 
español, vencido y lacerado, que lo era 
triunfador y respetado. 
Lo que nos importa saber es que era 
puro, caballeroso, inmaculado; que te-
nía talento y cultura superiores; que 
amaba mucho el progreso do mi patria, 
y mucho más la grandeza de Vuelta-
Abajo, y muchísimo más á Consolación 
del Sur. Y sabiendo esto, y habiendo 
visto esto, por lo mismo que soy cuba-
no, y fui conspirador, y detesté el r é -
gimen colonial, y combatí con encarni-
zamiento á la agrupación política que 
le hizo Presidente y Gobernador, me 
siento arrrebatado por impulsos miste-
riosos de la conciencia, á depositar este 
modestísimo ramo de flores de mi pie-
dad, sobre su tumba, donde deseo que 
las riegue €l llanto acerbo de su viuda 
desolada, de sus hijos cariñosos, y se 
confunda con las múltiples ofrendas de 
grat i tud de los numerosos pobres á 
quienes él bendijo, y de los numerosos 
amigos que de él recibieron atenciones 
y consejos, favores y enseñanzas. 
Pasarán estos tiempos. Nuevos afec-
tos y encoutradas sensaciones distrae-
rán la atención de mi pueblo. En torno 
del virtuoso hogar consolano, cuya más 
fuerte columna ha abatido la adversi-
dad, se hará el vacío de la indiferencia 
popular. Hierbas silvestres, florescen-
cias mezquinas del olvido público, cir 
cuudarán la fosa humilde de Manuel 
Rodríguez S. Pedro, á intervalos piso-
teadas por los enlutados deudos, por los 
fieles amigos que, como Sabino Peláez, 
mi amigo íntimo, tardarán mucho en 
sentirse carados de su duelo. 
Pero allí, sobre el mármol doliente, 
junto al piadoso epitafio, permanecerá 
mi homenaje respetuoso; que no es el 
mío: que es el acto de justicia y amor 
de Cuba libre hacia el recuerdo honra-
do de un español generoso. 
J . N . A E A M B U R U . 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M a d r i d 18 de E n e r o de 1005 
Cuando se trata de falda "estilo-Sas-
t re" , acompañada de levita, es cuando 
la falda debe ser ceñida de caderas, y 
adornada, más que ninguna otra, de 
jareta, que es la guarnición que requie-
re. Pero si la falda es para ' 'más ves-
t i r"entonces no solo lleva bastante 
vuelo, sino que va separada de la falda 
de seda, y é-ta queda como si fuera otra 
enagua. Las tiras de terciopelo es ador-
no que hace muy buenas migas con es-
ta clase de vestimenta, que se completa 
con un corpino bastante ceñido y p i -
cudo. 
En cuanto al largo de las faldas, pue-
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do asegurar á ustedes que unas son tan 
cortas y bien redondeadas, que de su bor-
de inferior al suelo median cuatro de 
dos de distancia; y otras, en cambio, 
son tan largas, que arrastran cola; y re-
sulta que por bien y airosamente que 
las elegantes y presumidas se las reco-
jan, barren algo las calles y llevan á 
casa muchas suciedades que no debieran 
llevar, teniendo en cuenta los preceptos 
de la-higiene. 
Me figuro, elegantes y queridas lec-
toras, que seguirán ustedes tomando 
parte en "la orgía de los blancos", co-
mo llaman los franceses al furor reinan-
te por los tejidos de color blanco perla, 
blanco marfil, blanco paja, blanco mal-
va, etcétera, etc. Todo muy claro. 
Os creeréis transportadas por arte de 
magia al país da matin calme, nada tran-
quilo hoy á ninguna hora, ya que Jas 
coreanas no tendrán todavía excesivo 
buen humor para rivalizar en la nitidez 
de sus blancos atavíos. 
Quisiera aceitar á deciros muchas 
cosas bien dichas respecto de esta pa-
sión, más viva hoy que nunca, insisto, 
por las foilettes blancas en todas partes 
y á todas horas; de las telas de diversas 
clases ¡siempre blancasi, desdóla grue-
sa y satinada, ''estilo lencería", á la 
sumamente fina, "modelo bailarina"; 
de los corpiños un poquito ablusados, 
que se abrochan por la espalda para 
dejar sitio á un gran "motivo", de r i -
co bordado, que dá motivo á un buen 
elogio; bordado que cubre y guarnece 
todo el delantero, y del bolero corto, 
tan galante con su íntima, la camiseta, 
que la deja lucirse. 
Siguen teniendo éxito las airosas _ 
delicadas casacas Luis X V , hechas de 
encaje; casacas que no recuerdo si he 
dicho á ustedes que hicieron su apari 
ción en las carreras de Auteuil ; qtn 
han recorrido de triunfo en triunfo me 
dio mundo; que en Londres obtuvieron 
los sufragios de las rubias y esbeltas 
ladies, y que lo mismo se pueden hace 
¡oh lindas casacas!, de encaje Irlanda 
ó de fina aplicación "Inglaterra", que-
de chantilly; casaca que debe lucirse 
con falda muy suelta, ámplia y frunci-
da; falda envolautada, mageuse, ya de 
linón de seda y encaje, con vaporoso y 
uo recargado corpiño, ya de rico eres 
pón. 
A. todas las hechuras de sombrero, y 
para completar tan artístico conjunto, 
preferirán ustedes la forma marqu i s 
sobre todo, si es de fieltro azul con pe-
nacho de rosadas plumas. Trianón 
pino. 
¿AI bonito desorden que hoy se ob-
serva en las modas, cómo llamarle? 
¿Se puede calificar de effect de V a r t f 
De las aigrettes, de las aves del pa-
raíso, ó de las plumas de águila piuto-
rescamente colocadas junto á vistoso 
pañuelo que rodea la copa de un som-
brero uu si es no es género "bandido" 
he oído decir que han agradado al ex 
tremo de destronar al orgulloso cano-
tier, que ya no puede darse aquel exa-
gerado tono que se daba, y se conten-
tará con ser "uu buen chico", lítil 
únicamente cuando se trate de de-
portes. 
Me figuro que sentirán ustedes ver-
dadera afición, rayana en pasión, por 
el automóvil, ese mangeur de roide del 
cual hemos de hablar otro día con cal 
ma. Se susurra que la capa ámplia y 
de color encarnado obscuro se ha de es-
tilar mucho para i r de paseo en dicho 
vehículo. 
Nada mis, por hoy. Aquí terminan 
los E c o s . 
Pasado mañana habrá algo más; ha-
brá C a r t a . ¿Qué más quiero yo? 
SALOMÉ NUJ?KZ Y T O P E T E . 
L o s ingenieros e s p a ñ o l e s 
Se me invita á que hable un poco so-
bre el asunto debatido estos días res-
pecto á si valen menos los ingenieros 
españoles que los norte-americanos. 
Fui empleado en el Cuerpo de Obras 
Públ icas allá entre 1882 y 1891 y re-
cuerdo algo de lo que se hizo eutonces y 
de lo mucho que se proyectó, no pu-
diéndose llevar á la práct ica por no ha-
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
v C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
de cristal, bronco y uíkel desde una á 
3G luces, 
Acaban de llegar nuevas remerjas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 73 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 ¡dem ó 00 
H n y también liras de una luz ;'i 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
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So Kaila en laa Princlpajes Farmacias. 
en todas los edades de la vida, - o - Emplear el 
D o c t o r H I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A l l l S — 8, v u c F a v & r t - P A R I S 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en lodos colores. 
SIN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. rué fíicheüau, PARIS. - En Perfumema, Famícisi y Uz&m. 
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HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS cíe variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de íruta-i 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICH»; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas míifi acred tadas; CAFE 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por éltimo, an excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r u f r i -
do a l te rac ión . 
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her dinero disponible cu las cajas de 
Hacienda. 
Si el gobierno de entonces se hubiese 
visto libre del gravamen de 1S millo-
nes anuales para el pago de una deuda 
enorme y de un ejército considerable, 
algo más hiciera entonces el gobierno 
espafiol, y uo hubieran quedado archi-
vados multi tud de proyectos de carre-
teras, puentes, faros y otras diferentes 
obras públicas. 
En aquel tiempo hubo aquí exce-
lentes ingenieros como don Leonardo 
de Tejada, don José de Paz Peraza, 
don Francisco Qnifíones, don Manuel 
Iribas, don Adolfo Saenz Yañez, don 
José Pujáis y otros más que estaban 
á la altura do los primeros de España; 
y advierto que llamo aquí ingenieros 
españoles sin distinción del lugar de 
nacimiento, á los que cursaron los estu-
dios en España y en Cnba. De los cin-
co que acabo de mencionar tres úl t imos 
nacieron en Cuba, y Quiñones en Puer-
to Rico y Paz Peraza en Canarias. 
Adolfo Sainz Yañez dejó en esta capi-
tal dos obras que le acreditan de arqui-
tecto ilustre: los Almacenes de la Ha-
bana y el Hospital Mercedes. Iribas me-
joró notablemente el servicio de Faros y 
se distinguió después como administra-
dor del Ferrocarril de Cárdenas y Jú-
caro. José Paz Peraza en tiempo del 
General Salamanca hizo nn gran pro-
yecto de canalización del Canto, cuyos 
planos y memoria deben estar archiva-
dos en Obras Públicas, proyecto de 
gran valor, con una represa automática 
eu la boca del río, y que si el gobierno 
actual de Cuba quisiera llevarlo á efec-
to, apenas tendría que enmendar los 
trabajos de aquel muy entendido inge-
niero. 
El señor Pujáis, qne para bien de Cu -
ba sigue prestando grandes servicios en 
el país como ingeniero del Puerto de la 
Habana, no se distinguió menos en sus 
magníficos trabajos. Justo es recordar 
á dou Manuel Solano, arquitecto mu-
nicipal de Cárdenas, y después cate-
drático de Geometría Descriptiva, que 
en 1879 hizo un magnífico proyecto de 
canalización para evitar las frecuentes 
inundaciones del Roque, trabajo que 
también duerme olvidado eu algún es-
tante. Justo es mencionar también á 
los Pichardos, Estebán padre, Esteban 
y Baldomcro hijos, todos de gran inte 
ligencia. 
Nada diré de don Francisco Albear 
y Lara, porque es bien sabido que su 
alto nombre de ingeniero, está á la al-
tura de los más célebres del mundo, y de 
don Pedro de Panda!, constructor del 
puente de la Concordia eu Matanzas; 
una obra maestra de las mejores en su 
clase, aquellos trabajos de ingienería y 
los que está realizando en el puerto de 
aquella ciudad el ingeniero actual señor 
Palmer, hacen houoi* á Cnba y á los in-
genieros de nuestras escuelas. 
Y para dar un mentís redondo á los 
que insisten en lo de la superioridad 
de los ingenieros norte-americanos so-
bre los de raza española; viene muy á 
cuento referir lo que pasó eu Filipinas 
uo hace mucho. 
Cuando cesó allí el dominio de Espa-
ña, iban muy adelantadas las obras de 
construcejón del puerto de Manila, di-
rigidas por el ingeniero español señor 
López Navarro. Cesó en el cargo con 
el cambio de soberanía, y continuaron 
las obras del puerto unos ingenieros 
norte-americanos, gastándose millones 
de d o l í a i s eu la tarea. Mas tarde se 
desató un gran temporal y durante va-
rios días el puerto de Manila fué jugue-
te de las olas. 
Cuando se restableció la calma vie-
ron qcie el temporal había destruido to-
do lo que habían hecho los yankees, 
mientras quedaban intacta la obra del 
ingeniero español López Navarro. 
En vista do eso, el Gobernador de 
Filipinas Mr. Tafft dirigió una comu-
nicación á López Navarro ofreciéndole 
$20.000 de sueldo anual si quería vo l -
ver á hacerse cargo de las obras del 
puerto. Tengo noticias de que López 
Navarro, con el permiso del Gobierno 
español, aceptó la oferta. No pueden 
los hechos desmentir con más elocuen-




quisitamente perfumado. No ¿: quisitamenxe penumaao. i^u ^ 
» tiene rival como jabón para el ^ 
|- 'cutis y el tocador. <, £ 
CUiMDl CON LAS FALOTACOTES 
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es enrín tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce er eleutes 
resaltados en el Taiamkirt > de todas 
las enfermedades del eitómatjo, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíeilsr, mareos, vóm-tos 
de las embarazadas, diarreas, estreai-
miemos, neurastenia gástrica, etc. Con 
e! uso de la Pepána y RUÍIM 'bo, el en-
fermo rápidamente se po.e mejor, di-
gÍ9ie bien, asimila raés el alirnontoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la rjcutia. 
Dcce años de éxito c.ecienta. 
Se vende en todas las boíicis de la Isla 
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¡¡Lo ¡ l i i o m el 
Q¡/ ^ i m e n c i a r e j 
Es la casa de OPTICA más favorecida.—-1.a 
que más surtido ofrece ilempre" á su numerosa 
t líentela. 
ESPEJUELOS y LENTES con PIEDRAS do) BRASIL, cortadas al EJE, únicas que no 
cansan ia vista. 
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B R U J U L A S , LENTES P A R A P A N O R A M A . - - A r t í c u l o s de Esgrima. 
A r í í f i i l o s de l . a - F r e d o s s in competencia-
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de raza española son íuferiorea á los de 
Norte-América. 
Pero aán he de citar otro hecho re-
ciente. A principios de IDQi el Gobier-
no de Rnsia abrió uu concurso al obje-
to de aceptar el mejor proyecto de uu 
puente monumental de 260 metros de 
lu?., para San Petersburgo. Presentá-
ronse multi tud de ingenieros y arqui-
tectos de Bélgica, Francia y Alemania 
con valiosos trabajos á solicitar el pre-
mio do 2.000 rublos ofrecidos, y el j u 
rado lo otorgó á un ingeniero español 
de la Maquinista Terrestre, Marí t ima de 
Barcelona, dou Magín Coruet y Mas-
riera. 
En España hay muchas obras de in-
geniería de alto valor, hechas por inge-
nieros españoles, y fuera prolijo enume-
rarlas; y para no hacer más larga esta 
reseña, concluyo recordando que los in-
genieros más eminentes del orbe eligie-
ron dos veces á uu español, el general 
de ingenieros Carlos Ibafiez, para pre-
sidir el Congreso Internacional de 
Geodesia. 
No pretendo con estas referencias de-
mostrar que España esté en primer la-
gar en esta clase de conocimientos; pe-
ro cuando menos prueban que nuestra 
raza no hace en ello un papel desairado 
ante las demás naciones, y que la Es-
cuela de Ingenieros de la Habana cou 
profesores tan competentes y acredita 
dos como los señores Sandoval, Cadal-
so, Orús y otros que les acompañan 
dignamente, puede surtir la isla de ex-
celentes ingenieros como ya se ha de-
mostrado. Solo precisa pararse conti-
nuo adelanto que el gobierno dote di-
cha Escuela de todo lo necesario á su 
mejor desarrollo. 
P. GlRALT. 
LA PROXIMrEXPEDICION POLAR 
Ku el último número de E l Cosmos 
encontramos algunos detalles intere-
santes sobre la construcción del barco 
que lia de conducir al capitán Pearly 
á las regiones árticas. 
La conquista del Polo, del punto 
exacto donde el eje de rotación de 
nuestro globo atraviesa la corteza te-
rrestre, ejerce, sin duda, gran sujes-
tión sobre ciertos espíri tus empreude-
dores, puesto que la lista de los desas-
tres, ya larga, por cierto, no enfría el 
entusiasmo de estos nuevos descubri-
dores. 
Pero lo asombroso es que este entu-
siasmo sea tan contagioso que consiga 
comunicarse á la gente de dinero, de 
suyo temerosa en arriesgarlo, con du-
dosos objetivos. 
Y que se comunica fácilmente es 
buena prueba lo que en estos momen-
tos ocurre en los Estados Unidos. 
El ya célebre explorador ártico ca-
pitán Pearly, á quien sin duda uo 
arredra el recuerdo de las fatigas su-
fridas en las muchas expedicioues de 
que ha formado parte, ha conseguido 
interesar á los grandes capitalistas de 
su país, que se disponen á sufragar los 
gastos de un nuevo barco, construido 
expresameute para la próxima expe-
dición. 
El proyecto do Mr. Pearly ofrece 
cierta novedad. 
Presupuesto que las ventajas de de-
dicar á esta clase de expediciones eu 
barco de grandes dimensiones no com-
pensarían los aumentos enormes de los 
gastos, el jefe de la próxima expedi-
ción se ha limitado á la coustruccióu 
de una embarcación de 1,800 tonela-
das. 
Pero así como sus antecesores esca-
timaban la reducida cautidad de car-
bón, pensando eu el regreso Pearly se 
propone gastar todo su aprovisiona-
miento de combustible eu la primera 
etapa de su viaje, para que esto le per-
mita llegar á una gran lati tud durante 
el .verauo próximo, y que asi pueda 
sei un hecho alcanzar el Polo en la se-
gunda etapa, con los trineos, en la si-
guiente estación del buen tiempo. 
Del regreso... ¡quién sabe! 
El barco irá provisto de buen apa-
rejo, y agotado el carbón, laa velas nos 
traerán á estos valientes si, como tan-
tos otroj, no se quedan por allá vícti-
mas de su heroísmo. 
Claro es que eu tan arriesgada em-
presa macho hay que cargar á la cuen-
ta de la vanidad nacional, y un poco 
al poder sugestivo que sobro ciertos 
caracteres ejerce lo desconocido; pero 
aun así son dignas de admiración y 
aplausos estas potentes energías que se 
arriesgan á empresas tan peligrosas. 
Y aun cabe preguntar si, conocidas 
la fauna y flora de latitudes muy al-
tas, en posesión la ciencia de valiosos 
datos geológicos correspondientes á 
aquel helado país y funcionando Ob-
servatorios meteorológicos en el límite 
de aquellos desiertos de hielo, ¿vale la 
pena arriesgar de nuevo la vida de nu-
merosa tripulación con el sola objeto 
de llegar al Polo Norte del raundoí 
¡Quién sabe! Por de pronto, el jefe 
de la nueva expedición procura atar 
bien los cabos, como vulgarmente se 
dice, y su barco reunirá excepciona-
les condiciones para aminorar los ries-
gos. 
Desde luego se han desechado en sa 
construcción el hierro y el acoro. 
Estos dos metales no ofrecen elasti-
cidad ni las condiciones de resistoncia 
apetecibles. E l casco del barco será, 
en su mayor parte, de roble, y la cons-
trucción, prodigio de carpintería . 
Sobro el casco de roble, y formando 
un verdadero enrejado, se clavarán 
con pernios de cobre largan bandas de 
acero, que comunicarán á los costados 
una sólidez perfecta, de manera que 
ellos formen un solo cuerpo. 
Sobre esto irá un doble costado. E l 
primero de pino amarillo y el segundo 
de roble perfectamente seco. 
Para el caso, muy probable, de Qnn 
el barco pueda qnedar aprisionado por 
los hielos, y co.i objeto de que pueda 
resistir su enorme presión, se han dis-
puesto tan ingeniosamente los baos 6 
travesaños interiores, que esta presión 
no producirá más efecto que elevar el 
barco sobre el nivel de los hielos, sin 
dislocación peligrosa eu las piezas fun-
damentales de la construcción. 
Además, sobre la línea de flotación 
evará bien estudiadas defensas para 
I B S W R E F B E S I T Í M E m i l O T S | 
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padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
00r F O U R N I E R 
^ C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
FOUmER delEacto: 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paria, 1870 
son soberanas 
:oiitra estas terrible: 
E n f e r m e d a d e s 
BXIJASIÍ LA BANDA Di 
GARANTIA rUlMADA 
Exijir sobre la Caja •% 
la Banda de Garantía ^ 
ürmaua 
R E P R O B U C C I O H ^ — - * ^ D E LA CAJA 
fs/9 producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteadn v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Drogrenas. 
Productofl, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exioaíie el verdadero nonibrs 
ÜBMfl los prodacus slnillares 
S9, Faub. St-Martln, Pam (/(?•) 
S P A R K I E T S 
ET L E U R S I P H O N . 
p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o 
I I S T M E ID I E N T B 
e l A G U A D E S E L T Z 
y cnaiper otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B M O 
Preparados iiislantáneamcnte por la 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S ^ A F E C C I O N E S P R O P I A S 
tío l a f i f U S E R y contra la D E B I L I D A D ü e l o s H O M B R E S . 
DE VfiHTA EN TODAS LAS BUEISAS FARMACIAS Y DUOGIU-IUAS. 
C * *ies S i P A 3 a i £ Í - . 3 B a C S í 131, rué de Vougirard, PARIS. 
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•vitar el ascenso de las masas «le hielo 
* la cubierta y la gran fuerza que «o-
¡bre esta líuea se ejerce de fuera aden-
tro. . , An 
Sobrecubierta, y sirviendo, por de 
pronto, de habitación á la oflcialidrwl 
del buque, va una verdadera casa, 
cuyo destino será, trasladada á tierra, 
iervir de cuartel de invierno. 
La calefacción del barco se hará & 
vapor, y la iluraiuación, eléctrica. 
Las características principales se-
^Longitud total, 52<50 metros. 
• Anchura en la Hnea de flotación, 
9 Í 7 5 idem. 
. Carga, 1.500 toneladas. 
í Fueria de 1» máquiua, 1.400 caba-
llos. . . , 
Esta respatable fuerza de impulsiou, 
nuida á la especial disposición de la 
proa y solidez de la masa flotante, 
convierte al casco en un verdadero 
> buque rompehielos, y permitirá á este 
navegar entre sns resto». 
Así, en el próximo junio Pearly se 
propone emprender la conquista del 
Polo con 10 marineros ya prácticos en 
estas singulares navegaciones, y con-
' cluir la primern parte de su programa 
recorriendo cnatro ó cinco mil millas á 
razón de diez nudos por hora. 
Agotadas con este recorrido las 
1.500 toneladas de cabón, en la 
siguiente primavera Pearly completa-
rá en trineos los 800 ó í)00 kilómetros 
que lo separan del Polo, acompañado 
de esquimales contratados al efecto, 
allá en la primavera de 1906. 
Y llegarán—Dios lo quiera,-y el 
gran velo quedará descorrido, y es 
juuy posible ane t̂ l revelársenos el 
misterio la humanidad cajga en la 
cuenta de qae no valía la pena tanto 
Bacrificio como se ha hecho en su des-
cubrimiento. 
S A N T A _ C L A R A 
D E P L A C E T A S 
Tercer aniversario de la inauífuración 
de la Colouia Española 
(iratísima admiración han causado 
las liestas con que celebró su tercer ani-
versario esta culta y prestigiosa socie-
dad; fiesta que, dicho sea de paso, no 
nos han sorprendido, pues á ellas nos 
tiene acostumbrados desde el año de 
1902. 
Las de este año hacen sin duda fecha 
memorable en los anales de esa socie-
dad por lo original y gradioso de la 
fiesta, así como por ciertos detalles de 
oportunidad que merecieron el aplauso 
Unánime de todos los elementos y que 
aún se comentan hoy con orgullo y le-
gítimo entusiasmo. 
Serían las cuatro de la mañana del 
día 2 de Febrero, cuando una bien or-
ganizada música anunciaba con alegre 
diana que ese día era el señalado pol-
los españoles de Placetas para celebrar 
BU fiesta. 
Muchos edificios amanecieron lujosa-
mente engalanados, destacándose por el 
gusto y exquisitez en los adornos, el 
que ocupa la Colouia Española. 
Para las doce del día habíase seflala-
do la celebración de un gran baile in-
fantil de trajes y antes de esa hora era 
imposible transitar por los alrededores 
de nuestra plaza de Recreo. 
Por fin comienzan á pasar las lindas 
parejitas. Pierda la cuenta'de cuantas 
son, pues son ranchas y q^ucho el gusto 
desplegado por los papás vistiendo á 
tanto y tanto bebé. 
A duras penas puedo penetrar en el 
salón do fiestas. ¡Qué hritería más 
armóniosal Aquello era uu paraíso con 
BUS ángeles y serafines! 
. Eenunciaría á describir trajes y cari-
tas en gracia de la brevedad de esta re-
seña; mas, no puedo, pues hay trajes y 
caras dignas de especial mención y de 
que se sacrifique por su causa un poco 
de paciencia. 
JOntre ffilanillas, andaluzas , japonesas , 
locuras, pierrots, caballeros, soldados y ge-
nerales, destácanse una linda g i tana en 
la niña Pelaur; una arrebatadora novia 
en la niña DlaTi Koca y una anunciado-
r a mercantil en la preciosa niña Men-
tí i coa. 
Todo esto, visto y apuntado entre 
apretones mil, soportados cristiana-
mente por este simple mortal con obje-
to de no perder ni un detalle de esta 
encantadora fiesta de Liliput. 
A las dos de la tarde estaba el baile 
en todo su apogeo y á esa hora tuvo lu-
gar una simpática y oportuna manifes-
tación de concordia, llevada por la ca-
sualidad y á la icual debemos hoy, to-
dos los elementos de este pueblo, estar 
henchidos de loa más nobles y altruis-
tas sentimientos. 
A esa hora, entraban triunfalmente 
en la sala del baile y cogidos coqueta-
mente del brazo un apuesto sargento do 
la (Juardia Rural y una salerosa canti-
nera del primer batallón voluntarios de 
la Habana... 
Bl sargento representado por el lin-
do niño Antonio Díaz Roca; la cantine 
ra por la remonísima niña Hortensia 
(ira u. 
La espectación fué general en aquel 
momento; después, centenares de ma-
nos dieron rienda suelta al entusiasmo 
y un aplauso atronador y prolongado 
cundió por los ámbitos del salón. 
La radiante y feliz parejita avanzaba 
hacia el escenario, enfrentándose en 
aquel instante con el señor Hermida, 
que, emocionado al verla, acude á su 
cerebro una feliz inspiración. 
Oigo que hablan. Es Hermida el qno 
habla, improvisado discurso ins-
pirase en los nobles conceptos vertidos 
no hace rancho por ese buen cubano 
que se llama J . N. Aramburu y Ifer-
mida también es cubano. Termina el 
üiscurso y ¡momento sublime! vónse en 
el escenario dándose un apretado abra-





felu ocurrencia, que llevó á todos los 
co:azones noble, y generosos, nn bálsa-
mo consolador. 
Terminó el baile infunlil rifándose 
cutre la gente menuda dos valiosos lo-
frtM-h s y repartiéndoseles profusión de 
Poinbvvjcrsy exquisitos dulces. 
L a Sección de Recreo y Adorno esta-
ro en esta parte de la fiesta superior á 
todo elogio por su galantería, que es 
proverbial. 
A las siete y media de la noche era 
la hora señalada para la velada y baile 
final. 
roqueño era el salón para contener 
antes de esa hora á la distinguida con-
currencia. A las ocho ya no se cabía, 
como suele decirse. 
Abrió la velada pronunciando ma-
gistral discurso la ilustrada y elegante 
señorita Pilar León, hija del respetable 
hacendado y animoso presidente de la 
Colonia. 
Estuvo felicísima y como tenía que 
suceder, vió premiado su notable tra-
bajo con profusión de flores, palomas y 
muchos aplausos. 
Pónense en escena por su turno la co-
media de Camprodón ' Arirse de uu 
cabello", el'coro de muchachas de "I^a 
marcha de Cádiz", con su insustituible 
director Olegario Cuervo, el Teodorico 
de la noche y por último, la piececita 
"Los carboneros." 
Distinguiéronse todos los intérpretes 
do las obras que dieron realce á tau 
agradable velada, mereciendo los bono 
res de la repetición muchos de los nú-
meros y premiados todos con verdade-
ra tempestad de aplausos y flores. 
Mención honorífica para la bellísima 
Teodorina López y la inteligente María 
Rodríguez; para señor Cuervo, que es 
el Villarreal de Placetas y para el se-
ñor Mejías, por su concienzudo trabajo 
en las tablas. 
E l coro de muchachas de L a m a r c h a 
de C á d i z estuvo arrebatador y archi-
simpático. Obedientes á las órdenes 
dol dulcero Teodorico, marcharon á re-
cibir una verdadera ovación por el 
ajuste artístico con que sacaron tan her-
moso número musical. 
Mi aplauso caluroso (por más que 
fueron muchos los que recibieron) á 
las simpáticas intérpretes Srtas. Cu-
| sao, Martínez, Rodríguez, Liada, Ca-
Chandora, Espinosa. Capestany y León 
y un apretón de manos muy significa-
tivo para Olegario, su famoso director. 
Y vaya otro aplauso para el respeta-
ble caballero señor dou Justo Ledesrna, 
que, avezado en los secretos de basti-
dores, fué el que se quemó las pesta-
ñas ensayando, combinando y arre-
glándolo todo para que la velada re-
sultara bajo el punto de vista artístico, 
perfectamente ajustada. 
Cayó el telón para dar culto á Terp-
sícore. 
¿Describiré el baile? "Xo; no quie-
ro;" no sabría describirlo; todo lo que 
dijera resultaría pálido, sin sabor. 
Diré sí que tolas las damitas que 
allí se congregaron iban vestidas de 
alhíis y riquísimos trajes, y que ellos, 
los feos, estaban todos, absolutamente 
todos, de rigurosa etiqueta. 
La sala presentaba un aspecto des 
lombrador. Se bailaron todas las pie-
zas del programa. 
Dulces y licores en profusión se re-
partieron entre los concurrentes, y la 
satisfacción reinaba en todos los pe-
chos, y muy especialmente entre los 
señores de la Directiva y demás sec-
ciones. 
Eran las 4% de la madrugada del día 
3 mando terminó esta fiesta, por todos 
motivos trascendental. 
La luna con sus dltiraos destellos 
alumbraba á la eonuolienta muche-
dumbre que salía del baile y se despa-
rramaba por la inmensa plaza en direc-
ción de sus confortables lechos, para 
una vez en ellos rehacer tal vez alguna 
dé las muchas impresiones recibidas 
en la fiesta. De amor algunas, ó de al-
gún cruel desengaño... 
Y o también me fui á dormir y no 
pude; y eso que no tuve ninguna de 
esas impresiones. 
Estas cuartillas bailaban diabólica-
mente ante mi vista; me deslumhra-
ron r, lo dicho, no dormí. 
Y ahora, ienándo será la otra fiesta, 
sefior do León? - E l Corresponsal . 
flumunte sargento de la Rural, en 
jas aclamaciones delirantes, aplau 
indescriptibles y muchas lágrimas y 
tulas por la emoción, premiando así 
Si tiejies en tu casa lo bueno, no la 
busques en la aieua. Dígalo la cerveza 
L A T U O P I C A L . , que os la mejor 
que se conoce. 
P U B L I C A C I O N E S 
Acaban de recibirse en L a M o d e r n a 
P o e s í a , Obispo 135, entre otros muchos, 
los periódicos siguientes: 
l o r E s o s M u n d o s — E l número de Ene-
ro de esta gran revista ilustrada viene 
con rail curiosidades amenas y entre 
las que llama la atención uu estudio 
sobre los tnlayols ó dolmeus de las R a -
leares; una relación sobre los cables 
submarinos y el modo de tenderlos; la 
curiosa historia (ie Elena Keller sordo-
muda y ciega, y un artículo con foto-
grafías de la Luna. 
Además se lian recibido el B l a n c o y 
Xegro , con el fallo del Jurado en el 
certamen de cuentos fantásticos; el se-
manario L o s Sucesos-, L a G u e r r a R u s o -
Japonesa , P l u m a y L á p i z ^ L a Campana j 
L 'Esque l la . 
También se han recibido nuevos n ú -
meros de E l arte de ser bonita, con pre-
ciosos grabados, y artículos de gran 
utilidad para las damas. 
F R O N T M J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 9 de Febrero, á la ocho de 
la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
P r i m e r part ido á 2 5 tantos. 
• f Blancos. 
( Azules. 
P r i m e r a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo part ido á 30 tantos. 
í Rlancos. 
i Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará fi la terminación del 
segando partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E F E B R E R O D E 1900. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación d© la Santísima Virgen. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Sabino, obispo, Reinaldo, Nice-
to y Everardo, confesores: Nicéforo y 
Alejandro, mártires; santa Apolonla, vir-
gen y mártir. 
San Sabino, obispo y confesor. E n 
Italia nació San Sabino. Su educación 
egmerada y su profundo talento, le ele-
varon á la dignidad sacerdotal. Era su 
erudición riquísima, adquirió en largos 
viajes un tesoro de conocimientos, que 
unidos á sus escelentes virtudes, le cons-
tituyeron prelado de la Santa iglesia de 
Canosa. 
E l obispo Sabino, apenas ocupó su si-
lla, dedicóse con ahinco á reformar las 
costumbres con el suave aroma de la mo-
ralidad y el ejemplo. Su talento clarísi-
mo nos ha legado magníficos escritos, 
destinados á luchar y vencer al error 
donde quiera que se presento y bajo cual-
quier forma con que se atavie. 
Dirigió con sumo acierto y universal 
beneplácito la iglesia encomendada á su 
celo. Distinguióse por el don de profe-
cía y mereció que el Sefior obrase varios 
prodigios por su intercesión. 
Finalmente, después de una larga y 
divina carrera, murió tranquilamente en 
el Sefior, el día 9 de Febrero del afio 5(36. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Correspon-
de visitar áXtra. Sra. de Regla en el Sto. 
Cristo. 
Archicofredia de María Santuina de les ^amparado 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
El domingo 12 del corriente á las 10 de la 
mañana se celebrará la misa solemne del pre-
sente mesen honor de M. Stma. de los Desam-
parados en su al tar Privilegiado. 
til martes 14 y el jueves 16, se celébraráu 8 
misas rezadas con responso en cada uno de 
eaoe dfas á las 7, y 8 de la mañana, aplica-
da por el eterno descanso délas hermanas fa-
llecidas, Sras Bernarda Martínez Malo de Ba-
rreras v Srta Mí Josefa Martinez Malo. (Q. E . P. 
Se ruega á los Sres hermanos su asistencia 6 
estos actos y se advierte que por u¡gentei 
aUncionea de la Mayordomia, no se envían én 
el presente mes las citaciones personales. 
Habana 8 de Febrero de l805.-Nicanor S. 
Troncóse. Mayordomo. 
C 828 4-9 
Iglesia de la Merced. 
Kl próximo domingo 12 del actual, se cele-
brara en esta Iglesia la fiesta de NtraSrft de 
Lourdes á las 8 a. tp, con Orquesta y sermón, 
por un Sacerdote de la Congregación déla Mi-
sión. 1832 3-9 
P R O F E S I O N E S 
y . V a i d é s T J f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 6 á 1 1 . 
1854 , 26rF 9 
C i n t a r o n e s E l é c t r i c o s ! ! 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos las hace José Muras ü'Reilly 85. 
Teléfono 8$8. Instalaciones Eléctricas en ge-
peraL . 1794 15-8 V 
D R . ALIP1Ó C. P O R T O C A R R E R O . 
Partos; enfermedades de Sras y .Cirugía ge-
neral. ' " 1 
Consultas diarias de 19 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados del fi2 
Gervasio 94, esqí á Neptuno. 1748 26-8F 
M A L I 
Laboratorio Urolójico del Or. VUdósola 
(FUNDADO EN 188£n ¡ 
Un anñlisis completo, microacópicoy quími-
co' DOS pesos. 
Compoatela 97. entre Muralla y Teniente Roy 
Ü313 2i5-7 F 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní 36'í. ESQUINA á AGUI A11 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1687 25- F4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección do lentes; de 12á .3.—Clínica 
para pobres: du 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
1685 2a-7F 
Elíseo Gíberga. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tuno 192. 1676 Í5-T F 
IU 
"CORREDOR' ' 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianno. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmentos para ganado.-OFJC/AM CUBA 
M M. 7 T E L E F O N O 962. 1517 26- 3F 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, aitos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 160 13-19 Ln 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultan: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
1P50 2ff-6P 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
ue Ferdomo. Dr. 
VÍAS "DRINARIAS 
E 8 T K F . C H E Z D E L A ÜKKTKA 
JcstcMaríaSa De 12 i3 . C 226 1F 
Dr. Luis Moníané 
Diarlsmonte consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
B I E D I C O 
d©la C . de Heno ti c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni üos 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 A 1, 
Aguiar 108>¿—Teléfono 831 
O 228 1_F 
Dr. U. Ohoiiiat 
Tratamiento espacial de Sífilis y Enfarmeda-
dee venéreos. Curación r&pida. Oonntltas de 
U á S . Teléfono 86Í. Egido aüm. 2, altos. 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ¿1C 
C 230 l F 
CARLOS DE A M A S -
ABOGADO 
Domu ilio: Samá a. Teléfono 0331. 
31 a ría nao. 
Estudio: Cuba 70^Teléfono 4=17, A. 
De 12 á 4. 
Ramón J . Martínez 
ABOQAOO. 
8B HA TRASLADADO • AMARGURA 32 
C 231 1 F 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 4 » 
C249 1 F 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la üoivergidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2,—Neptuno número 137. 
C 221 26-F 1? 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
•Consu lado n. 59 , altos. 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TeléfOlO 1198 
1281 26-18 E 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A D O 
Ha trssladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 á 5. 
1248 26-28 E 
I D DEL. C V X j m ^ - X j , 
—— OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i arliculares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73. 
Mtre Siy^^fa^jr SlanJa >é. C 18S 2g-15 E 
D r . Jofce V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatoura de la Universidad 
de la Habaiyi, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 214 26-15 E 
G . S á e n z cte C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r S ó t a n o c o m e r o U u 
Recibo órdenes para toda cla«e de nejooio». 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 7a Talófono 877. 
C 17ti 22 En 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Seüoraé.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C-S15 26-7F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cptedrático de Patología Quirúrgica y Gina-
oolbcrta con eu Clínica del Hospital Mercedes. 
ÜCNB ÜLTAS DE 12 A 2. VIUTÜDBS 37. 
C 156 16E 
H T J Ü S T I N I A N I CHACON 
M Á l i c o - C i r i i j a n ó - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 2C-15 En 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
cl87 26-24 E 
Dr. J o s é A. Présno 
TELEFONO 447. 
CatédrÉtíco por oposición de la Facultad de 
Medicin i.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de l á S . Lamparilla 78. c 188 2624 E 
D r . P a l a c i o 
Cirnlía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Sefi jras.—Consultan de 11 a 2. L a -
ganes Sfc.Teléfono 1342. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Te!Éforo333, Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
I D i r . H X T i j l x í o s s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífj icos, elixir, cepillos. Co sul-
las de 7 á 5. 834 2'i -19En 
Dr.- J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. _ _ _ _ _ _ O 192 28-21 E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacicnei. Gallano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—J41 17 E 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
Enfermedadej de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre lí é t Telé-
fono-9158. C314 26-5F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KHFSRMRDADESdel CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoalu 105próx imo á Rei-
na. de 12 4 2. C—3¿6 9 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núra. 1212. 
C 275 2ti-2F 
DR. ADOLFO REYES 
* Enfermedades del Estómago é Intestinos ér-
elo kvamentc 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
nutcai, procedimiento eme emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, simgre y micros-
cópico. 
CoDíulUa de 1 4 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altofl.—Teléfono 874. o 325; 10 F 
TOMÁS SALA YA 
GA B R I E L ÍICHARDO 
Mercaderes n.' 4. 
C—113 
De S u 11 y de 1 a 6 
7En 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15. 
510 
A B O G A D O . 
26-12 E n 
Dr. Jnan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 23? 1 F 
Dr. G- E . Finlav 
Especialista eu enlenmviado*» de los 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 129 
Para pobres:—Dlspeasirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 233 li P 
D R . R O B E L I N 
P eí.—bitílis.—Venéreo.—Males de la san r̂sw 
-Tratani ento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 1¿ & i. 
C 235 1 F 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
v para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—245 1-F 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Puimoaes Ner* 
Vloeasy de la Piel, (incluso VenéreoySífllU),— 
Corouítaa de 12 i 2 y dias festivos de 12 i L — 
TKOCAl>EBO 14,—Teléfono C 225 11 
D. J . B . DOD 
Cirujano Derfista 
BIORNAZA 30. E N T R E S U E L O S 
684 26-14 E 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirnjano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Taatro Martí. 
5-167' 20 En 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobr<» 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 130-18 Db 
L>K< ANGIOLI*. P l l í IHlA. 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nlñcu. Consultas de 1 4 3, en su domicilio, 
Inquisidor 17. c 190 24 E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de S á 5.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
Dr. J. B. de LANCETA 
V E O A D O 17 esquina Á G. 
CONSULTAS de 12 á 3. Teléf. 5)088, 
546 26-13 E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
toifcillo de Habana 130á ubrá-traslndado su ño pía 97, altos 552 2i>-13 E 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y eontencioso-adml-
nistrativos, asi como de la administración de 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas do 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D R / A D O L F O 6. DE BUSTAMANTS. 
Ex Interno del Hopital Intcrnatio)ial de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11% á 1^.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 B 
Viroilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
obispo 75, alto8.-Teléf 975 
C-319 26-7 F 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7,—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO 
C i r t / ' a n o d e l H o s p i t a l n u m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiia especial, 
CONSULTAS DE 11 á l'^,—Gratis soiamento 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1S6 26 it4 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boon 
B e r u a z a S t í - l e l c . j o n v n . 3 0 1 2 
C 237 ] F 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJI.V G E N E R A U 
Ccn ultas diarias de é S.—Teléfono 113i-
San N'colés n. a C 238 1F 
Dr. A. Rejité 
c i i . rmo-Df .n i sn 
Exlracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habnim Oo, esquina ií O'Koi l lv . 
c 276 26-1 F 
RAMIRO CABRERA 
AEOQADO 
GaUano 79 Habana De 11 á 1. 
c lul 2 .3t E 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A ? O. H A B A N A 55. 
16 En 
D r . E . F o r t u n 
(. inecólopo ciel Hospital n.'L 
Partos y enHérmeiIádes <!<' Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
_147S2 Teléfono 1727. 168 -Otl4 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje ¡i Eurjpa y los 'Nu-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de censa Ita en la calla dol Prado 31>* da L 
á 4. c2454 156 Db 9 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Partos 
Consultas do 3 á 5—San Miguel aifl-Tef 1709. 
728 26-17 E 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA NUM. 6fi . -TELEFONO NUM. 914. 
1181 »-E26 
ALBERTO 8. DE BUSTiiMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toe, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Purtos y enfermedades dt 
- •¿•. Lu 
_ e 
nes, Miércoles y Bra. Consultas de 1 Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 505. 
14327 156mNvl5 
A L F R E D O M A N R A R A 
ARMANDOyCASTAÑ0S 
Manuel Secades 
O'Re.Uly S (altos. C 276 lí F 
Inglés enseriado á hablar, leer y escribir on 4 
-*ó b meses por una profesora in'glesa de Lon-
dres, que da clases á domicilio y en su morada 
i precios moscos, de idiomas, música, piano 
y mandolina, d^ujo 6 instrucción. Otra nue 
ensena casi lo mismo con buen éxito, desea 
casa v comjda, en cambio de alquiler, leccio-
m s 8ena8 eD *&a Jos616 baios 
I C l a s e s de F r a n c é s é I t a l i a n o ! 
B1 , Intf lés 'Duro fie Boston 
á ̂ iiiSLSr*°S?! Jhablar yentende'' 
t * . ^ T ^ I .5 ES y amerlcanos de todas nar-
S t ^ u W á ' M r yoi03 IÍtadoS ^ d ^ c o n : 
P«ra t o d o s ' A ^ a c a í e ^ ' ^ ^ ¿ f f i * 
uno en IngléS y Ctro ° VnalioW3 W ™ * * , periencia en la ensefinM,? ^ l«í.much* ex^ fruooión reasnü M J S C S d« ldlom„ é ln*. 
d o m i c i ^ S m ^ r a ^ í ^ R e ^ r 1 0 ^ 4 
26-29 E 
TT K C L A 9 K l>E P I ANO 
„ Pedro~Ceíoir7i¿~ 
Ex-Director de la Estudiantina Pícara n » ^ 
lecciones de Ouitarra, Bandurria v v i " ' " 
lio en su domicilio Teniente Sy U)4 i? nCe' 
(English Spoken) 1708 26.7 F 
LECCIONES DE MATEMATICAS. 
Profehor competente, se ofrece para exnii 
carias en su casa y á domicilio. Kn su casa no 
admitirá grupos mayores de S alumnos cuvrt 
corto número, facilitando la práctica constan-
te, asegura y abrevia la enseñanza. Jnscriccio-
ne8 ^fiop,uno 2 A- (parque Central) de 12 á 2. 
i*8*» 8-2 
M. O R T E G A , Profesor de Mrtsica. 
Se ofrece en SJ casa á domicilio ó para alo-úri 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción 6 instrumentación co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Su'arez 
n. 120. 1231 26-2Í E 
Para dar clases de Ü y 2 ¡ líaseftaiüza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximo» 
exámenes. Dirigirse por corroo á J . Q. ea 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20Oc 
INSTITÜCIOÑ FRANCESA 
A M A R G U R A . i . i . 
DIItECTORAS: MIELES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francéa, Español é Inerlés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase do bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
1218 1S-E27 
TIN PROFESOR de insrlfri que tiene su cerd-
^fleado del colegio de tforkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su caía y % 
domicilio. Precio un censen mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 28-19 E 
F. D Í : H I . K K I : K A 
profesor mercantil, da clases á domicilio do 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
PIANO V^SOLPÉoTnPara dar cía^ 
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en ol 
suyo. Prcios módioos. Muralla 94, altos. 
473 28-12 En 
A I I T E S Y OFICIOS. 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 




C O N V I O L E T A S 
encontrarán un buen surtido en casa do Mme. 
Puchen. 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
1775 d4-8 a4-8 
i l A PALMISTA AMERICANA! 
Le dice a usted MJ pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
1497 8-3 
TALLER DE MECANICA 
DE 
Pedro Murías 
Situado en la calle do las Figuras 120 
Este taller de maquinaria montado á la al-
tura del primero do su clane. bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Baríelona Sr. Es-
cuder, se ofrece al pftblico en general y á los 
industriales en particular, para la co struc-
ción y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamonto 
equ i ta ti vos. C-3a2 15-3 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo quu ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Cplón . 
312 4t9-26mE10 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama haalcanzado eu Eu-
ropa, inventado por el especialiáta Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nolrt de precios, Consultasde í) 
A 12y dé 3 (i (5, gratis. Calle (tallauo 42 
Habana. ' iy>ó 2(;-31 E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coutítraotof 
¿instalado:'de para-rayos sistema moderno i 
ediúcios, polvorines, torre», panteonas y ba-
ques .grarántizando su Instalación y matonaia^ 
Eoparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato par* mayor ga-
rantía. Instalación do timbres elúotrlooi. Cua-
dros inaicador&s, tubos acuáticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Heparaoioaes de toda 
clafle de aparatos del ramo oléctrloo. da ga-
rantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
1047 26 En3 
J O S E P A L L A R E S BáQUERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precioj sin competencia Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 7 9Ha-
bana. Teléfono 3,092. 1217 28E23 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U S T E S Y DOM1NGOS- -
en el Hotel y llestaarant 
X j f t s T - U L I I O i - l ^ x s 
MONSEIIRATE 91 entre Obraphiy Lamparilla 
741 26-14 E 
^"EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casi fresca, con barios, 
entrada á todas horas y domis co'nodld i la*, 
se alquilan habitaciones oerfectam jnte amue-
bladas Hay criados de la casa v esmero ca 3l 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 8t 
l'-l dm 2 del corriente un pasajero 
se dejó olvidado en el paradero de Cristina 
un cuadro de papil picado, sin más valor qua 
el de ser un recuerdo de familia. El que lc> 
entregue en la Calzada do Jesó^ del Monte 62, 
será gratifieado. 1727 ^1 
Se ha extraviado 
un llavero con 4 llaves a¡ dueño de la bodega 
Arca de Noe, Manzana rte Gómez. E l nue lo 
entregue en dicha bodega será gratificado. 
1663 4-5 
«na casa pequeña 6 un terreno propio par» 
edificar. ínfonucs Aguiar 3». 
1791 4-8 
Hierros viejos y metales. Se ^o'" 'jf 
toda clase de maquinaria vieja, l^1^;®. " to-
camno, carriles de todas clases, l«dr'Ma0'1eio3I 
da clase de desbarates, trapos y 8ft.07l; A>1-
papeles y todn cla^e de arohivos V o,no i 130-
sos á Santa Eulalia. Infanta 69, U ̂ lono^ 
1688 




Sin ( losurreglar el estómago n! cnn-
ear oíros d o c t o s inaios en lo ftlturo. Va 
Emulsión de A-ogier evna l a ror.qiu'i;». 
la tos y Ins irritaoioiu'S de l a g8fgSnit6 
3» los p u l m o n e s . Conviene a l gOSttJ y al 
éstÓT&ago. .Mojora el apet i to , ayuda l a 
diLTostión, en tona y beneíieia todo e l 
sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
P A R A L A S CAUIUCUAÍ?. —Por acuerdo 
de la Asociación de Carreras de Auto-
móviles viiieda abierta la venta de pal-
cos, para la glorieta que se ha cons-
truido en Arroyo Arenas, cu la conta-
dnr ía de nuestro gran teatro Xacional. 
Todo el que tenga hecho pedidos de-
b e - p a s a r á recocerlos antes del día de 
mañana, viérnes, á las cuatro de la 
tarde. 
Pasada esa hora se poueu á la venta 
todos los palcos restantes. 
Siü 'dérecho á reclamación alguna; 
Q U I X T I Í . I . A . — 
Para quien liurta nn tesoro 
severas las leyes son; 
¡ay! que se anulen imploro, 
prtr'que la mujer que adoro 
rae ha robado el corazón. 
A . H u r t a d o . 
PAVIM-.T . —Presentase de nuevo en el 
teatro del doctor Saaverio la gran Con; 
pañía de Variedades que hizo anoche 
su debut bajo la dirección del famosó 
I l en r i French. 
El programa, inalterable. 
Ya han empezado á recibirse en lar 
contaduría de Payret encardo de loca 
liíiadcs-para la matinóe del domingo. 
Se combinará la función de esa tarde 
con námeros dedicados á la gtnte me^ 
Todos de gran novedad. 
L A V J T A L I A N I.—L o s que visitan á 
la insigne actriz italiana, honor y glo-
ria de Itt escena, en su coqnetoua rési-
dCnéía del hotel T r l é o r a f o , dicen que 
adelanta en sa restal)Ieeimi',ido, y opi-
nan eomo M a n a c l Morphj/ qué ¡a que ha 
venido á a!'-,:;rar nuestras noches tea-
trales con su genio, debe encoidríu- eii 
él caníio de, este público la debida re-
compensa, y creen, asimismo, que otra 
reeompen.-a debe eoncederse á los due-
fios de la a lamada lábrica de chocola-
tes y gal Icticas íinaá L a Jíst rel ia , seño-
res Vi laplana1,' CÍuerrero y Compañía, 
otra recompensa. 
¿Por qué? 
Porque las incomparables y no igua-
ladas gal Icticas, v m r c a Moh-rrn, han 
sido el más eficaz de los reconstituyen-
tes, niojadas en el rico Jerez, para l t ; i -
l i a "^italiani. 
Por eso eonviene que los que las lo-
men se cercioren de hv ver acidad de la 
marca, porque ¡hay tantas imitacio-
ifts1 
HÍSTOKIKTA. — El famoso violinista 
norteamericano Sehelling, discípulo d é 
Paderewski. refiere entre sus aventu-
ras de viaje la siguiente: 
[face dos años que viajo é í ñ * cesar 
dantlo conciertos por todas partes. ¡Oh, 
los viajes son deliciosos y suceden unas 
eosas! SEfé usted, cuando las travesías1 
son largas, estudio en- los pianos de los 
bírVcos; pero antes llevaba yo siempre 
conmigo (ni piano para ensayar en bar-
cos y hotcl-s. 
Eu mi viaje al Brasil llevaba el piiv* 
no: íiegné á Rio Janeiro y en la Adna 
na me dijeron que el piano pagaba de-
'rechos. 
—No, s e ñ o r : - d e c í a yo al aduanero 
—^6rq le cuando viajan- los artistas nó 
pagan derecho aquellos objetos que 
pertenecen al trabajo profesional. 
— ;(^nién me dice que usted ts artis-
fat—respondió el aduanero. 
— rnuiéu? Yo. 
Y desembalando el piano, allí, en la 
aduana, les di un concierto á aquellos 
empleadlos,- que al irme me pidieron 
fn i l po dones y me de a ron pasar coñ 
el p-ia-no sin ¡¡agar derecho alguno. 
R I M A S . — 
A veces toe miran tus ojos hermosos 
tan du'ees, írfú nobles y ttm cariñosos, 
con tanta ternura, con tanta pasión, 
que siento que el mundo se llena de flores, 
de cantos, de risas, de luces y amores, 
que prenden sus chispasen mi corazón. 
A vec-es me miran lus ojos hermosos 
tan dulces, tan rmUles y tan cariñosos, 
con tanto despego, con tanta esquivez, 
qu^píenlo el reposo, qué pierdo la calma, 
el iVTó de la muerte lo éfetffó' 6n mí alma 
y el mundo se cubre de gran lobreguez. 
Jn*é P a b l o R i v a s . 
E N A I.HISU.—Programa Heno de va-
riede.d y airnclivoel de esta n<ycfee. 
Véanlo ustedes: 
19 La comedia en mi acto L o s ¿o-
rr idos , por las sefiófíts Pow y Corona, 
la señorita Rermádez y los se5óres Ú z -
r f i d o , A r teco na y Frasquieri. 
2? La Geraidine en su aplaudido 
acto del trapecio oscilante y salto á la 
cuerda. 
3? Nuevos cuadros en el Cinemató-
grafo frítnco-cubano. 
4? La zarzuela IAI fonfa de cap iro tk 
haciendo el papel de Simplieio, prota 
gorrista de la obra, la bella OeraMimí. 
5. Vistas en el einemafótfrafb. 
Función corrida. 
Mañana , viórnes de moda, se despi 
fie Miss Geraidine del ptiblico haba-
nero. 
H a b r á en el programa una sorpresa. 
L A B A T A L L A D E I,AS FLORI.:.-;, — Sor-
prendimos ayer, eu plena calle del Obis-
po, este diálogo: 
—¿Y qué hay de la batalla de las flo-
r e * 
—Qne serán también de s e r p e n t i n a f 
confettis. . f 
la Habana como los que Se 
^ihado?" ,,na bata,,a ^ * ^ 
Xo sabemos la respuesta del ofro. 
í-ero por HI M M D oenrre en al tuicn 
•sta duda, hneno es qne sepa qné en 
^ Z ^ W d r í a d e 
Cíaliano Si w han recibido á este obie-
to cinco millones de paquetes de serpen-
ttiian y confettis. 1 
Y con esto ya hay para tirar nn rato. 
VocALFCS D E M E S.—r ^ a Junta Piado 
Sa de Maternidad ha desionado como 
•ocales de mes á las 8efiox'as Ksperau. 
7,a Trénaols de Trizar y María- Luisa 
S1. de Pessino. 
A'sí nos lo i)articipa, á lin de q\ie lo 
hafíamos público, hv distinguida viee-
see retari a de la expresada Junta, seño-
ra Juana E. de Kamblat-
Gomplacida. 
LrMOSN'A.—V.w nomln-e. de "un co-
merciante de la calle do. la Muralla'-' 
hemos hecho entrega de ocho pesos p la ta 
ú las dos hermanas de Pefia Pobre 12. 
Kstas infortunadas señoritas recibie-
ron el donativo, expresándonos el más 
profundo agradecimiento. 
Acuérdense las personas caritativas 
de esas pobres hermanas. 
Enfermas y desamparadas, sólo cuen-
tan para subvenir las necesidades más 
perentorias do la vida con los recursos 
de la caridad pública. 
Todo cuanto se haga en su favor será 
una bella obra. 
L A NOTA F I N A T . . — 
Un individuo acaba de tirarse por el 
balcón. La gente que pasa por la calle 
se agrupa ante el cadáver. 
—¿Se sabe por q u ó s e h a suicidado!— 
pregunta un-curioso, 
—Porque se aburría'—contesta un ve-
cino. 
—¡Pues vaya una1 manera do dis; 
traerse! 
Contrr. In (os. ol catfirro v Iii hronquilif (fétié r\\\-
pV-u- In I'ASTA <1.- N AKH DF.LANCíHKKI Kll. COtfftté 
déliQÍoso que se distielve en IP. boca. Se vetuie en todaí 
las farmaeiaB. 
11, Rúo Royalo 
5J »-ARl3 
«^—«t.—m n inl" i, . 
ber (íStado coloíífctfo ouo© años en la riiisin» 
colocación. Inlonnun- Ppado 93, esquina á-
Neptuno, altóse 1788 4-9 
¡ O í S( ( nt<f. ( l l u r a ÍVÍUH . / / 
Se solicita una muchacha de 14 á Í6 años pa-
ra m a n e j a r u n n i ü o -
é n a buena criida'de nrnno ponlrisnlar, nec;-
tumbrida al buen servicio, rieiie qüe r lbe f 
züt-clr v cosev nn pocb. Sin inlbrv.iOR de laa ca-
sVs en que híiva servido, eS irlatil que í é pre-
sente iníormp.h Obispcí 81. T a m b i é n se nece-
Kita una joven blanca de 15 á W año:! para la 
limpieza (hí ? tallares y mi S»16oi . S i l 4r9 
Una (^x'int'iM P ^ n i i i s i i l a r d i - sea c o i q -
carse de cocinera pava almac jn 6 ca^fl parti-
cular Informan MiivaHa y Aguacate, altotl de 
la carbonería.-
D o s s e ñ o r a s d e m e d i a n a « -dad d e s e a n 
colocarse, una de criada de mano ó manejado-
ra y la otra de cocinera ó criada de mano. Sa1-
ben cumplir con aiiobligación y tienen quien 
responda por ellas. Inlorman Reina (52. 
1842 , 4-9 
U n s e f l o r á peniMMnlar d j ' s c i i c o l o r a r s e 
de criándern, do dos mesM de parida con bue-
na y abundante leche á leche entera. Tien-j 
quien la garantice. Informes San Josó 12í5, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
1321 
S e s o l i c i í n v «m c r i a d o b l a n c o ó d o c o -
lor que sepa trabajar y pl ísente? referencias 
de las chsas en que ha estado, para servir á un 
matrimonio sin hijos. Sueldo dos contenes y 
ropa limpia.—Calzada del Monte n. 507. 
1853 4-9 
m S O L í C r Í A 
una criada de mano del país, en la calzada de 
Jesús del Monte 62. Süs ido $7 plata y ropa 
limpia. IBíJ? 
G i s i Espío! l i a BsMi. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo celebrarse el demingo 12 del co-
rriente elecciones jiarii la renovación total de 
ia'JuTita Directtv;)-, de orden del señor Presi'-
dente se pono eu conociuiiento d« los socio-
que á la una en punto del día citado se proecs 
cer.l al acto de ¡a elección, en la cual se segui-
r'áh los trámifoá que pre'cep'tSa el l íe 'glámentó 
de la SDcTedecf. 
Para tomar parle en la éiec'ción s er í requi-
sito indispcriFOfde la preseViláeión del recibo 
de cuota sociai correspondiente al mes de II 
fecha. • j 
Habana 4: de Febrero de-1993. 
L U U I O SOLIS . 
u m m m m m m n i 
D I : P I C A n u u \ 
Dl i L A 
V d a . d e M a r h i t e l C & r r . r i f í h o 
PANTA C I . A E A 7 . — H A B A N A 
l 150 d 261-7-4 IflE 
Sr. 
H a h d n á , K ñ é r ó 2 1 de IDOr, 
D e s e a c p l á c a r s e u n a s e ñ o r a do m o -
ralidad. Tiene muchas perdonas que den infor-
me^ de su conducta, para cociaera ó criada 
de mano para corta familia. Calzada de J e s á s 
del Monte 39̂  1 8 5 i _ _ _ _ > ^ • 
T e n e d o r d e i i b r d ^ . 
Coinpétcnte, se ofrece por ho/as á m. p. 
RAZÓN Zrí.rr.T.v §B FONDA. 
1SC0 10*1__ 
S e l l a m a l a a t e m i ó n á los q u e dcse .Mi 
ostablecerae.—Se desea uñ socio que disponga 
de 500 ó mil pesos, para una industria (jue pro-
duce mucho en relación a su pequeño capital. 
Infofmea Montero. 1802 . 4-9 
!><)S j ó v e n e s p e n i n s u i a r o s d e s e a n c o -
locarao do criada4» de mano ó manejad oras i 
una sabe coser á mano. Son cariñosas con los 
niños y tíaben cumplir con au obl igación. Tíe 
nen referenCiaírde laf c;;sa» donde ban estado 
colocadas. Informan Monte 145. 
184B 4-9 
SES S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color para manejar un 
nino de 3 añoo. V I L L E G A S 76. 
f m , .4-9 
2>esea c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a . | i e n i n -
suiar en casa de comercio ó casa particular y 
tiene jfátBbffiA quien respondan póv su con-
ducta. Informan Aguila 114. 
1 8 » . , , 
S E N l C E S Í T A 
dn criado de mano p-.ra los- quehaceres de IÍÍ 
casa: Concordia 25^. 181'6 . 4-9 
l ' n a s c í i o r a j o v e n p e n i n s u l a r d<!Sea 
colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con loa n i ñ o s y agradable con la fa-
milia: el que la desee pregunte por Josefa Re-
gucira en Vives 171. w ñ 4-9 
]\ruy señor nuestro: 
Pailicipamos á usted que por mutuo 
acuerdoy ante el Notario Ldo. .José de 
ios Angeles Perera, hemos dísúeltd la 
.Sociedad de Fernández y Santa Euge-
nia. 
Y que separado de toda intervención 
en la marcha de este establecimiento el 
señor Luciano Santa Engcnia, se lo lia 
adjudicado con sus créditos activos y 
pasivos el otro socio José Fenmnder. 
Vidal, esperando que continuará dis-
pensándole al misino, su coníianza co-
mo hasta la lecha. 
De usted atto^. s. s. q. b. s. m., 
J o s é F e r n á n d e z 
Liw'mno Santa Kufjeniü. 
S r 
l í a l a na, E n e r o 21 de 1005 
Muy señor nuestro: 
Parí icipunios á nsled Cjiie con esta fe-
cha y pore-eritura ante el Notario Ldo. 
José de los Angeles Pi-rera, hemos for-
mado una Scciedad Mercantil para gi-
rar eu los ramos de Ferretería y Loce-
ría y explotación de este establecimien-
to: bajo ta ra«ón de 
F t f n á M e t 1j C a n e a r a , 
siendo los que suscriben, únicos hítele-
sados y gerndes, con el uso de la firma, 
de la que usted se serviríi tomar nota. 
De usted altos, s. s. q. b. s. m., 
l e r n á n d c z 1/ C a n o u m 
J o s é F e r n á n d e z , firmará: 
: F e r n á n d e z ?/ Canourrt 
A n d r é s Ctí i toura, firmará: 
.m F e r n á n d e z y Canoura 
alt 2VA-S 2d 9 
S e < l e s « v i co lorf tr IÜ» { n r e n c r i a d o d i -
mano peninsular ,h- jg) años de edad v con ha--
Urfte tiempo en el país y con bastante prJ. < 
ca en eu obligación; fiéiis infbrmos ile ^ 
bajo y su honradez. Informan Neptuno 43 o-
la Tintorería. 18 ¡t 4.J» 
¡ l o . ^ j Y ) v e n e s F M - n i n s « j a r e s " acftViíatft'-. 
das en él prtis, desean cólMarlTe, una do coci 
ñera y la otrn do manejadora ó criada do'ma-
no. Infonnau San Pedro 6, fonda L a Poría 
__ l7: ! , : • . . 1-5^ 
l í e s e » e o l o e a r s o dft c r i a n d e r a 
una joven pe linsnlar con buena v « b a n d i n t -
leche, recién UrRada. InfornieS Á e u i i i 114 
1803 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e u n a . i o V e A ^ « T r t v a í i -
dera en una casa parÉicular: Uené buérMisj'o-
írrencias. Para más iníormos calle de Inoni 
Fidor 3->, alto?. 1322_ 4.0* 
D e s e n c o l o . - a r s e Ktíft e r t í t f i S e m " " » ^ 
niníjuiar aclimatada en el país c;jn buena v 
abuiídánte teche A lecíic enfera ó média, de 
un mes de parida. Informan Maceo i'¿, ftee-la 
,1.. „ . 4-9 
Una Joven í-ríeic» HegfrttfS <le l a p ^ . 
nínsr.ia, de-e i colocarse de criada de Mano 
Sabe Su cplrgfl^roh .v fian • q-iien 1» rooottiirtn 
de. informan Dragónos 4S, altos. 
m t 4-9 
Un c a r p i n t e r o , un c o c i n e r o y n u n 
muicr para él fittfaáatí y aseo de una casa: c\n( 
VéltffBL (iiii^n n > téíígñ btc-nas reconienda-
ciocea. De UJ^ & Í2*i y ptJr la noche de S l j k 
9. Kefugio 4. ggg 4-6 
T r é s p e r w i i ^ n l a r e - , d o s <le m e d i a n » 
eded y «na jovev», denean eolncars » d» ^-riada^ 
do mano 6 manejadoras en casa de corta fa-
6áws¿i í^as de mediana edad no mMBUm en ei 
acomodo y ía- joven ai: saben cumplir con ftu 
obiii íación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 63. IS-Í? 4-9 
l ' n í i c r i n u d e r a r e c i c » H o y a d a <le E s -
paHa d- -ra colocaree íí leche entera, la que 
tiene buenay abundante, tiene mes y medio 
de parida. Se puede ver San Lázaro 
4-8 
a p M d i z a s a d e l a n t a d a s 
de S O M B R E R O S . Se solicitan en L a Par i s i én 
Compostela 114, B. 1851 4 9 
l>e c r i a d n d e m a n o ó c a m a r e r a e n c u -
sa particular donde hava criado, desea colo-
carHo una joven . Sabe" cumplir con sn obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 68. ISt» 4-9 
S E S O L I C I T A _ 
nna joven blanca de 14 á lí> año^ para mano j «r 
uní», n iñ i : suelda un c e n t é n y ropa l impia. 
Se sottcrtH e n T c j a d i n o 1 9 , 
üna criada de mimo, ouo l í eve buenas"reféreri-
cias. 1805 4-9 
S O L I C I T A . — l'na manejadora, blanca ó de 
'-color, que sea form ::, para cuidar dos niñas 
de 8 y 10 años, tiene;que traer recomendacio-
nes por escrito de la cana sn que ha servido y 
eslar práctica en su oficio, buen sueldo. Veda-
do, Calzada esquina á Raños. Quinta, Vil la Mn^ 
^ m£L J M • S E S O Í J C I T A 
una crindade nano blanca ó de color, en Ga-
liano 81, rfltoá. . . } 1 8 2 1 . . . 4-S 
l / n a p c u i n s n h i r r e c i e n ' l l o r a d a <le UK 
Península dciea colocarle de maiVejadora ó d e 
cocinera con nna corta familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la graran tice. I n -
forman í a n t a Clara 27. 1S25 4-9 
Ü n a b n e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa p.irticu '.ir ó esiabi^eini ien-
to. Sabe cumplir con su obl ia-adón y tiene 
quien la íjarantice. Informan O'Reillv 13, ha-
i . i lación n. 12. 1849 '4-9 
S E S O L I C I T A Ñ 
Dueñas oficialas de chaquetas. "Aut Petit Pa-
rís.' ' Obhípo 08. 17tV2 4t8-4m8 
A v i s o á los d u e ñ o s de c a s a s 
se desea alquilar una casa de alto y bajo espa-
ciosa ó dos unidas para comunicarla", han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadillo y d é 
Bernaia' á Aguiar. 
Se puede esperar hasta el riles de Abri l . 
Pueden pasar aviso por correo ó por telefo-
no á la peletería "'La Marina" portales de Lu:-; 
telefono S-29. 1783 . _ 8 -8 
I na c r i a n d e r a p e i d n s n l a r d e d o s m e -
ses de parida, con bitena, y abundante leche, 
dcíea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. No tieaá inconvoniento en ir a l 
caMpo. Informan Concordia 1S1. 
1739 4-8 
D e s e a COÍOCJUSC u n a . j o v e n p e n i n s u -
lar de criandera;: tiene buena y abundante le-
che y su niño se puede ver y está aclimatada 
¿n el paí'. Tiene quien responda por su con-
dutt». Se puede ver á todas horas. San Láza-
ro 293. 1741 4-S 
t :n s e ñ e r a * C r t c i n e r o y r e p o s t e r o p e -
iiinstilar desea colocarse en a lmacén, esfcable-
cim ento 6 casa particnlar ó donde lo llamen. 
Tiene recomendaciones. Menos de cuatro cen-
tenes no se incomoden. Mercaderes 39, fonda 
y ea-fS, cuarto n. 17, el cantinero. 1717 4-8 
SKSOMCJTA 
una criada peninsular de 20 a 20 años para joft 
quehaceres de la casa y cuidado do una ninat; 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. Crespo 53, altos 
1764 4-8 
l ) < ) > r p e n ¡ i ) s « i ¡ a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una d^ cocinera en casa particular ó estableci-
miento y la otra de criada de roano 6 mane ia-
doras. Suben cumplir con su obliffación y t ia 
nen qnie'n responda por elia^. ínforrdan Agiui-
c a t e » . 1777 4-8 
U n C a i r . a r r r o d e ^ e a c o l o c a r s e , p r á c i 
tico en dicho dlkio, trtlnbien sé coloca un mu1-
chnchitp para1 (fualtjuier establecimiento, muy 
listo, Monle 12. cuafto uüm. 30. 
. 1740 _ : -l-S 
Una buena Cdí'Ineirt* pen ínsufar , joL 
ven dése;: colocarse en onsa particular ó está-
bleciniiculo, sabe cmnplir con su obl igac ión y 
tiene buenas recomendaciones. Informes I r i -
dustrja 109. 1759 4-8* 
L ' n a j o v e n p e n i n s u h t r d e s e a c o l o c a r -
se de cHnda de mano ó maneiadora. Sabe" su 
dbligacciórl de las dos- cosas v ÚtitiG q'.úcn rbá-
nonda por su condiacta. Infonriarf Srtri- Lázairb 
nñm 293 1742 4Í8 
D e s e a c o l o c a r s e u n » c r í a < l a d o l i i a i i o 
ó de manejadora; Sabe de cocina, tiene buenas 
referencias y también una criandera de 3 me-
ses de parida. Informan Esperanza-IÍ. 117. 
^ _ 1 7 g 9 ; ^ 
Ü n j o v e n p c n i n s ñ í i u - d e f T i i - I H a ñ o b 
práctico, desea colocarse de dependienfe ue 
Cali'. Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. Informes Ancha del Norte 285. 
1733 4-S 
O c s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e c r i a n -
dera con bastante leche y no 'tiene inconve-
niente salir para fuera. Tiene quien responda 
por ella, tiene 2^' meses de parida. Corrales 97 
Callejón de Suspiro n. 14; 
1771 4-S 
U ü a c r i a n d e r á p e n i n s u l a r c o n s n n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche reconocida por un médico , de^ea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Príncipe 21. 1740 4-8 
T n a j o v e n p e n i i K s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criadn de mano ó nianojadora-. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan V a -
por 84. • 3.745 4-S 
E x c e l e n t e c n a n d e i 1 » * p e n i n s u l ñ i ' c o n 
buena loche y abundante, su n iño lo demues-
tra el que se ouedo ver, desea colodarse con 
familia forma!, tiene quien gárant ico su con-
ducta, tiene de parida 21 dios, én Muralla 113, 
informarán ft todas horas. 1744 4-8 
I ) e s e a c o l o c a r s e u ñ a j o v e i T e s p a f n d á ^ 
de criada y entiendo algo de cocina; profiere 
matrimonio sin niños. Informan Trocadero y 
Monserraté, pelotería. No vn ul canino. 
1733 4̂ 3 
PARA ÜN CDLESIG, 
sé solicita una Profesora do í m t r n c c i ó n y que 
esté acostumbrada ft l a enseñanza . Informan 
Mohte 2, A. 1731 Í-S 
D e s e a < o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que está práctica en el servicio del pa í s pnf-
ra criada do manos. Sabe coser A máquin i y 
á mano. Tiene buenas recomendaciones. PónF 
da de la Palbmu, Oficios 54, de 12 á 3 do la 
tarde. 1793 4-8 
S e s o l i c i t a u n a cOoinera^.r u n a c r i a d a 
de mano que sepa algo de costura para lami-
lla corta. Calle 17 y 11. Vedado. K l carro de 
Universidad y Aduana pasa por la pnevta. 
ir. 4-8 
Se necesitan en casa t Mine, ñ ú m 
buenas oficialas para vestidos, es indispensa-
ble que hayan trabaiado en taller. Informan 
en Obispo S-l. 1776 4-3' 
L NA J O V E 1 V 
que sea inteligente ó instruida, sepa de modis-
ta y duerma en la misma casa, teniendo traba-
jo todo el año, se necesita en Ncptuno G2, al-
to.-̂ . 1772 4-8 
U n a S r a . p e n i n s u l a r d e s e a é d f ó c á ' r s d 
de cocinera, no tiene inconveniente en aten-
der á toda la casa si le consienten un n iño de 
corta edad ó para una familia corto. Infornan 
Monsérrate 129. 177Q _ 4-8 
D e s e a e n e o n h a r u n a l a v a n d < ' r a Í O «:I 
para lavar en su domiedio ropa de ca^.a i^arti-
cular de moralidad ó de sstabltíchniento, m-
formau Curazao 30. 1763 4-^ 
Soli< ! (a u n a c o l o c a í i ó n 
una criandera, teniendo medico que certifica 
su buen estado de salud. Informan Monserra-
te 151, cuarto n. 4. 1761 1-H 
U i í o r d e r t a í l o r <iue t e n g a f a m i l i a , se 
solicita para una saquería en esta provincia, 
en Compostela 113. entre SPly Muraila, 
1781 ,. 4-8 . . 
D E I N T E R E S 5 
Un peninsular con siete afios de prííotlca en 
el cultivo ddl café y cacao; sabe muy bion co-
secharlo, poniéndolo eh Inmejorables oondi-
cio)>es para la venta, se ofrece á los señores 
hacendados y tiene quien lo garantice y docu-
mentos que acrediten su personalidad. Dlrijir-
se por carta J , Fraga. Villegas 31. 
1782 ' 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada drf manos ó 
manejadora, s-abe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Cáf-
denásj^ 1758 : 4-3 
U n a p e i d n s n h i r d e s e a c o l o c a r l e d e 
criada de manos para una buena casa, sabe co-
ser íí mano y a máquina y tiene quien respon-
da por ella y Fabe cumplir con su obl igac .ón . 
Dirigirse á Óbrapía 25. alto. 
1684 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e u n a S r a . de m e d i a n a 
edad de criada de mano ó cocinera, no tiene 
inconveniente salir para el campo. Informan 
Persveernncla 57. 1681 5-7 
31 A V E J A D O R A . 
Desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos una joven peninsular, prefiere lo p r i -
mero por gustarle los niños ó lo segando siri 
fregar suelos, para informes Apodaca n'. 17. 
1677 4-7 
D e s e a coloe4ir.se u n a c r l a n d e i ' H p e -
ninsular con bu3na y abundante leche .1 leche 
entera ó media leche; tiene sn niño que se 
puede ver; informarán en Teniente Rey 32. 
1674 4-7 
U n p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e -
sea CDlooarse de portero ó para limpieza de es-
critorio 6 encargado de una ca-a d • inquilina-
to. Tiene quien lo garantice. Pefia Pobre 40. 
1720 4-7 
B E S O L I O I T A 
una criada de manó que sepa cumplir con su 
deber, si fío es así que no sé presente. 2 cento-
nes desneldo". Calle A nóm. 10, Vedado. 
1765 4-8 
. í o v e n a p t o p a r a e l c o m e r c i o 
ó escritotio, desea colocarse. E s activo, cono-
ce, contabilidad, taqtiigfafíri y escritura en 
in.iqninn. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas refereneias. Informes en Tejadillo (59. T e -
lefono 3116. -4-14 
Un tenedor do libroé que tiene va r í a s 
Liorna dGsocúoadas, se ofrece para llevarlos en 
aiguná casa ac comercio pór módica retribu-
ción. Inforin.in eu VA Correo de París, Obfsprj 
FO, tienda de ropaP. g Oc 
U n p r o l e - o r «le i t W t ñ i e i f t H i p r i n i a r h i 
y fixjporior de la Normal Central de Madrid, ?j 
ftói ico infoTmarftn. (} /iji)'59 
I», sea colo< a r s e u n a J o v e n p e n f i n u i l a r 
de criada de mano 6 para co^er en cnsa par-
tir nlar ó para cocinar, siendo poca familia, no 
le importa flallr de la Habana, informan Sol 
n(im. 8, fonda loa Trfs Henaanoa, á todas ho-
r a ^ 1737 4.S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d c í e a e o l o c a r n e 
de criada de mano ó mane ¡adora. TU car iñosa 
con loi niños y sabe cumplir con so obl igación, 
tiene quien garantice sn conducta. Informan 
AatftMa 88. Komr. 1794 4^ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e ;{ m e s e s 
de parida, con bnenay aboudante leche, desea 
colocarse á leerte entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 5. 
1763 4 8 
M O D I S T A 
desea colocar^c en cosareapetablc, sabs cortar 
v entallar todo el figurín. Muralla 39. 
1743 4-S 
AgaiBr 13. ISlo 4-9 
U n a h i i c n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocar.'e en onsa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la gamntice. Informan Cienfue-
gor. 42. 1785 4-8 
l n a s e i l o r a p e n i n s u l a r d e e < l a d d e s e a 
encontrar nna casa donde la consideren, para 
enseñar á doa niñas ó zarsir, no tiene Ineonve-
niente en ir al campo, informes Sitios 130. 
179.* 4-8 
U n j o v e n q u e posee pe sdeeta m e n t e loS 
idiomas francés. Ing lé s y a l e m á n y que tiene 
conocimientos químicos , esoecialmente para 
la fabricación nel azúcar, desea obtener urt 
destino, bien en la ciudad 6 en el campo. Pot 
escrito á J . J . A. C. á este "Diario". 
m ? alt £&1 
U n b u e n c r i a d o d e m a n o s s o ü c T i u <-o* 
locación, no duda ir al campo, áabe servir á la 
mesa, A la francesa, rusa y criolla, no duda Ir i 
casa particulaa1, fonda, caté , &. Tiene buenas 
recomendaciones y responden pot su CDiiducta 
dirigirse á Suspiro n. 19̂  1672^ 4-7 
D e s e a co loca i - se n n a bueilaTcfK;JnerH. 
peninsnlar; Fnbe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice en las casas donde ha 
estado, no se coloca por poco saeldo. Darán 
mzón Han L-izaro U65, botica. 1673 4-7 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a p a r a la-* 
v a n d e r » y otra para servir á la mano, a m b a i 
deben estar provistas de cartas de recomenda-
ción de las casas donde hayan servido. Franco 
10, Quintado Garcini, de 10 á 12 del día. 
1660 4-7 
P A R A P O R T E R O 
E n casa de comoroio ó casa particular ó pa-
ra estar a! cuidado de algdn a lmacén de ofec-
tos, para limpieza y conservación del mismo 
de-,ea oolooftfM un señor mayor de edad, te* 
nitndo quien lo garantice. En Lamparil la nrt-
moró 2, en la Sscretaría de los Gremios infor-
marán, c 318 C-7 
S e s o l i c i t á u n a c r i a d a L l a m a ó \ l e c o -
lor paHi cuidar á Una n iña y ayudkr á los que-
haceres de una casa, ex ig i éndose buenas refe-' 
rencias. Habana 48 bajos. 
1732 4-7 
D e s e a coIocai 'He u n n m c l i a c l i o p e n i n -
sular de 16 d 16 años para'una rarnici na 6 bo-
dega ó a lmacén de tabaco. In forman Factor ía 
h. 31, ^ todas horas. 1714- 4̂ 7 
t J n í r c d y i n e r a p e n i n s u l a r d < í s e a e o í o ^ 
corsé en casa particular ó establecimiento. NÓ 
tiene inconveniente en ir al Vedado pagándo-
le los viajes: no duorrae-en la/ co locac ión: sabe 
cocinar á la española y a la criolla: dan razón 
Virtudes 45, cuarto núm. 50, altos. 
1726 4̂ 7. 
S É S O L I C I T A 1 
una buena criada para nnineinr y ayudar á la 
limpieza. Aguila ! >. 1717 4.7 
S o d e s e a c o l o c a r u n a j o v e t r ert' t a l l e r 
de modistas bastante adelantada en el giro, 
con su máquina de pié, tiene quién la reco-
mienda, dirigirKc S'alnd 2, Habana. 
1729 .1-7 
F 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o d e í<i ó 17 
años para trabajar en un taller de hoja later ía 
que sea, formal y trabajador y sin pretensio-
nes, el slltíWO segón su trabajo v sti comporta-
miento. Habana 105. 1716 .1-7 
S ® SOl i . í -CI ' IW-
una cocinera en Aíarianao para una corta fa-
milia. Informa en San Ignacio 14, el portero. 
1662 4.7 
í )bp. p e n i n s u i a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
una de erial dora ¿i leche entera, que la tiene 
buena y abu ndante y la otra<le criada de ma-
no. T'CIUMJ quien las garantice. Informan Vir-
tudes m _ 1075 ' 4 7 
U n a c r i a n d e r a - p e b i n s n l U v d e O m e í í e s 
de parida con buena-y abandanto leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Escobar 117! 
1668 4.7 
L a . ¡ o v e n r e c i e n l l e s u d n d e l a P e n í n -
sula, desea colocarse en una casa de comercioi 
E s práct ico en el ramo y tiene quien lo garan-
tice. Informan Obispo n ú m e r o 44. 
1667 4-7 
s • s o l i c i t a - U n a n m j e r b l a n c a d e 2 5 » * 
Sd años para criada de mano», que entienda 
algo de costura y traiga referencias de las ca-
siin donde haya servido. Gallano 60, allu.-í. 
1078 8-7 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora, criada de mano ó camarerai 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserr-ate 151. 
1653 4--7 
P i t r a a y u d a r e n ¡ o s ( p i c h a c e r e s 
de la casa se solicita una mu ior que sepa ha-
blar inglés. Aguiar 72, ultos,"casa Guillot. 
IfiSÜ •1-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice, Informan Aluralla 89. 
1858 4-7 . 
una criada do mano para dos señoras tfblas en 
el Vedado, pueden dirigirse á Luz ñ. 01 ó en 
Linea 129 de 12 á 2. 1730 4-7 
L n a s e ñ o r a j o v e n , c a s a d a y d e 6 d í a s 
de parida, se ofrece para criar, es peninr.uiar 
y tiene las mejores referencias de au honra-
dez. Habita Obrauia 54 donde i n í b r m a m 
1719 
Se d e s e a c o l o c a r 
r.na criandera de 5 meses de parida-en el país 
y se puede versu niña. Informan CorraieSOli 
...1704 , 4-7 
l ' n a c r i a i K l e C a p - n i n s n l a p d e 4 - 0 ' d í a s 
de parida, con buenay abundante lechoy con 
su n i ñ o que quede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tiene qnien la garantice. Infor-
man-Kiosco del Cristo por Bernaz-a. 
1700 4-7 
DESEA COLOGÁRSS 
un buen criado de mano con buenas referen-
c ia* Informan Plaza del Vapor n. 09. 
1705 m 
uno criada quosepa cocinar algunos platos á la 
española. A-tuacate98. 1702 i ~ f 
L ' n a s < ' ñ n r a p e n i n s u l a r <les<ka e n e n n -
trar una casa de moralidad, para manejar un 
uiñ > de corta edad. Tiene las mejores ref- ren-
das. Sun Miguel n. 132 se puede Ver á- todas 
horas. ld<9 4-7 
l ' n a J o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien sn 
obligación y tiene quien la recomiende. I» for-
man Zuluétn 6. Í6Í18 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o b l a n -
ca, que tenga búcmas referencias y una chiqui-
ta de 12 á 14, años para a y u d a r á los quehaceres 
de la casa, con saeldo y ropa limpia. San Nico-
lás20entrada por Lagunas. 1690 4-7 
D e s e a c o l o e a r s i » u n J o v e n d e c o l o r 
que tiene buena referencia:, de 20años de edad 
para cochero. Informan Empedrado n. 52. 
lf64 4-1 
ITn a s i á t i c o g-eneral c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio y tiene quien' lo reco-
miende. Infermcs Neptuno 21, muebler:a. 
1685 i»-? 
I n p < ' n i n s u l a r d e s e a co lo fa i - s e d e 
portero ó para trabajar en una casa quinta. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quieí l 
lo garant ice. Informan Vapor 3L cnarto .̂ Ó: 
1670 4-7 
S e s o l i c i t a e n C o m p o s í e l a 14;5, a l t o s , 
una cocinera para tres personal. Sueldo dos 
centenes si sabe cocinar. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga quien l a recomiende. 
v m 4-7 
S e s o l i c i t a vm b u e n o í i c i a l d e b a r b e r o 
y un criado para' limpiar nrta barbería y l im-
piar zapatos, sueldo 10 pesosy comida. Tiene 
que tenor qnién 1<J garantice; Impondrán Á'-
guiar 73, p e l e t e r í a . 1708 4-7 
T r e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano ó manejadora, Otra de 
manejadora y sabe coser á mano y á mTirpuna, 
y la otra de criandera con buena y abundante 
leche á lecho entera. Tienen quien las garan-
tice. Informan Corrales46. . 
1713 4-7 
I ? 
na buena cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar A la española y á la criolla, y en la 
misma una buena maneiadora fuerte y robus-
ta: es cariñosa con los niños y tiene buenas re-
comendaciones, es de mediana edad. Darán 
razón Parque del Cristo. Bernaza, kiosco. 
1701 4-7 
al Sr. D. Marcelino Sigler y Dávi lo , vecino que 
fué de la casa núm. 159 de la calzada de L u y a -
no, y cuyo domicilio ignoro hoy, se sirva pasar 
por el bufete del Ldó. Sr. D. Rafael F . do R o -
jas, Consulado 55 ó Aguier 101, con el fin de 
que cumpla, sin necesidad de procedimientos 
judiciales, las obligaciones que contraio con 
mi difunto esposo el Sr. Dr. D . Antonio üonzár 
lez l ía ir ia , segdn la e s c r i t u r a í « 28 de Febrero 
de )S99 ante el notario públ ico de esta ciudad 
Sr. L d . D. Manuel Díaz Quibn». 
C á r m e n L ó n e z Cuervo, 
viuda de González. 






MUJERES Y NIÑOS 
SIGNIFICA 
SALUD 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manó, ¡abe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Informarán 
Neptuno esq. á Aguilk, carnicería. 
1718 4-7 
S e s o l l c i l í i u n a - c r t r u l a d e m a n o q u e 
haya hervido en'-buenas-» c«R#», taltlbien una. 
co-íturera- para tmbajarpor diaft Dé las 10 en 
adelante. Prado 52 altos, 
18§1 4̂ 7-
D o s j o V e l i e S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse, una de criada de mano y la'otra do 
manejadora, Haben-cumplir con sn ob l igac ión 
v tienen quien responda por ella*: Informan 
'Morro 5. 1097 4-7 
A v í s b . - S e d e s e a s a b e r e T p a r . u l e r o d e 
de doña Manuela, doña Josefina y doíTAdolfo 
Insna y i^urment ó de cnalquiora de-ellos pa-
ra-un asunto que le.s intpre^a. i'or ios a ñ o s de 
ISOI y 1S95 vivian en he Habana ca le de Ho-
may n. .'.T, dirijirso á-D. José Pérez y Pére», oa-
lle do Prínc ipe Alfonso n. 372. 1683 8-7 
U n a p e n i n s u l f i r d e i n o d i a n a e d a d , 
desea colocarse do criada dé mano ó mani j a -
dora. Ks cariñosa'con los niños. Sabttfdesem-
peñar bien su o l j l l gac ión-y t íene-qpien la-re-
comiende. Informan 'rrocadero 78. 
1699' , 4*7 
S E S O T . l O r i í A ^ 
unarbnena manejadora blanca de color, pino 
tiene buenas referencias que no se pr-esente en 
Peí severancla 32 . .1636 4-5 
U n a c n í í n d e r a p e n i n s n l a r d e d o s i n c -
seá de pavldki-ooir buenay afinndantó leche, 
desea colocarse á leche entera, tloao ouien la 
garantice. Informan San Lázaro 281", bodega. 
\ m 4v5_ 
Se -^o lSc i fa u n a IbvanrfCT-ft4 
de colbr que ^epa lavay muy bien y traiga bue-
nas reffcrencia.si InforincscaUe Q-e^piinn á 15, 
Vi l la Magda, Vedado;. 1523 4-5 
S e s o H é U » u n a c r i a < l a d e m a n o 
de color de mediana edad, que-sea tina y sepa 
cosftr. l i a de traer buenas r&fércnc.iaS, Infor-
mes Cid le Cí es<iuitm ^15'. Villa-Masd-'av-Veda-
do.- 1G24-. | | . _ g g 
l í n a j o v e n pei ! ¡s»svular d e s e u colrtoai*se 
de criada'de mana'ó roano4adóra^ No t íene i n -
conveniente en salir á c u a l q u i e r p n n t i í d e c a m -
po fuera de la Habana. Tionu qnien la reco-
m-iendé, Infor-tnan San llíffivol 141', esquina á 
Oquendo. 1616 _ -̂6 
U n a b u e n a I n v a i u J e i - a 
dfe" color desen-colocarse. BabelkvíTr toda cla^e 
de ropa de señora y caballeros y tiene quien 
la garantice. Informan Merced 50. 
t021 _ . - • 4-5-
l r n a s e ñ o r a p e n i n s u h í r d e s e a c o b v e a r -
tfr; de criada do mano ó mai íejadora ó para ha-
cer los quehaceres de la c i * á y coeíirar eí el 
sueldo'lo morreo. Tiene qnien la garantice. 
Informan-Villegas. Q& ..ISM». 1-5 
una^cocinera para corta liatíTilia^ ouCentro por 
la mabana y no salj^a li'ast^ por la noche. 
Sueldo dos contener. I ndustria 32, altifl. 
g g j g-5' 
S I S - S O I L I C I T A 
nna cfffchierTi periin;;i¡l.nr paira corta familia, 
dei)ie\KÍc) pynrtar á la limpieza, sueldo f8; en la 
misma se alquila una habitación á personas 
formales, de res'petb; Gomcordia 1S1; 
1022 4-5 
S K S O U l ^ l ' Ü A 
una buena cocinera peninsular ó de colf)r, que 
se*aseada y tenga buenas referencias', Subi-
ranaQ, GftfkwTíT. . 1644- 4̂ 5 
S e s o l i c i t a e n í f a b a n a 1<Í8 u n a c r i a -
da de mano y una manejadora peninsular, que 
sepan su obl igación, y la manejadora que sea 
cariñosa con los niños, y que no sea recién lle-
gada y con referencias de dondebuyau estado. 
B neldo %\í plata y ropa limpia. 
161» 4̂ -5 
¥A\ l a ftodega d e Ms- M a r a ^ n t o s e n e l 
Mercado de Colón núms. 20y 21 por Zulueta, 
siempre hay buenos cocineros que desean co-
locare. Tettefono 98-1. 
1693 4̂ 5' 
Se so l i c i tó para uno que sabe español , ing lés 
por escrito y teneduría de libro.s. Dirección: 
V. P., "Diario de h»-Marina.'v K B * 4-5 
C n a ei- iaiwtera' iifteienr llew»wR» d e l a 
Península, de 1 meses-de parida, con buena y 
abundante leche, desea colboar** á leche en-
tera. Tiene quien la ga:rftnt!í•C6,. fn"fÓrman Ha-
banas?, 1 ^ 4Mjh 
S o l i c i t o u n c o c h e r o o p i e s e p a c u m -
plir con su obl igación pero sin pretenoiones. 
De í l á 12 en Virtudes 2. Alto-». 
1619' 4-h 
L a ^ A « a ñ 9 l t - r \ » mais f o r -
mal y acreditada de la Habana de .1 Alonso y 
Vil laveído. Teléfono 450 O'itftiUy esquina 
á Aguiar, facilita con reconrondaciones c r i a -
dos de ambos sexos,, dependencia al comercio 
v cuadrillas de trabajadores. 
Ugf ^ ^ 13-3 
! )e i n r e r é s . — n a b o b a d o e s p a ñ o l q u e 
regresa á Madrid dentro do un mes, so haco 
cargo de los poderes que le conQerau para to-
da clase de aaunto'i en aquefTa corte. Direc-
ción Esco'baf í l^, b^jo-», 90!* 26-21 B 
S O C I I C I > A P > 
' ' L A U M O N m : C < K > I N ! : R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientas y casas particulares que los aoricitetl 
Pueden dirigir-ie á los cocinero? de Miramar, 
París, Loovro, Telégrafo, y en él Centro, I n -
dustria Hó \X¿ altos, d» 2 a 4 y de 8 A 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
686 2«M5B 
nn Profesor de Inatruceión. Pr imariáen Reina 
m . Colegio Po l» , C-30& ^ 
ti na-criada de mano blanca, del paí ' , con bue-
nas referenciae. Jesús Mari» 38 
1436 8-1 
S e d e s c j i c o l o c a r u n m u c l m e h o , a c a -
bado de cursar la teneduría de libro*, como 
para ayudante de un e ier i íor io y otras cosas 
como cobrabor. Pae» t i eneq« io j i rcipondo, por 
e l v der las garant í» que n e c e ó t e , i n h u m a n 
San Bafael 0:1, á todas horas del dia. 
1423 8-1 
J € t i n c a l í a , o i r o , 
con buenas referencia», se solicita en e l Veda-
do, cnllc U esquinad 2!. l * i ¿ 8-1 
S l r t i e o t n < ' s p a r í o l a d e rc srn l f t r erta<l 
que sepa algo de cochi». par» todo servicio, 
tíe corta familia. So precisa en T í j a d i i i o 68. 
1437 gj 
DANDO FIANZá t i GARANTIA 
me encargo de la administración de finca», co-
bro de cuentas manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo 4 E . B. Apartado 
„. 138. 1227 26-2SB 
- - - • ^ 
ALQUITiEB-ES 
S e a U n i i l í i b a r r i t o en e l m e f o r p u n t e » 
de la Habana un local con piso de mosaico pa-
ra escritorios ó comercio por su punto inmejo-
rable, Agniar n. 51 frente al parque de 3. J u a n 
de Dios. Informan en el Salón de barbería £ 1 
Bonlevard. 1S14 frg 
S e a l q u i l a n los a i t o s d e A m i s t a d 8;5 A 
con toda» las comodidades para una familia 
bien acomodada, tiene cochera y caballerizas, 
la llave en la misma; m i s informes en Monte 
51, sastrería L a Francia. 1S52 4-9 
SJ3 A L Q U I L A N 
loa altos de Salad 112 y 114 esquina k Santiago 
v i » casa Indio 56. Darán razón de ambas en 
"La Vizcaína, Prado 112. 
KOI 4-9 
S e a l q u i l a l a c a s a A m a r g u r a ;>7, e n -
tre Compostela y Aguacate: t i ca* 5 cuartos, 
sal», comedor, cuarto ae baño, pnos nuevos 
de mosaico y su saneamiento moderno. L a lla-
ve Composte l» 71, altos, cuarto n. 17. 
1 8 « 4 9 
V K I > A 1 > 0 . S e a l q u i l a l a c a j a c a l l e 8 
esquina á 11, de nueva construcción, con jar -
dines, arboleda, etc. y todo lo necesario para 
una familia de gasto. Visita d e 9 í i l l y d e l á 4 
18Í8 
S E A L Q U I L A N 
Grandes y ventiladas habitaciones en Tenien-
te Rey 104 (altos) 
S e a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o . í l d e l a 
calle Quinta del Vedado, esquina á K con » 
habitaciones bajas v 3 altas, ngua y terreno 
para jardin. Puede verse 4 todas horas e in-
formarán en Amargura 23; 1819 -I-a 
8 D I A R I O ^ D E T L ' Í ^ I ^ R 1 N A — M w í n ^ JJW-áaiW'-—Forero 9 de 1905. 
N O V E L A S J O R T A S . 
U N A C O N F E S I O N . 
Dos horas hacía que el bneo aba e 
Chemiuat esDaba en el couiesionario 
cumnlieudo los deberes de su sagrado 
miáiSerio, cuando advirtió que alguien 
se arrodillaba junto á él y le tocaba la 
rejilla. . , „„„ 
I-l golpe tímido, nervioso, y el cru-
jir característico de faldas, denuncia-
roo al coufe&or la presencia do una 
LUEr'viejo capellán había escuchado 
míllaros de coufesiones en su vida; 
aquel mismo día había oido una doce-
na, pero siempre dedicaba al combati-
do'sacramento incansable solicitud. 
A través de la celosía pudo la mu-
jer, que era joven y elegante, observar 
nn perfil severo, tan profunda y piado-
samente atento como si ella hubiese 
sido la primera en acudir á revelarle 
sus culpas. 
i r 
—Padre mío —comenzó á decir 
la pouitcnte, después de los rezos acos-
tumbrados, con voz casi convulsiva y 
dejando sin contestar las preguntas que 
le dirigió el confesor.—Recurro á usted 
en terribles momentos de mi vida 
Estoy en vísperas de cometer nno de 
esos crímenes monstruosos, á los euales 
la conciencia no permite sobrevivir .... 
No me pregunte usted cuál; no lo diré, 
pero io cometeré debo cometer-
lo A pesar de todo no soy mala, 
tengo fe y vengo á pedir la absolución 
para no condenarme ¡Dios mío, 
ten piedad de mí! 
Y apoyó su ruborosa fronte sobre la 
rejilla del confesionario, dando mues-
tras del más profaudo dolor y del ma-
yor abatimiento. 
E l padre Cheminat, espantado ante 
aquella aberración moral, quiso ganar 
tiempo y acudió á oportunos razona-
mientos, que se estrellaban ante la 
desatinada pero firme resolución de 
aquella desventurada. 
jCuál era la cau a de su desvaríoT 
Una mirada atenta pudo explicárse-
la al sacerdote: aquella mujer estaba 
próxima á ser madie, y el premeditado 
crimen tenía por objeto escapar á la 
deshonra. 
E l buen cura no sabía qué resolución 
adoptar: concederle su absolución pa-
recíale un sarrilegio; negársela una 
crueldad. Oró fei voiosaiuente pidien-
do á Dios que le iluminase, y termina-
da su plegaria, dijo á la joven con voz 
afable á la vez que severa: 
—Voy á pedir á Dios, hija mía, que 
te perdone de antemano lo que vas á 
hacer: pero exijo una condición irre 
vocable; "Antes de matarlo le darás el 
pecho." 
Y como si tuviese miedo de sus pro-
pias palabras, murmuró, más que reci-
tó, la fórmula de la absolución: " J n 
nomine " ; y su arrugada mano tem-
blaba al cerrar la celosía del confesio-
nario. 
( C o n c l u i r á . ) 
E l acierto ea la e lección al tomar HI» piano en propiedad. 
L o s P l a n o s m a n n 
? 5 
Ofrecen hi m is sólida garB-btia por su perfecto mecanismo, asi como prr 
la tdjcganciá y solidez del inueble; s u representante admit irá devolviendo el 
dinero de uii piano ' ' K A L L M A N N ' ' que resultase defeetnoso. 
l ^ oclo^ u i ó n l i c o s y se d a n e n p r o p i e d a d p a j y a r p o r i n e n s n a -
lidadeM desde 3 e e n t e n e s e n e l a l n i a r é a de m ú s i c a de J o s é G i -
r a i t , O ' B e i H y ( U . 
c 251 alt 13-1 F 
Punto comercial 
tio alquila un local para establecimiento en la 
calle de Beriiaza nám, 69 junto d Muralla tie-
ne tres puertas á la calle, 11 varas do frente 
por 14 oe fondo tiene buenos armatostes, ca-
ja de hierro, escritorio própio para el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gasto 
ninguno. Informan en la misma. 
1787 8-8 
GRAN C i S A DE F A M I L I A 
(iALlANO 75, TELEFONO 1461. UNICA E N 
SU CLASE EN LA CIUÚAt), 
Hoy se han desocupado dos habitaciones. 
1766 . 5-8 
Se alquilan 
en 9 centenes los altos de la casa Virtudes n. 67. 
Informará en Cuba ni 76 y 78, C. Carbonell ó 
Pedro M. Bastiony. 1731 10-8 
Se arr i enda n n a magniflea l inea 
de 4 caballeríajs de tierra con aguadas fértiles, 
cercada con arboleda y palmar, y muy buenas 
viviendas, está en Arroyo Naranjo. Informes 
en Virtudes n. 2 A, de 11 a 12 a. m. 
1760 4-8 
So alquila un s a l ó n de dos babitacio-
nes con vista á la calle en $ 10-00, uno de dos 
habitaciones también en tercer piso en f8-50 
y un cuarto muy ventilado en $6-50; todo en 
Coínpostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 1783 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa c asa Calzada del Cerro 747, com-
puerta de sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
inodoro, agua de vento etc., precio nueve cen-
tenes, la llave en la bodega de la esquina, y 
para más detalles Cuba número 91. 
1786 4-8 
/^¡.ANGA.—Con contrato por tres años y con 
v 1 todas las condiciones sanitarias, se cede una 
casa céntrica con capacidad para recibir en el 
acto ocho 6 diez bestias v otros tantos ve-
hículos y cuyo alquiler es ele siete pesos 42 cts. 
oro. Informes en Bernaza 27 de 4 a 5 p. ra. 
17S4 4-8 
American Cook.—A r h i n a m a n from 
the etatds, faney amcrican cook, wats a po-
sition in hotel or prívate, familv, John Lnmb, 
Applyto Zanja 0. 1692 4-7 
K n o a s a p a r t i r n l a r ii personas de mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas á 
matrimonio sm niños ó señoras solas, hay ba-
ño y ducha. Economía 4 baj os. 
1707 8-7 
R e i n a ',17 altos 
Se alquilan 3 habitaciones propias para ma-
trimonio ó dos amigos, casa ae familia. 
1671 4-7 
Casa para familias.-llabifaeiones a-
muebladan lujosamente con todo servicio á 
personas de moralidad exigiéndose referen-
cias y se dan en la planta baja un departamen-
to de sala y dos habitaciones propio para ofi-
cinas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75 
1709 8-7 
MARIANAO.-Se alquila la casa Plu-
ma n. 2, propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene agua 
de Vento, baño y caballerizas. La llave Martí 
84.—Razón: en E l Mundo, Animas y Galiano. 
1703 4-7 
l i u la espaciosa casa de Concordia 41 
se alquilan espléndidas habitaciones altas y u-
na hermosa sala, es casa de moralidad y en el 
mejor punto. Los tranvías á una cuadra de Ga-
liano y Neptuno. 1694 4-7 
Be alquila la casa n. 34 de la calle 8 
del Vedado entre las dos líneas con sala, co-
medor, saleta, 7 cuartos, 3 patios, frutales, ba-
ño, dos inoderos y todas las comodidades ií per-
sonas de moralidad; impondrán en la misma 
de 8 á 11 y de 4 á 5, y en Paula 59 de 17 á 5. 
1666 4 7 
E n O'Keilly 30 f rente á L a Lucba 
•e alquilan juntos tres salones altos con balco-
nes á la calle y pisos de marmol, la casa tiene 
duchas. 1563 8-3 
Para caña ó lo que se desee sembrar, 
se arrienda la finca Santo Critto de Lombillo á 
dos léguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
la calzada que se esta haciendo llega á sus te-
rrenos. Inlormes y demás Teniente Rey 63 ú 
O'Keilly 15, ferretería. 1837 8-5 
A nna bora por ferrocarril y media 
á caballo 6 en coche, con carretera desde la 
Habana hasta la misma portada Se arriendan 
como 4 caballerías de tierra, propias para va-
quería y cría de puercos, pues tiene mas de 
2,000 palmas y le pasa el rio por dentro; tam-
bién por separado una caballería que solo ga-
na 8U onzas al año. Trattcan en Sen Miguel 
153. altos. 1835 J 8 5 
Ganga y ocasión. A los sastres cor-
tadores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa", Reina 3, se alquila el local de la sai-
trería con todos sus enseres, para más porme-
nores informan en la misma. " . 1653 8-5 
X E P r U N O n. IO.-Se alqnilauna Im-
bitación interior á-matrimonio sin niños ó 
persona de moralidad con toda asistencia 6 sin 
olla. Se cambian referencias. 
1628 8-5 
Se alquilan dos. casas adecuadas 
para establecimiento, en ol parque de Trillo: 
dos en la cille de Domínguez" y Falgueras, 
muy ventiladas y baratas; pueden habitarlas 
una 6 dos familias, pues se incomunican si se 
quiere. La llave en la misma. Informes Aram-
buro 30 de 10 á 1 y de 4 en adelanté. 
1655 4-5 
A C C E S O R I A con dos departamentos, 
agua, teléfono, etc., para escritorio, agencia 6 
tienda pequeña. Esquinas de 'Obrapíay Aeuiar 
103 donde informaran. Precio 21.20 y fondo de 
costumbre. 1627 8-5 
COMIDAS DE H O T E L 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO, 
(ialiano 7*í, Teléfono 1401. 
1643 5-5 
He alquila la casa S. Francisco esqui-
na á Jovellar, para cualquier establecimient? 
no siendo de víveres, en 4 centenes. Informes 
en la misma ó en la bodega del frente. 
1572 8-4 
V E D A D O 
en 13 centenes la linda casa callu 8 ni 22, la lla-
ve al lado é impondrán Mercaderes 11, altos 
del bufete del Dr. Cantero ó en 7: n? 60 esqui-
uaá F. 1504 8-i 
S E A E Q t I L A 
en Angeles 50. próximo á la Calzada del Mon-
te, una habitación á persona sola ó matrimo-
nio sm hijos. 1573 8 4 
I ; < ; I D O 8 Í -
Se alquilan habitaciones amuebladas á hom -
bres solos ó matrimonios sin niños. 
1565 8-4 
Se alquilan en la casa más bermoaa y 
tranquila de la Habana, 2 habitaciones y otra 
próxima á desocuparse, propias para matri-
monios, con teda comodidad y también el za-
guán de la misma para sastre ó zapatero ú 
otra cosa decente. No se admiten anímales, en 
Aguacate 136 1597 8-4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73, con todas 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma inferman. 15JO 8-3 
Se alquilan Sol 81, esq. á Aguacate, 
altos del café en el principal 2 grandes habita-
ciones, juntas ó separadas, servicio sanitario 
moderno, duchas, Juz eléctrica; entrada por 
Aguacate á todas horas; informan en el café. 
1520 8-3 
Se alquila un bermoso local amplio, 
con dos puertas en Zulueta 36^, propio para 
cualquier clase de establecimiento. En el alto 
informan. 1539 8-3 
Zulueta 85, esquina á Bftotón 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante quesea. Informarán en San Ig-
nacio número 84. C-301 15-3 
D E S E A VD. ECHAR C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
íeJería68' Resfriado9. Tis^ P u W a , Bronquiti., Aam 6 
T o m a r l a 
O Z O M U L S I O N 
Frasco de Muestra Gratis 
d i r i g i é n d o s e a l 
Dr. M . J O H N S O N , Obispo 53, Habana. 
SE ALQUILA 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antigua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trooadere 40: de Potrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1548 "-8 
V E D A D O - Muy barata se alquHa y 
vende la casa Línea 150. Informarán Tejiente 
Rey núm. 25. 1106 >o-25 E 
En"Guañabacoa.-Se alquila la casa 
Vista Hermosa 27 en 3 centenes, üuena sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio f está á una 
cuadra de los Escolapios. Infirman "Máximo 
Gómez 63. 1417 8-1 
Con entrada independiente, pisos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & ee alquila el piso alto, acabado de fa-
bricar, de la casa Galiano 7. Su dueño en Ber-
naza 62. 1431 8-3 
Se a lqui la la planta baja <I • la casa de 
2 ventanas Barcelona 18, compuesta de sala, 
saleta, zaguán muy grande, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa su dueño en el alto de la 
misma, a todas horas, se rebajó el precio. 
1466 8-2 
V e d a d o . - E n la calle 11 entre t i . y C. 
se alquilan 3 casas quo tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gis, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la lora i, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1875 26-1 F 
Se alquila la bonita casa Escobar 78, 
entre Neptuno y Concordia. La llave en Nep-
tuno y Lealtad. Pré.-tamos. Su precio;ll cente-
nes. Su dueño Diaz, Muralla 41. Iwó g £-1 
C A K X E A D O alqui la casas r n \ 4 Ve-
dado con todas las comodidades muv baratas. 
Informan Galiano v Animas.—EL MUN'DD. 
1346 15-31 E 
Inquisidor :íí> esquina ;l Acosta 
para personas de gusto. Se alquih>n los gran-
diosos altos d? esta ca?a, antigu i morada de 
los Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente t .das las co-
modidades apetecibles y servicio? sanitarios 
modernos. La llave en la misma y pava infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 7!). 
1273 15-29 E 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
nara carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C282 1 P 
I M E K C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-27 E 
R. 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C2S1 ,1 F 
Inquisidor Mi), esquina á Aeo^ta 
Se alquilan dos espléndidos loi-ales de mu-
cha capac'díid, propios pira almacenes. In-
formaré M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-2- E 
EGBDO 16, altos. 
Se alquilan livsrMsy vent iladas ba-
Mtacionfs á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean ¡>ersona.s 
de moralidad. T e l é l o n o 1-030. 
1167 23-E26_ 
\Vda<io--.S«' alquila ía espaviosa tasa 
ciille fí! núm. 20, esquina á G., en 14 centenes, 
par año ó por meses según preño convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitariu. I.iforman Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1033 ¡ 15-25 El 
En Jesús del fttioryte 
á uná cuadra do la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende PAVA cualquier in-
du*triH-6 pafa fabricar, cinco niil varas cua-
dradac de. terreno con dos casas anexis. In-
formar* Francisco P. Amat, Cuba CO, Habana, 
c Ú3 2̂ .-2. H • 
mí 
Dinero e Hipotecan 
V l T p S . Cualquiera perertna que tenga su 
casa hipotecad» yqniern tomar cmilQjiiera 
cantidéid-en 3í-hipotec i lo mismo (¿no en 1-' en 
el Vedado, Mañanan, Jesñs del Monto y Cerro 
puede ocurrir a San José 3 ) ó Habana 88. de 
12 4. Sr, Iludir. Viiy 4-5 
Oinero para hipotecas, pagarés,! a l -
quileres; ifonte 23, Ca¿a de Cambio, para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 me;ros planos y otro id. de7¿0, ininwdia 
tos al Parque Central. Otro de 3,;Ĵ 0 metros en 
la Cal/ada de Cristina próximo al paraidero, 
y varia» casas para ven'.a de todos precios; co-
mo negoc. o brillante para el que quien cm 
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
lóJO 13-1 
Dinero barato cu bipotecas. Al 0.1(2 
7 y 8 p 3 , en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios y Vedado, convención iL Se com 
pran casas de $2,000 a 12,000. J . Espejo, A guia r 
75, letra C, relojería de 2 a 4. 
1593 8-4 _ 
Se ñfi dinero 
con pagarés de alouileres y otr is erarantía-
que presten seguridad y en hipoteca para el 
campo y para )a ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Telefono 3,065. 1473 13-2 
Mlaisañcaüífiüiaelsciifift 
S E \ I :N J ) I : N 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en fie 0.10 oró, reconociendo fl.ftOO 
oro. Demás informes, Suarez 82 bajos. 
1817 - 4-0 
s i : V I : N D I < : 
una casa en Suarez de sala, salet-i, 5 cu ir o •, 
toda de azotea, pisos ñnos, libre de gravamen, 
precio f4,500. Informes Neptuno 84, de ID á V¿ 
y de 6 á 8. 1855 4-9 
Por qnerer re t irarse sus dueflos se 
vende con ó sin las existencias, la mejor cp.sa 
de modaíy novedades de U ¡nbán&i Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comurcio de gran importan -
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempj que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarín. 
1840 26-9 F 
Se vende en suhasta extra-judicial la 
casa de alto y bajo, Calzada del Monte n. 38 
entre Aguila y Angeles. Informes y condicio-
nes, en los alto i de la citada cnsa, ó en la No 
taría de J , C. Andreu, Habana 70. 
1838 10-9 
G A N G A . — E n Compostela n. 37, se 
venden una puerta de calle y su ventana casi 
nueva con su altura reglamentaria y también 
unos tirantes do cedro; dirigirse al encargado. 
1830 4-9 
En Jesús del Monte, á una cuadra de la Cal-
cada, entre el Parque de Sintos Suarez y Cal-
zada de Pricipe Alfonzo,(Domiciliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ra8 y solares inmediato á los Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de salad 6 de Recreo. Precio desde 150 a 
200 pesos vara cuadra, según lugar y cantidad 
que se compre. Títulos buenos. Dirigirse á su 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San I n -
dalecio.—Habana. 1828 1C-3 
S E V E N D E 
en |5.000 se dá el capital de |27,000 impuesto & 
censo en la jurisdicción de Cárdenas. San Jo-
sé 30 6 Habana 66 de 12.a 4, Sr. Ruñn. 
1767 4-8 
E n se...->(>(> oro e s p a ñ o l 
se vende la magnífica casa-quinta Amargura 
n. 52, Guanabacoa,a tres cuadras del eléctrico. 
Puede verse i todas horas. Para informes Mu-
ralla 111. 1774 4-8 
S E V E N D E 
Una peletería por no ser su dueño del giro. 
Punto céntrico, informes Muralla H L 
1773 4-8 
\ edado. Kn la ]x>nia y á una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina & 0, se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 60 cen-
tímetros de frente por 50 de fondo. Informa-
ran Marqués González 12. 1780 8-8 
Buen negroclo para producir un buen 
interés, se venden 500 metros de terrenos con 
dos esaulnat, sus frentes Hospital, Salud y 
Zanja. Informan Marqué González 12 7 
B A R B E R I A 
Be vende barato el lujoso salón de O'Reilly 
y San Ignacio muy acreditado en el mismo In-
forman. 1756 4.3 
V E N T A 
por no poderla atender, se vende una buena 
agencia de mudanzas en buen punto. Infor-
mes en Compostela 120 altos, de 12 á 1 de la 
tarde. 1785 4-8 
\ E D A D O . - S e vende en la misma L i -
nea de 23 (de Paseo hacia la Habana) un solar 
de esquina y otro de centro, juntos 6 separa-
damente, ambos están cercados. Pu?do de-
Jarse parte del precio y censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno ilano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 
Y U N T A S V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre GOyuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, seguro 
que no las hallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y tamoién 
muy mansas. E l que las necesite, seguro que 
habrán de gustarle por sn arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán ratón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1617 15-5 
P i a n o s H i c h a r d s en prec io sas 
cajas de nogal, con 3 pedales y sordina, acaba 
de recibir Salas, y lô  vende muy barato eu 
San Rafael 14. 1103 8-3 
Vedado.-Se vende un solar de esqui-
na, cercado, á una cuadra del tranvía de 17, 
eu lo mejor de la loma, calle 19, de Paseo ha-
cia la Haoana, en |2.750 oro español, libre de 
f ravamen. También se venden baratos los dos e centro, contiguos, informan calle 2 núm. 
17, de 9 a 11. 1797 S-8 
Se vende una muv acreditada. Informes en 
la misma. Cruz del Padre y Zequeira (Cerro). 
1736 4:H 
Quemados de Mar¡anao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2. D de 
11 á L 171o 26 -7 E 
E A KIVJACIA 
Se verde una bien situada y con muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarillan. 34, de 11)̂  
á 12;á y de 6 á 8 de la noche. 
1728 8-7 
Se \ onde una casa en la calle de Co-
rrales, una cuadra do Monte con sa'a, come-
dor, 6 cuartos, bajos, dos altos, cloaca, inodo-
ro, baño. &, todo nuevo con 40 varas de fo: do 
y Ubre de gravamen. Precio $4.b0J. Iniorman 
Merced n. 53. 1661 6-5 
1779 8-S 
Varisis casas.-Ku el barrio de G u a d a -
lupe, con sala, 2 saletas, 3 cuartos bajos. 2 al-
tos, moderna, es preciosa | 7 2í0: barrio de 
Monserrate, otra de alto y bajo independiente 
gana 170 50 oro ?.S500:en Concordia pasado 
lasconin otra, con sal^, sa'eta, 6 cuartos, a-
gua cloca: $1.000 y 3 A José Figuróla, S. Igna-
cio 24 de 2 á 5. 1626 ±0 
Fincas rústicas - E n calzaea vendo un 
potrero de caballerías, 2.000 pulmas, fruta-
les, varia-j aguadas, á 'á leyua de f. carril: otra 
chica á 3 cuadras de calzada y 2 leguas de esta 
ciudad con bueua Vivienda, cercada 7 aguadas, 
y 1050 José Figarola, S. Ignacio 24. de 2 é 5. 
1625 4-5 
Se vende en 2.400 posos oro la linda 
casa Rastro 28, acabada de reedificar, con sa 
la, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
cos y azotea. Trato directo con su dueña. 
1649 . • 
Se vendo una casa de alio y bajeen 
el barrio de Colón propia para des familias 
pudientes. Tiene 3 habitaciones cada piso, de 
marmol y mosaico y zaguán grande. Informan 
en la Notarla de Pruna Latte, Habana 89 Ldo. 
Espinosa. 1647 4-5 
So vende íi 80 centavos vara un te-
rreno compuí sto de 3,550 varas en la calle de 
M iriiia, Jesús del Monto, de esquina, apropó-
sito para cua quiora empresa que se quiera 
hacer. Trato din cto con su dueño sin corre-
deras, Gervasio 1̂ 5, vive su dueño. 
1634 5-5 
Se vende^una casa en buen punió de 
manipostería, cantería, propia para fábrica de 
tabacos con grandes galeras, barbacoas, un 
ijran salón alto y c on todo el servicio sanitario. 
Informan, Reina n. 100. Noseudmiten corre-
dores. 1631 5-5 
iiiiona íinen.—So cede la acción al a-
rriendo de una finca de recreo con 5 caballe-
rías cercadas en cuartones, en un barrio ex-
tremo de esta ciudad, buena arboleda, 4 casas 
y buena agua. Se da barata. Informes Jesús 
del Monfe 53(5, Habana 107 y Perseverancia 45 
1652 4-5 
VIAGNIFICA FINCA.-Como de 11 caballo-
fías ornpastad 1 guinea y piral, rio fértil, 
cercado, buen píiimtr, lindo. con calzada y fe-
rrocarril cerca de la Habana, superior para 
tabaco y vaqueri.i. So trar.^pasa con buen 
coi'traio, tomando pirr^rxie IQS animales que 
tiene emproducClÓh por no poder atenderlos 
u dueño. K-. buena opoicunidad para el que 
ia necesite. M-̂ s informen en Mome 447, tienda 
^ todas horas. 1629 lt-4 4m5 
s r . V l í X D E ~ 
miiy en proporción una. tienda de ropa y ca-
misería en la calle dé CnmpoUe'a da mas de 20 
años de establecida, informan los Sres. Huer-
ta, Cifnontes y C; San Ignacio y Amargura. 
1576 ' ': • 8-4. ^ 
l i s I < ^ T J X I > A I V t € Z > S 
todas las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño Eedán, Alpacas, Oérgas, &, &, á 2, 3 y 4 
centenes los mejore-?, CORTK no hay mejor, 
forros v trabajos de primera. 
Camkas de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y fo-
rros de seda fi 1, 2 y 3 centenes les mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la_mitad 
de su valor: calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y a .más á como quiera. Obispo 30, 
.astreríay camisería LA FANTASIA. 
1511 6-3 ; 
Ultimos 20 dias.-Negocio seguro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar El Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancias, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
.encías. 1525 20-3 
F I N C A S 
r-e venden en el campo y en la ciudad, como se 
deseen y se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11Jl 1. 1475 13-2 
De interés pura los jardineros. _ 
Se vende un jardín que solo lleva dô  añoi 
de haber sido fomentado; hay más de loOJO ro-
sales. Iniorman en Obispo 107. 
C 230 LP. 
Fie interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local̂  para una 
fonda ó un gran tren de cantinas. Se da todo 
barato por convenir para la posada que está 
en los altos. Fgido 7 altos informan. 
1289 15-29 B 
K I O S K O D E ESQUI NA 
Se vende muv barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la sedería La Per>a Cubana, tiene con-
trato que se traspasa. Informes en Monte ni. 
1146 15-26 ¡L 
S O L A R E S l>N E l i A'KDADO 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21 8, 01, I2y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21 Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-26 E 
S E V E N D E 
la Te nería de Tunas de Zaza. Esta 
cusa est-í bien aoreditada. Informa-
rán on la misma. 
c 174 78-21 E 
de m m 
So venden .'i vacas próximas y crio-
llas a 7 oentened 20 cameras a 4 y 6 pesos pla-
ta; 1 toro Jersey, muy fino 12 centenes, 1 carro 
4|ruedas 12 centenes, 2 ruedas carretón 2 cen-
tenes, 1 carrito 1T2 marca 6 centenes. Por desa-
lojar el local. Informes Aguila núm. 66. 
1757 4-8 
GALLINAS Y F E R R O S . 
Se venden 200 ó 300 gallinas criollas, nuevas, 
raza escogida, ponedoras, propias para fomen-
tar una gran oría. También se venden un pe-
rro y una perra nuevos, de raza, grandes y pro-
Sios par» finca. Informes: Monte 240, establo e vacas, entre los Cuatro Caminos y el paento 
de Chavez. 1752 4-8 
Venta de caballos 
• Se venden 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro n. 6 y no 
pasan de 6 anos. Trato directo con su dueño. 
1751 8-S 
Un caballo americano, joven y maes-
tro de tiro, propio para el coche de un médico, 
se vende en Consalado 130, donde puede verse 
de 8 déla mañana a 5 de la tarde. En la misma 
se vende una bicicleta usada 1695 4-7 
S E V E N D E N 
perritos de raza pock legítimos, en Aguacate 
número 36w 1682 8-7 
DOS P O T R O S D E L P A I S 
se venden. Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un niüo; otro de más de 6 y media, muy 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Je-
sús del Monte 663 al lado del Paradero. 
1725 g-7 
V A C A S R E C E N T I N A S 
de 8 días de paridas so venden baratas. Avisos 
Santa Eulalia, Infanta 50, teléfono 1490. 
1640 1-5 
Se vende por no poder atender lo su 
dueño un buen mulo nuevo y maestro de tiro, 
propio para faetón, también se vende un ca-
rretón de 2 ruedas marcado con sus arreos, to-
do en buen estado. Informan San Nicolás 128 
y puede Terse en Figuras 3, a todas horas. 
1527 8-3 
S E ! V E 3 K r i > 1 3 
un buen piano con excelentes voces en pro-




de varios tamaños vende E . Custm, Habana 
94 (entre Obispo y Obrapia) 1724 10-2 
Gramófonos y Discos 
un ¡(i-an surtido acaba de recibir E . Custin 
Habana 91 (entre Obispo y Qbrapía) 1721 10-2 
Se vende una hermosa ínula 
maestra, que trabaja en pareja y sola. También 
se vende un mulo maestro eü todo. Informan 
Eig urasji. 3.__ 1411 8-1 
(ianya.-Por no necesitarla su d u e ñ o 
se vende en 40 centenes una hermosa muía, 
carretón y arreos, todo nuevo la muía sirve 
para monta, por ser buena marchadora. In-
fanta y Carlos I I I , bodega, preguntar por 
Felipe. M21 8-1 
Pianos 
estado para alquilar. E. CUSTIN, 
Habana 94 1723 10-2 
en buen 
E . Custin 
admite pianos usados en pago de nuevos. Ha-
b»iia 94. 1722 i0-2 
MULAS 
se venden dos, nn carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Agniar 50. U l l i fr t tS 
AUTOMOVIL 




Se vende uno 
Enniedra.'© 19. 
P r í n c i p e Alborto, buen uso, con «fo-
mas y limonera americana, se venden baratos 
juntos 9 separados, por no necesitarse, en Vir-
tudes i 7J.. Se ve en la tVrrotoria la, Cont r i» 
Aramburo S, iniorman á codas hor s. 
UÚá ,-9 
Fs íbr ica de billares. 
„0„V' r ^ al,t̂ lil?tn y «ompran, nuevo? v 
bidos diiectjnnente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forte¿a, Bernaza Si, Habana. 
í 'u_ 78-18 B 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer o oompoa'JP 
nna prenda A la perfección 7 íi módico praaio, 
diríjanse á VUle¿as 51 tmtroüblsooy O-fteiily. 
Se compran brillantes, oro y ulata. — Fálit 
Prendes. C 253 28-1 P 
SE VBNDBN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylords, Vis-a-vis, Carrei 
telas, Céupés, JarcRnéráa, rainiliaresj 
TiIburys, Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios enuitati-
VO». So admiten cambios. Salud !7. 
1S28 ; • í * 8-9 
Se vende unr> líuOvd de 4"ruedas, vuekai.ente-
rn, hecho en el país, muy fuerte y ligercr, pro-
pio para cmlquier venta ó reparto A dJmiciiio, 
pues tiene aubie^ta. Puede usarse COiVuno ó 2 
animales -Monte n" 210, entre Cuatro Caminos 
y el puente de Chavez. 1?53 4-8 
Se vendei» tres carruajes en blanco 
que son: uaJactón de cuatro ruedíts jíirhdhoiB 
de goma, niiova invención. Un vola'ntte deHiĉ s 
propio para dos.persona-s. Un chairé muy ele-
gante con zunchps.de goma y do» yures prol-
pios p»ra.cigarrb.s.*IafoTmun"iJclasi:<>.ua ; i. 
« 9 - T f T p - í ^ 
Piano Caveau 
Se vende uno magnifico de uso, en lómenedas 
en Cuba 83 A . 1643 4-5 
Para familia de ^usto.—Se vende nna 
elefante duquesa construida con buenos ma-
teriales: compite con las mejores que venga 
de Francia. Puede verse á todas horas en Mon-
te 385 donde se ajusta también uu precio. 
1541 8-3 
Se venden 
varios carros de diversas formas y de uso, una 
duquesa nueva de lo mejor, un familiar, un 
Príncipe Alberto, gomas y cabriolet con ba-
rras v lanza, todo muy barato. Zanja 68 
_^1454_ 8-2 
Se venden en precio módico dos ca-
rros de cuatro ruedas, propios para alguna In* 
dus.ria, un cabriolé, un cupé, un familiar pro-
pio para paseo, una pareja colina chiquita, 
meiicana, tres jacas criollas de monta. Infor-
man Chavez 1, Establo 1432 8-1 
Atención.-Por tener forzosamente 
qne desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Key. 
1019 26-24 E 
M I í PEENDAE. 
Gálica . -8e vende una máquina Singer 
propia para Zapatefía ó Talabartería, sin uso, 
su dueño la vende porque no la usa. Informan 
Ten lente Rey 52, cortador. 1823 4 9 
Por ausentarse su dueño 
se vende un vestidor Reina Regente, luna bi-
selada y un aparador. V I L L E G A S 76. 
1806 4-9 
Piano-




M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible 
Alquiler de muebles para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HKRM ANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUiNO, 24. TELEFONO: 1584. 
1781 13-8 
SUAKIOZ 46, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. * 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y $3. TRAJES de 
smokin y chaquet de fl á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á 12. Pan-
talones de casimir á 1 y I*. SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
cho» y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chimbras, batas de dormir bordada? 
de 50 cts. á |6. Mantas y chales de burato á. 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
1759 13-F 5 
l i l i s dí j u r a m 
Los mejores del mundo. 
Sostenes «le ííraíHo. 
No necesitan encrasarse. 
A G E N T E S : 




La mejor segadora es la "AULTMAN 511-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A C E S l ' K S : 
A l a r f i n D o m í n g u e z // C o m p a ñ í a » 
MERCADERES 40-HABANA 
. 28-9 F 
\ A Sí VIOVOK 
una'grfin'mííqiiina de Singer, propia pira co-
ser lona 6 cualquier otra coitura fuerte, est.« 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnioer. i 
1845.' - ' • 8-9 
Molino de viento 
E S I 3 E > ^ X Í d y » 
Ki motor niejór y mas barato para extrae 
el agu í de los pozos y f levarla á cualquier altu 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba > i 
Babana. C. 262 alt 1_F 
MOTOR O E G A S 
Se vende uno de seis caballos efectivo^ oou 
todos sus accejorio.4. Marqués González 12. 
1778 8-8 
Se vende una muy 
1659 
barata en Habana 131. 
8-6 
E M P R E S O R E S 
Se venden una máquina para imprimir A' 
bert n'.' 4 y otra n0 3 con platina fija,' casi núe v \ 
y muy barata en Prado núm. 113 librería. 
1455 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4 en Galiano número 107. 
1161 15-26 
se 
Para toda clase de Industria que sea noce • -
rio emplear fuerza motriz, informes y pr. . 
cios los facilitará á solicitud Francisco P. A ai . 
único agente para la Isla de Cuba, almacén (.3 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C-331 alt 0-9 
1M í P i F ü l R P 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í f i c o Ye&Btal I n f a l i b l e . 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra %% 
completa extracción de los callos y toda cías -
de durezas de lospiés sin peligro de causar e 
raeuo'r perjuicio ni sentir dolor alguno. 
DEPOSITO GENERAL: 
P r e c i ó del estuche -"io ú e n t a v o s . 
R i e l a 8 5 y S7 , H a b a n a 
1630 alt IHt 413m 5 F 
RON CREOSOTADO 
del 
P r O T i o por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y on general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippc. 
Sabor iigradable. Ron puro BacardI. 
De venia un todas las Farmacias. 
13-5 E 
Se venden en Amistad í>-4 todos los 
enseres de un escritorio en huem estado, y ade-
más una buena cantidad de madera para fo-
rrar en los almacenes de tabaco en rama ó pa-
ra cualquier otro ramo. 1679 8-7 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables & todos 
los planos. 
El auto-piano 
para tocarse & mano y también mecánicamen-
te; venden E . Custin, Habana 94, entre Obispo 
y Obrapia. 
1712 10-4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente, muebles de 
comedor, un peinador, un escaparate, cuadros 
al óleo y otros. Amargura 69 
1381 8-1 
AEOLIAN AEMONIUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Bolian. 
150-00 CURRENCY 
Los hay hasta de f 250 Currency. 
Obrapia núm. 23 
Almacén de Musita, Pianos &.--AI 
quilan, se cambian, componen 
y afinan P I A N O S Y ARMONIUMS. 
C 263 alt 13-1 F 
Fábrica: | t | 1 T T) A TO Almacén: 
Virtudes 93 U L L i A l u i Virtüdüs 93 
S I N C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existente? 
a mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
cpieda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
una visita á la casa c's Télefono 122o. Hacer provechosa. 483 alt 13-12IÍ1 
C o m o di&restiva 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
266 at 26-1 F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l la 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I ^ x r ^ c a t o 1 0 3 
c 317 26-7 F 
MISCELAMíA 
Azoteas iiiijeriaeate Hacuslcr garantizadas 
sin goteras, las más duraderas, mis ligera» y 
más económicas. Para con ve ice rse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirlj ánse A M Pnc'ieu repre-
sentante, Obispo número 8». 
1S39 28-9 F 
BAÑOS D E ASEO.-Barbería de pri-
mera clase, Amargura 52.—Duchas laterales 
frías y calientes dadas por uno mismo.Sábana, 
Toalla y jabón de olor 25 cts, plata española. 
1620 4-5 
Pacas do heno, especial pasto labra* 
do, fino y del Paral. \ erba escogida para ca-
mas y embasar toda clase de objetos por deli* 
cades que sean. Avisos & Santa Eulalia, 1 nt'an-
ta 50, teléfono 1490. 1639 4-5 
Mármol , s.-i ,11 la marmolería de E . A. 
Mantici. Obispo 104, se halla un surtido de mo. 
numentos de marmol de Carrara para escojer. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas de 
Idem. Se hacen cargo de pedir & Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trabtjo de 
marmol hecho por buenos artistas. En la mis-
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica L a Cubana, de Ladislao 
Díaz y Hermano, á precios módicos. 
1283 16-29 E 
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